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La presente investigación tuvo como objetivo identificar los grupos nominales complejos 
presentes en la traducción del inglés al español en informes especializados de una 
organización internacional, Lima, 2019. De igual forma, en el plano metodológico, este 
estudio tuvo un enfoque cualitativo, de nivel descriptivo, y utilizó el estudio de caso como 
diseño de investigación. Asimismo, como técnica para recopilar información, aplicó el 
análisis de contenido y el corpus estuvo compuesto por 2 informes especializados los cuales 
fueron publicados en la página web de la Organización Internacional del Trabajo. Los 
resultados revelaron que, de los grupos nominales complejos analizados en el corpus, la 
presencia de los premodificadores es nula, el 98% está compuesto por posmodificadores y 
el 2% está estructurado por ambos componentes. Asimismo, se concluyó que todo traductor 
debe realizar un análisis de los complejos nominales antes de iniciar su labor a fin de conocer 
los componentes y estructuras sintácticas que la constituyen ya que esto resultará en 













This research aimed to identify complex noun phrases in specialized reports of an 
international organization translated from English into Spanish, Lima, 2019. Similarly, at 
the methodological level, this study was conducted by applying a qualitative approach at the 
descriptive level, and used the case study as a research design. Also, as a technique for data 
collection, it applied the content analysis and the corpus consisted of 2 specialized reports 
which were published on the website of the International Labour Organization. The results 
revealed that, of the complex noun phrases analyzed in the corpus, the presence of the 
premodifiers is null, 98% is composed of posmodifiers and 2% is structured by both 
components. In conclusion, in order to know the syntactic components and structures that 
constitute a complex noun phrase, every translator should carry out an analysis of the them 
before starting their work, as this will result in more natural equivalents. 





A lo largo del tiempo, la humanidad y las naciones del mundo siempre han desarrollado 
conocimiento. Asimismo, todo conocimiento novedoso se ha difundido en forma de 
información de modo que mundialmente, de manera constante, se publican nuevos textos 
sobre diversos temas. 
En la actualidad, no es inusual acceder a textos en inglés. Si leer un texto en este idioma es 
en sí complicado debido a que conlleva a enfrentarse a un nuevo sistema comunicativo, aún 
más complicado es traducirlo dado a que el traductor tiene que saber a profundidad las 
estructuras gramaticales de la lengua de partido y de llegada.  
Por otro lado, los textos en inglés proceden de diversos campos temáticos y traen consigo no 
solo información novedosa sino también los rasgos gramaticales, la terminología, la manera 
en que se redacta, etc. El traductor trabaja con textos que presentan variación tanto en su 
contenido o temática como en su estilo y redacción (Orellana, 2005). 
La redacción oracional en inglés es diferente a la del español. Por ser el inglés una lengua 
que comprime las estructuras gramaticales, en muchos casos, comprender un texto en su 
totalidad es complicado. El inglés tiene en su haber una gran cantidad de palabras 
compuestas por ser una lengua sintética y, por consiguiente, al comparar estos términos con 
su equivalente en español su dificultad se encuentra en su uso poco común y en la forma en 
que se construye: premodificación en inglés y posmodificación en español (Hamilton-
Toovey y Mateluna, 2000). 
En la actualidad se han venido realizando investigaciones sobre esta problemática. En 
España, se realizó una investigación sobre sintagmas nominales extensos especializados 
(SNEE). En ella se describe los SNEE de sintagmas de más de tres elementos en inglés y 
español en textos de especialidad (Quiroz, 2008). 
En tanto en   Perú, luego de realizar el análisis de los complejos nominales de un manual 
jurídico en inglés se encontró 32 grupos nominales complejos premodificados, 8 complejos 
nominales posmodificados, y 3 con ambas formas (Lam, 2018). 
Los textos que provienen del inglés presentan en su interior grupos nominales complejos que 
causan confusión y dificultad a la hora de traducirlos. Para tal labor, el traductor debe tener 
conocimiento de cómo son las estructuras gramaticales del inglés y español para así poderlos 
afrontar con satisfacción. De este problema nace la idea de investigar a profundidad los tipos 
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de grupos nominales complejos presentes en los informes especializados de una 
organización internacional, Lima, 2018. 
Para la presente investigación se realizó la búsqueda de información en tesis de licenciatura 
y maestría, las que se detallaran a continuación para conocer cómo abordaron la 
problemática 
Camarena (2019) en su tesis denominada Grupos nominales complejos en la traducción del 
inglés al español de artículos sobre ciencia, Lima, 2019 la cual fue presentada en la 
Universidad César Vallejo para obtener el título profesional de licenciada en traducción e 
interpretación planteó como objetivo general analizar los grupos complejos en la traducción 
del inglés al español de artículos de ciencia, Lima, 2019. La investigación presentó un 
enfoque cualitativo debido a que solo recopiló datos, mas no los cuantificó. Además, el nivel 
de la investigación fue descriptivo ya que analizó las características y rasgos de los grupos 
nominales complejos presentes en textos relacionados a la ciencia. Por otro lado, empleó el 
estudio de caso como diseño de investigación porque este sistema permite combinar 
procesos cuantitativos y cualitativos, valiéndose más de los datos cualitativos. Su aplicación 
le permitió a la investigadora realizar cuadros y tablas pese a que la investigación es de 
índole cualitativa. Igualmente, la unidad muestral de la investigación estuvo compuesta por 
14 artículos que fueron publicados de manera virtual en la web de National Geographic 
durante los años 2017, 2018 y 2019. Durante la selección muestral tuvo en cuenta que los 
artículos guarden relación con el campo de la ciencia y demás ramas. Como unidad de 
registro tuvo a 31 grupos nominales complejos y todos ellos se identificaron en el corpus 
para luego ser extraídas haciendo uso de la técnica del análisis de contenido que gracias a su 
objetividad y sistematicidad le permitió realizar una descripción plena de los grupos 
nominales complejos. Asimismo, el instrumento que aplico fue la ficha de análisis por medio 
del cual le permitió organizar todos los datos a nivel intratextual, extratextual e intertextual 
del corpus y de los grupos nominales complejos. Tuvo como resultado 31 grupos nominales 
complejos en donde 3 de ellos contenían en su estructura la premodificación y los 28 
restantes conformados por posmodificación. La investigadora concluyó que la traducción de 
los grupos nominales en inglés presenta en su estructura premodificadores y 
posmodifcadores en su versión en español, siendo la posmodificación el componente con 
más presencia. En consecuencia, comprender y decodificar el mensaje de los grupos 
nominales complejo precisa de un conocimiento muy amplio por parte del traductor. De esa 
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forma, se evita caer en error al tratar de plasmar el sentido del grupo nominal complejo en 
lengua meta. 
Lam (2018)  en su tesis denominada Los grupos nominales complejos en la traducción del 
«Criminal Defense Manual: Federal Public Defender District of New Jersey» del inglés al 
español, Lima, 2018 que fue presentada en la Universidad  César Vallejo para obtener el 
título profesional de: licenciada en traducción e interpretación planteó como objetivo 
principal la identificación de los grupos nominales complejos presentes en la traducción del 
«Criminal Defense Manual: Federal Public Defender District of New Jersey» del inglés al 
español, Lima, 2018. El diseño de investigación que presenta el trabajo fue descriptivo 
simple debido a que consideró solo una categoría. Asimismo, la investigación hizo uso de 
conocimientos teóricos y con los resultados obtenidos buscó mejorar la problemática 
presente en los grupos nominales complejos. Es por eso que se trató de una investigación de 
tipo aplicada. De igual modo, está enmarcado en enfoque cualitativo dado que a por medio 
de la subjetividad se proyecta a explicar y comprender cómo se desarrollan e interactúan los 
grupos nominales complejos presentes en el corpus. También, la unidad de análisis lo 
conformó el Criminal Defense Manual: Federal Public Defender District of New Jersey del 
cual pudo recopilar una muestra de 40 términos que fueron seleccionados de los 8 primeros 
capítulos del Criminal Defense Manual a fin de realizar el análisis de los grupos nominales 
complejos estructurados con premodificación y posmodificación. Dicho análisis de llevó a 
cabo por medio de la técnica de análisis de contenido con la finalidad de poder obtener 
información necesaria y relevante. Los datos encontrados fueron registrados en una ficha de 
análisis; instrumento que sirvió para realizar la observación y descripción de los 
componentes del grupo nominal complejo (núcleo, premodificación y posmodificación) y 
cómo estos se estructuran en su interior (las subcategorías que conforman cada componente). 
La manifestación de los grupos nominales complejos dentro del corpus presento una 
tipología diversa y los resultados que obtuvo en el texto meta en español fue de ningún grupo 
nominal complejo con premodificación, 32 compuestos por uno, dos, tres, cuatro, cinco 
posmodificadores, y 8 compuestos a través de premodificadores y posmodificadores. La 
investigadora concluyó que al traducir grupo nominales complejo constituidos por sus 
distintos elementos, el profesional en traducción necesita depositar bastante cuidado dado a 
que no hay una norma general para aquellos componentes pese a que si cuentan con 
conocidos patrones brindados por diversos estudiosos del campo de estudio. Por 
consiguiente, conservar el sentido de estos complejos nominales está en el criterio del 
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traductor profesional. Por otro lado, concluyó que en los textos inglés de índole jurídico 
sobresalen los GNCs compuestos por modificación, mas en los de español son más notorios 
los GNCs con posmodificación y ambos elementos. Así pues, es imprescindible el saber 
identificar el núcleo de un complejo nominal con la finalidad de una correcta traducción y 
no perjudicar la labor traductora. 
Saparas y Morais (2018) en su artículo denominado El estudio de los grupos nominales en 
textos en lengua inglesa: un enfoque sistémico funcional tuvo como objetivo general 
entender los elementos en un grupo nominal haciendo uso de la perspectiva semántica con 
el objeto de facilitar el proceso de lectura y una eventual traducción de diversos textos de 
género distinto provenientes de la cultura anglosajona. Entender un grupo nominal en inglés 
desde el campo morfosintáctico y semántico por ser un elemento que conlleva a múltiples 
dificultades durante la comprensión de textos en inglés. La investigación presentó un 
enfoque cuali-cuantitativo; se apoyó en la lingüística Sistémico Funcional para poder 
entender el fenómeno en cuestión. Por otro lado, La unidad de análisis estuvo compuesta por 
textos académicos de la revista académica Lituanus, la misma que fue redactada en idioma 
inglés para la comunidad lituana residente en el área de chicago y las páginas web de 
Amazon y E-bay. Además, la muestra estuvo compuesta por 50 GN de las cuales 25 de ellos 
fueron extraídos de 5 textos del vol. 58 de la revista académica lituana y los 25 restantes de 
propagandas de internet provenientes de las páginas webs antes mencionadas para que de tal 
modo puedan entender la construcción de GN a fin de que el lector de portugués brasilero 
pueda entender esos grupos ya que puede tener dificultad o bien en la comprensión o 
traducción de textos en ingles del género ya mencionado. Escogieron 50 frases en cuyo 
interior contenía un grupo nominal los mismos que fueron clasificados y analizados según 
la propuesta de Halliday: epítetos subjetivos, epítetos objetivos, clasificadores, cosa (núcleo 
del GN), y calificadores. En los resultados encontraron que en el género propaganda de 
internet encontró 15 grupos nominales de 3 elementos que es igual a un 60 %, 8 de 4 
elementos que equivale a un 32%, 1 de 2 elementos que corresponde a un 4% y 1 de 5 
elementos que representa a un 4%.  Asimismo, en el género escrito académico encontró 15 
grupos nominales que es igual a un 60%, 8 de 4 elementos que representa a un 32%, y 2 de 
2 elementos que equivale a un 8%. Además, pudo notar que la ocurrencia de los calificadores 
es mayor en género escrito académico (80%) que en el género propaganda de internet (20%). 
Los investigadores concluyeron que, basándose en los estudios sistémicos funcionales, la 
comprensión de textos publicitarios y académicos se puede facilitar entendiendo los 
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elementos constituyentes de los grupos nominales dentro de sus metafunciones. Si se 
reconoce los elementos del GN en inglés, se puede resolver alguna duda en cuanto a la 
secuencia. En el caso de las traducciones, infiere que los textos traducidos al portugués son 
más similares al idioma original si el proceso de lectura en ingles paso a ser visto por la 
perspectiva de los grupos nominales. 
Quiroz (2014) en su tesis denominada Los sintagmas nominales extensos especializados en 
inglés y español: descripción y clasificación en un corpus  de un genoma planteó como 
principal objetivo exponer que la presencia de sintagmas nominales extensos especializados 
es un rasgo del idioma y que se hace notar constantemente en los discursos de especialidad; 
en el campo de la traducción, plantear recomendaciones para traducir estos grupos nominales 
y a su vez proporcionar correspondencias en español con la finalidad apoyar tanto a 
traductores y terminólogos. El trabajo de investigación tuvo como corpus a un compendio 
constituido por 128 artículos especializados extraídos de revistas médicas y 86 artículos en 
español. De igual manera, el nivel que presentó la investigación fue descriptivo y de tipo 
aplicada. El instrumento que utilizó para recopilar los datos fue la ficha de análisis. También 
usó scripts cuyo contenido presentaba grupos nominales extensos especializados. Los 
resultados que obtuvo indicaron que en la premodificación existe una mayor predominancia 
de los sustantivos por lo tanto es la categoría gramatical con más presencia. De igual forma, 
tanto en inglés y español, no solo se evidenció el uso de participios sino también de 
adverbios, aunque con más notoriedad en la lengua inglesa. Por otro lado, el estudio reveló 
que las preposiciones constituyen un tercio de los modificadores porque en la 
posmodificación el sintagma nominal se apoya en los sintagmas preposicionales para 
expandir su significado. La conclusión a la que llegó el autor fue que la nominalización tiene 
mayor predominio en los textos científico-técnico ya que recurre con mayor frecuencia al 
sustantivo para actuar como un modificador. Dicho esto, el autor manifiesta que el uso de 
sustantivos como un actor modificante en el campo científico responde a la necesidad de 
estar describiendo, creando o nombrando sucesos nuevos. 
Weffer y Suárez (2014) en su artículo denominado Traducción de sintagmas nominales 
extensos especializados (SNEE) en un corpus de cambio climático que se realizó en la 
Universidad Autónoma de Manizales (Manizales, Colombia) tuvo como objetivo principal 
conocer las estrategias empleadas por los traductores para proponer las correspondencias del 
inglés al español del SNEE “deep saline watersaturated reservoir rocks” en un corpus de 
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cambio climático. La investigación empleó un diseño fue experimental y se enmarcó como 
una investigación empírico- analítica de casos y controles en donde se necesitó una 
población de análisis a 4 traductores que se constituyó por 2 traductores empíricos y dos 
traductores escolarizados. Igualmente, tuvo una unidad de análisis conformada por un corpus 
de textos de especialidad relacionados con el Cambio Climático y del subdominio Secuestro 
del carbono. Para recopilar datos, las investigadoras utilizaron instrumentos adaptados de 
recolección del Think Aloud Protcol (TAP), entrevistas retrospectivas en profundidad 
(ambos instrumentos sirvieron para obtener información de forma cualitativa por medio del 
uso de base de datos en Word y Excel) y cuestionarios (proporcionó información de forma 
cuantitativa a través de la estadística descriptiva). En los resultados, las investigadoras 
evidenciaron el uso de estrategias lingüísticas y extralingüísticas en primera posición. En 
una segunda posición, denotaron que los traductores aplicaron la estrategia lingüística Tipo 
I, que tiene que ver con formular correspondencias automáticas, y la estrategia Tipo V, que 
guarda relación con la separación del SNEE a fin de expresar equivalentes planeados donde 
se verbalice o no la solución. En tercera posición, observaron la aplicación de la estrategia 
lingüística de diversas verbalizaciones del problema y, en cuarto lugar, notaron que existe 
una presencia de diez estrategias de compresión. Finalmente, denotaron la inestabilidad 
sintáctica de las correspondencias propuestas en relación con el corpus de referencia en 
español. Ambas investigadoras concluyeron que en  la reconstrucción hipotética del proceso 
del resolución del problema presentes en el SNEE de seis componentes, por medio del 
análisis de la estrategia lingüística de verbalización múltiple de Lörscher 1991, se evidenció 
el proceso de metacognición, ya que a través de la  verbalización como actividad cognitiva 
se recupera lexemas descontextualizados y  propone  correspondencias automáticas, además 
de darles una adecuación contextual necesaria, aparentemente condujo a los traductores a 
constituir una gran cantidad relacional entre los lexemas del SNEE y a indagar los posibles 
significados dándoles la actualización necesaria dentro del contexto en los múltiples campos 
diversos dominios, con el objetivo de realizar una asociación entre los saberes nuevos y 
previos del SNEE  ya que ambas ayudaron a comprender el fenómeno. Además, la compleja 
red conceptual que los traductores enfrentaron durante el proceso de análisis fue puesta en 
evidencia por medio de la inhibición de la verbalización de las relaciones semántico-
conceptuales ya sea porque se realizó un procesamiento automático e intuitivo o por el 
conocimiento formal limitado de la disciplina terminológica. Los resultados les permitieron 
ver que la formulación de las correspondencias de este SNEE compuesta por seis tokens 
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necesita de la integración del saber lingüístico y extralingüístico, a través del conocimiento 
terminológico. 
El término de sintagma nominal posee otras denominaciones en la lengua española. Se 
conoce como grupo nominal, frase nominal, bloque nominal de ese modo existen distintas 
denominaciones para una sola cuestión.  
Sobre las diferentes denominaciones de sintagma Niño (2013) menciona que el sintagma o 
frase es aquel grupo pequeño de categorías gramaticales que gira sobre un núcleo y que 
presenta dos formas: Sintagma Nominal (SN) el cual tiene como núcleo un sustantivo y 
Sintagma Verbal (SV) el cual presenta en su interior un verbo como núcleo. No obstante, 
existen otras denominaciones para ambas como frase o construcción nominal para sintagma 
nominal y frase o construcción verbal para sintagma verbal.  
A partir de la premisa de distintas denominaciones para el sintagma nominal, se investigará 
sobre su definición y clasificación. 
Como se mencionó en líneas anteriores, no existe una única definición para referirse al 
sintagma nominal. Aquí se da otra muestra sobre esta materia.  Maldonado (2017) sostiene 
que, desde un punto de vista gramatical, cuando el término que ocupa la posición de núcleo 
es un sustantivo se está frente a una frase nominal. 
Sobre los grupos nominales complejos Begoña (1997) señala que el nombre está expuesto a 
complementarse para tener un significado más amplio o específico. Las características del 
nombre pueden anteponerse o posponerse y se presentan a través del uso de modificadores. 
Por consiguiente, se denomina grupo nominal complejo a la construcción sintagmática 
compuesta que contiene un nombre como núcleo y que sus características vienen 
determinadas por los modificadores. 
En tanto Gonzáles (1999) afirma que el grupo nominal es aquel sustantivo cuya construcción 
presenta complejidad. Es aquel sustantivo que precisa de un grupo de palabras para poder 
ser expresado y que puede poseer la conjugación de un verbo en su interior. Teniendo en 
cuenta su significado, el sustantivo de formación compleja es muy preciso. 
 Begoña y Fernández (2003) manifiesta que se denomina grupo nominal complejo al grupo 
sintagmático que presenta como núcleo un nombre que se caracteriza por contar con 
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modificadores. Tanto el núcleo y sus complementos configuran un compuesto complejo con 
función sintáctica de nombre (sujeto u objeto). 
Dentro del grupo nominal complejo en inglés se puede distinguir 3 (tres) componentes 
fundamentales: la premodificación en donde se percibe la presencia de determinantes, 
adjetivos y sustantivos;  el núcleo que tiene como elementos fundamentales al sustantivo 
común y propio, pronombre y palabra sustantivada; la posmodificación en donde se denota 
a las adjetivos o sintagma adjetival, sintagma nominal en aposición, sintagma preposicional, 
oraciones relativas  y cláusulas no finitas que están compuestas por -ing, -ed y de infinito. 
Por otro lado, saber reconocer cuáles son los componentes que conforman un grupo nominal 
complejo en español será fundamental a la hora de traducirlos. Es necesario no solo realizar 
una identificación superficial (premodificación, núcleo y posmodificación) sino también una 
específica o detallada (de todas las categorías lingüísticas que pueden entrar a tallar en un 
grupo nominal complejo). Para tal caso, Alarcos (2000) considera los 3 componentes de un 
grupo nominal  y sus respectivos elementos o categorías gramaticales,  en donde la 
premodificación está constituida por determinantes y adjetivos; el núcleo conformado por  
el sustantivo común y propio, pronombre y  la palabra sustantivada; la posmodificación  
estructurada por el adjetivo o sintagma adjetival, sintagma nominal en aposición, sintagma 
preposicional y oraciones relativas, con la finalidad de simplificar el reconocimiento de 
todos los elemento del grupo nominal en español. El siguiente cuadro se observa los 
elementos del grupo nominal en español y sus respectivas categorías gramaticales. 
Tabla 1 
Componentes del grupo nominal en español 











Adjetivo o sintagma adjetival 
 





Fuente: Alarcos (2000) 
 
En un sintagma nominal, los elementos premodificadores se encuentran antes del núcleo. 
Dentro de su función semántica, estos elementos van identificando, determinando o 
restringiendo el significado del núcleo de un sintagma nominal (Alarcos, 2000). En efecto, 
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los elementos lingüísticos que se encuentran dentro de la premodificación son los 
determinantes y adjetivos  
En lo que concierne al determinante, este es una categoría gramatical que se posiciona antes 
de un nombre común a fin de constituir una expresión completa para referirse a una 
determinada realidad. Por otro lado, los elementos que constituyen esta categoría presentan 
una clasificación diferente. Algunos autores consideran que están compuestos por artículos, 
demostrativos y posesivos, pero otros consideran como sus componentes a los 
cuantificadores, relativos, interrogativos y exclamativos (Alarcos, 2000).   
Asimismo, para dar más consistencia al concepto brindado por Alarcos, se suma el que 
brindó Maldonado (2017) quien detalla que, dentro de una frase nominal, los determinantes 
son las categorías gramaticales que modifican al sustantivo. Estos elementos indican la 
presencia de un sustantivo al que también modifica. La siguiente tabla muestra la función y 
clasificación de esta categoría gramatical. 
Tabla 2 
Función y clasificación de los determinantes 
Función Clasificación 
Presenta al nombre en la oración. 
 






Fuente: Maldonado (2017) 
 
La clasificación de los determinantes realizada por Maldonado comprende a los artículos, 
los demostrativos, los posesivos y los cuantificadores. Cada uno de ellos indica la presencia 
de un sustantivo de forma distinta y tiene una clasificación variada en donde se puede denotar 
los elementos que poseen. En lo que respecta al artículo, este puede ser definido o indefinido; 
los demostrativos indican la proximidad o lejanía del hablante; los posesivos resaltan la 
pertenencia de algo en forma singular o plural; los cuantificadores señalan cantidades 
exactas o inexactas. La siguiente tabla muestra la clasificación hecha por Maldonado y en 





Clasificación de los determinantes 
Determinante Clasificación 
Artículo: categoría gramatical 
variable que modifica de 
forma directa al sustantivo. 
El, los, la, las y los (artículo definido) 
Un, unos, una, unas (artículo indefinido) 
Demostrativo: palabras 
variables por presentar género 
y número 
Este, estos, esta, estas (junto al hablante) 
Ese, esos, esa, esas (cerca al hablante) 
Aquel, aquellos, aquella, aquellas (distante al hablante 
Posesivos: modifican al 
sustantivo precisando 
posesión o pertenencia. 
1ra persona 
Mi, mis, mío, mía, míos, mías (singular) 
Nuestro nuestra, nuestros, nuestras (plural) 
2da persona 
Tu, tus, tuyo, tuya, tuyos, tuyas (singular) 
3ra persona  
Su, sus, suyo, suya, suyos, suyas (singular) 
            Sus, suyos, suyas (plural) 
Cuantificadores: modifican 
cuantitativamente al 
sustantivo; es decir, indican 
cantidad. 
Numerales: indican la cantidad exacta del sustantivo. 
Cardinales (números naturales) 
Ordinales (numerales que indican orden y 
jerarquía) 
Múltiplos (expresan multiplicación del 
sustantivo) 
Partitivos (precisan la división de un 
sustantivo) 
Los indefinidos (señalan una cantidad imprecisa o 
inexacta) 
Fuente: Maldonado (2017) 
Otro premodificador presente en el grupo nominal es el adjetivo. Está categoría gramatical 
concuerda en género y número con el sustantivo o nombre como también se le conoce. El 
nombre es modificado por un adjetivo y también tiene concordancia con él, en otras palabras, 
el nombre adquiere un nuevo contenido por medio de un adjetivo en lo que se refiere a 
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atributos, rasgos, características entre otros. Además, concuerda en tanto en género y número 
con un nombre (Alarcos, 2000).    
Asimismo, Martínez, Amat, Guanyabens, Navarro y Roig (1998) define al adjetivo como un 
elemento que aporta una referencia al sustantivo. Además, muestra una clasificación de esta 
categoría gramatical el cual comprende a los a los adjetivos calificativos que se dividen en 
explicativo y especificativos; adjetivos determinativos que brindan un significado 
situacional. La siguiente tabla refleja lo antes mencionado sobre esta categoría gramatical. 
Tabla 4 
Clasificación del adjetivo   
Clasificación 
Adjetivos calificativos: otorgan a los nombres significados más precisos y detallados. 
Estos están divididos en 2. 
Calificativos explicativos: señala una     cualidad inherente de un ente 
 
Calificativos especificativos: señala una cualidad no inherente restringiendo 
el significado del sustantivo que acompaña. 
 
Adjetivos determinativos: poseen significado situacional. 
Fuente: Martínez et al. (1998) 
Otro elemento presente en la estructura de los grupos nominales complejos es el núcleo. Este 
será modificado tanto por los premodificadores y posmodificadores. Para Alarcos (2000) en 
un grupo nominal complejo, el núcleo puede constituirse por un sustantivo propio, sustantivo 
común, pronombre y palabra sustantivada. Entonces, el núcleo puede estar representado por 
todos los elementos indicados anteriormente y todos estos elementos pueden cumplir la 
función de núcleo dentro de la estructura de un grupo nominal complejo. 
 En lo que se refiere a los sustantivos, estos son elementos que cuentan con género y número. 
Tienen participación en los procesos morfológicos tales como la derivación y la 
composición. Asimismo, sintácticamente, tiene la función de actuar tanto como sujeto o 
complemento directo. Teniendo en cuenta una perspectiva semántica, señalan seres 
animados y no animados que pueden ser acontecimientos, situaciones, sentimientos entre 
otros aspectos (Alarcos 2000). 
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Para poder entender que es un sustantivo común y propio se citará distintas definiciones. En 
primer lugar, por sustantivo propio se conoce al nombre de una persona o entidad el cual 
sirve como rasgo distintivo para ser identificados entre los otros. (Alarcos, 2000) 
De igual manera, Guerrero y Caro (2015) sostiene que el sustantivo propio no posee 
extensión. La siguiente tabla muestra los rasgos del sustantivo propio. 
Tabla 5 
Rasgos del sustantivo propio 
Rasgos 
Cuando llevan determinantes o adyacentes, son considerados comunes. 
Ej. El Madrid de los museos 
No posee significado ya que no cuenta con contenido. 
 
Su aplicación solo se da para individuos particulares 
 
Al carecer de extensión, no puede conformar conjuntos. 
 
Se constituyen por antropónimos (nombres y apellidos, topónimos (Murcia, España), 
zoónimos (Rocinante, Babieca), festividades (Navidad), títulos de obras (Platero y Yo), 
instituciones (Real Academia Española) 
Fuente: Guerrero y Caro (2015) 
Otro elemento que puede cumplir la función de núcleo es el sustantivo común. El sustantivo 
común no es utilizado para hacer referencia a individuos o entidades. Por el contrario, su uso 
señala las características que ayudan a identificarlos. Pueden ser concretos es decir seres 
reales y abstractos por señalar las características de estos seres reales (Alarcos, 2000). 
 Igualmente, otros estudiosos del campo lingüístico como Guerrero y Caro (2015) refieren 
que el sustantivo común identifica las características o rasgos similares de cada uno de los 
individuos de un tipo determinado. La siguiente tabla consigna dicha información con la 







Rasgos relevantes del sustantivo común 
Rasgos relevantes 
Tiene como complemento a los adjetivos y adyacentes. Estos complementos restringen su 
extensión. 
Ej. Este niño, el doctor guapo. 
Hacen referencia a varios conjuntos tales como personas (chico, albañil); cosas (escoba); 
animales (perro); sucesos (perdidas) 
Fuente: Guerrero y Caro (2015) 
El núcleo del grupo nominal también puede representarse a través de un pronombre. Para 
Maldonado (2017) el pronombre, desde la perspectiva sintáctica, puede fácilmente 
reemplazar al sustantivo. De igual manera el autor brinda una clasificación de esta categoría 
gramatical en donde se observa a los pronombres personales los mismos que están 
constituidos por 7 términos, pronombres posesivos que señalan posesión, pronombres 
demostrativos que indica la distancia existente entre los hablantes, pronombre numerales que 
sustituyen al sustantivo indicando exactitud e inexactitud en las cantidades, pronombres 
indefinidos que suple al sustantivo manifestando imprecisión, pronombres interrogativos 
que reemplazan al sustantivo directa o indirectamente en las construcciones oracionales, 
pronombres relativos que son enlazadores que no suplen al sustantivo. La siguiente tabla 







Clasificación del pronombre  
Clasificación 
Personales: pueden asumir diversas funciones y hacen referencia a 3 personas gramaticales 
diferente. 
1ra persona (yo, nosotros) 
2da persona (tú /usted, vosotros, vosotras, ustedes 
3ra (él, ella, ellos, ellas, ello) 
Posesivo: precisan posesión o pertenencia y se asemejan a los determinantes. 
Ej. El carro tuyo es costos (determinante) 
      El tuyo es costoso (pronombre) 
Demostrativos: señalan distancia frente a los interlocutores de un acto comunicativo) 
Singular (este, esta, esto, ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello) 
Plural (estos, estas, esos, esas, aquellas, aquellos) 
Numerales: reemplazan al sustantivo señalando cantidad exacta o indefinida. 
Indefinidos: reemplazan al sustantivo señalando cantidad imprecisa o inexacta. 
Interrogativos: en oraciones interrogativas, sustituyen al sustantivo de manera directa o 
indirecta 
Relativos: son nexos subordinantes y no sustituyen al sustantivo. 
(que, quien, cual, cuyo, como, cuando, cuanto, donde) 
Fuente: Maldonado (2017) 
De la misma forma que el pronombre, la palabra sustantivada también ejerce función de 
núcleo dentro de un grupo nominal. De acuerdo con Benito (1992) un adjetivo funciona 
como sustantivo al estar precedido por los artículos. Son estos tipos de determinantes los 
elementos más usados para sustantivar a un adjetivo. Cuando el adjetivo está presentado por 
el determinante lo, este tendrá una forma neutra y su valor será significativo conceptual o 
abstracto. 
Ej. La pelirroja es la más hermosa. (En este caso se puede pensar que pelirroja es un adjetivo, 
sin embargo, este término se encuentra sustantivado por “la”) 
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Por otra parte, en la posmodificación de los grupos nominales complejos, todos los 
posmodificadores se posponen al núcleo mediante el uso de modificadores. Estos elementos 
restringen o adicionan el significado del núcleo. (Alarcos, 2000) 
Uno de los posmodificadores del grupo nominal complejo es el adjetivo. Se considera como 
adjetivo o sintagma adjetival a toda construcción sintagmática que posea como núcleo un 
adjetivo. También, puede modificarse o complementarse, en otras palabras; el adjetivo puede 
aparecer solo o acompañados de otros elementos (estructura compleja). (Alarcos, 2000) 
Ej. La carpeta es blanca. 
                        S. Adj. 
 
Un árbol   muy   alto del bosque.         
                Modif.   N  
                   S. Adj. 
 
Una persona accesible al público. 
                           N               Ady 
                                             S. Adj. 
 
Otro posmodificador que se encuentra presente del grupo nominal complejo es el sintagma 
nominal. Alarcos (2000) sostiene que en un sintagma nominal en aposición existe otro 
elemento secundario que va repercutir sobre uno principal. Además, mediante la aposición 
se puede especificar o restringir, señalar a que clase pertenece y explicar el término.  
El sintagma preposicional también actúa como posmodificador dentro de un grupo nominal 
complejo. Para Alarcos (2000) la estructura de un sintagma preposicional puede estar 
conformada por una preposición, un término o complemento que pueden estar acompañadas 
de modificadores.  
Ej. El hecho       de que fuera a la fiesta       no significa nada 
      SP (Prep. + Or. Subordinada) 
 
Del mismo modo que el sintagma preposicional, la oración relativa también posmodifica al 
núcleo del grupo nominal complejo. Alarcos (2000) sostiene que se considera como 
oraciones relativas a aquellas que empiezan por un pronombre, adverbio, determinante 




Ej. La película    que vi ayer      no me agradó. 
                                 Or. Relativa 
 
Las nociones sobre la traducción ayudan a entender de qué trata este campo de estudio. La 
traducción es un campo de estudio que muchos autores han intentado definirla a lo largo del 
tiempo. A continuación, se realizará la recopilación de la misma a fin de contar con distintos 
puntos de vista de varios autores. 
Algunos autores como Hatim y Mason (1995) definen a la traducción como un modo de 
negociar el significado entre el productor y receptor del texto. En otras palabras, el texto 
traducido es la prueba de una transacción; es un recorrido inverso de los procesos que el 
traductor realizó durante su toma de decisiones. 
El texto traducido en su totalidad es una muestra clara de que el traductor tomó una serie de 
decisiones para llegar a obtener un texto meta que sea comprendido en la cultura de llegada. 
Son los receptores o lectores de este nuevo texto quienes van a examinar el producto 
terminado para saber si se ajusta al lenguaje que ellos usan y de ahí podrán conocer qué 
decisiones tomó el traductor con respecto a la traducción del texto meta.  
Otros autores conocidos como Hurtado (1996) sostienen que la traducción, principalmente, 
es una labor que está ligada a los textos debido que traducir es comprender para luego 
redactar textos.  
Todos los que están inmersos en esta actividad saben que la traducción parte de eso. En 
primer lugar, se tiene un texto origen en una determinada lengua. Luego se lee el texto para 
su respectiva comprensión tras realizar un análisis del contenido y, finalmente, se redacta un 
texto meta en lengua de llegada expresando el sentido completo del texto original. 
Por otro lado, hay autores que definen la traducción tomando la idea de comprensión. López 
(1996) traducir es entender, mas no consiste en una reproducción de lo que uno simplemente 
haya entendido 
La traducción no se fundamenta en redactar lo que uno entienda de un tema dado, consiste 
en trasmitir las ideas dadas tal como lo expresa el autor, pero en lengua de llegada. No es 
comprender el texto a mi modo y luego redacto lo que haya entendido. 
Sin embargo, existen otros que definen la traducción desde la perspectiva didáctica. Tal es 
el caso de García (2004) manifiesta que, desde una perspectiva didáctica, la traducción es 
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tomada como un proceso que precisa cubrir de forma ordenada algunas etapas en ella, desde 
el momento que un TO es puesto a disposición de los estudiantes hasta llegar a la redacción 
final de un texto meta (TM). 
En la traducción tiene muchas fases que hay que ir cubriendo. Antes durante y después del 
proceso traductor se requiere poner atención a ciertos aspectos que trae consigo esta labor. 
Se necesita prestar atención a aspectos como la documentación, la estructura del texto origen, 
la terminología, la realización de glosarios, etc. Es necesario que los involucrados en la 
traducción de un texto tengan conocimiento de todos estos aspectos sobre el TO para así ir   
descifrando que dificultades, formas, intenciones, objetivos y funciones que posee la misma. 
La misma autora García (2004) línea más abajo manifiesta que traducir consiste en la 
creación de un texto nuevo, TM, el cual va dirigido a otra cultura de llegada haciendo uso 
de los sistemas de signos y respetando las normas verbales de la antes mencionada a la vez 
que de forma paralela mantenga el sentido completo del TO. 
La traducción facilita la comunicación entre dos culturas. Si se quiere ser más puntual, entre 
las ideas, pensamientos y formas de ver el en entorno del autor de un determinado texto y el 
receptor que también comparte puntos específicos con la otra cultura. 
Asimismo, dentro de las nociones sobre textos especializados y traducción de textos 
especializado, en la actualidad, se puede apreciar una gran producción de textos que tratan 
de temas generales, así como también de aquellos que son especializados. Los textos de 
especialidad tienen en su interior algunos factores que causan dificultad a la hora de 
traducirlos. A continuación, se definirá que se entiende por textos de especialidad y traducir 
textos especialidad. 
Sobre los textos de especialidad Cabré (2002) citado por Corbacho (2006) menciona que son 
obras con una predominación verbal que poseen registros comunicativos determinados y 
abordan temáticas de un área de estudio especializado. Asimismo, estos respetan no solo a 
sus determinadas formas sino también a su tradición estilística que da como resultado clases 
textuales especifica. 
Los textos de especialidad poseen estructuras verbales y registros ya establecidos 
concernientes a un determinado tema de un campo de especialidad. Para realizar un texto de 
estas características, se tiene que respetar los aspectos retóricos-estilísticos que este campo 
de especialidad hace uso. 
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Sobre la traducción de textos especializados, muchos autores dan su punto de vista con 
respecto a que se refiere. 
Fernández (2010) refiere que traducir textos de especialidad requiere que el profesional en 
traducción posea conocimientos sobre la temática de especialidad del texto a fin de facilitar 
el proceso traductor. 
Por tanto, Traducir textos especializados requiere conocimientos específicos y puntuales. No 
basta con poseer conocimientos generales sobre el tema. 
Asimismo, Dolores y Úcar (2014) también enfatiza la necesidad de poseer conocimientos 
temáticos respecto al texto de especialidad y menciona la exigencia que los textos 
especializados reflejan el cual obliga al traductor a contar con conocimientos específicos de 
varios campos especializados. Este conocimiento temático no se compara con el mismo nivel 
de conocimiento de un especialista, sin embargo, los traductores principiantes en su 
actividad traductora enfrentan términos que no se comprenden y causan confusión. 
Los traductores no pueden tener el mismo nivel de conocimiento que un especialista, pero 
que un traductor conozca un tema más allá de lo general conlleva a que pueda tomar buenas 
decisiones durante la selección lexical. Un traductor con un buen conocimiento temático 
comprenderá un TO con facilidad y tendrá menos posibilidades de caer en confusión al 
momento de traducir. 
En relación a la tipología textual del corpus en este estudio, los textos utilizados para extraer 
los grupos nominales complejos son textos informativos. Sobre esta clase de textos 
Camporán, López, López, Santos, Bañuelos, Galván, Silva y García (2006) sostiene que 
ellos informan e infunden ideas de diferente temática, manifestándose a través de varios 
recursos tales como los periódicos, libros de ciencia, folletos, etc.  Asimismo, son productos 
con rasgos similares en sus diversas presentaciones en donde hay mayor presencia de frases 
claras y léxico muy concreto. 
En el mismo sentido, Duke y Bennet-Armstead (2003) manifiesta que los textos informativos 
son productos lingüísticos en donde la transmisión de información es el objetivo primordial 
y que son poseedores de características lingüísticas tales como títulos, lenguaje técnico los 
cuales facilitan alcanzar su cometido. 
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Por su parte Shanahan (2012) citado por Bukowiecky y Correia (2017) expresa que la 
naturaleza de los textos informativos es expositiva, la forma en la que se compone no es 
narrativa y que no son ficticios. 
Por lo tanto, los textos informativos son productos lingüísticos que difunden la información 
a través de diferentes recursos textuales de temática variada, en los que denota la presencia 
de rasgos similares tales como la construcción de frases claras y lenguaje técnico.  
En la formulación del problema general se plantea la siguiente interrogante: ¿Qué tipos de 
grupos nominales complejos se encuentra en los informes especializados traducidos del 
inglés al español de la Organización Internacional del Trabajo, Lima, 2019?  
La presente investigación fue trascendente y presenta una justificación teórica debido a que 
se realiza con el objetivo de ofrecer al traductor nuevos conocimientos con respecto a la 
formación de los grupos nominales complejos.  
Begoña y Fernández (2003) considera como grupo nominal complejo al grupo sintagmático 
que presenta como núcleo un nombre que se caracteriza por contar con modificadores. Tanto 
el núcleo y sus complementos configuran un compuesto complejo con función sintáctica de 
nombre (sujeto u objeto). 
Asimismo, sirva como precedente y guíe en la elaboración de trabajos de investigación en 
un futuro para aquellos que deseen profundizar más sobre esta problemática.  
Además, presenta una justificación metodológica por ser un estudio elemental que identifica 
y analiza a los grupos nominales complejos, considerando sus diferentes formas. También, 
presenta un enfoque cualitativo con un método inductivo y tiene como instrumento una ficha 
de análisis. Además, es necesario mencionar que esta investigación recolecta información 
de tesis internacionales y nacionales ya sustentadas.  
Finalmente, su justificación práctica es dar una solución sencilla durante la traducción de los 
grupos nominales complejos que se encuentran en los textos en inglés. Asimismo, hacer que 
el traductor aplique sus conocimientos lingüísticos para que evite caer en confusión al 
momento de buscar un equivalente que exprese mejor el sentido del término.  
Por otro lado, como objetivo general se plantea identificar los grupos nominales complejos 
en los informes especializados traducidos del inglés al español de la Organización 
Internacional del Trabajo Lima, 2019. Lo anterior conlleva al planteamiento de los siguientes 
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objetivos específicos: analizar los grupos nominales complejos formados con 
premodificación en los informes especializados traducidos del inglés al español de la 
Organización Internacional del Trabajo Lima, 2019; analizar los grupos nominales 
complejos formados con posmodificación en los informes especializados traducidos del 
inglés al español de la Organización Internacional del Trabajo Lima, 2019; analizar los 
grupos nominales complejos formados con premodificación y posmodificación  en los 






II.  MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
El presente estudio de investigación presenta un enfoque cualitativo debido a que se centrará 
en la descripción de la estructuración sintagmática grupos nominales complejos en informes 
especializados traducidos al español. Respecto a este enfoque Martínez y Céspedes (2008) 
sostiene que el estudio cualitativo describe escenarios observables ya sea de   ocurrencias, 
personas, comportamientos, eventos y otros para la comprensión del fenómeno en su entorno 
común haciendo uso de técnicas que se adecuen al proceso. 
Dicho de otro modo, este enfoque va a describir lo que sucede en un objeto de estudio 
observable a fin de entender los procesos de la misma. 
Asimismo, el nivel de la investigación es descriptivo porque identificará y analizará los 
grupos nominales complejos tanto en inglés y español. Sobre la misma Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) menciona que en el nivel descriptivo se busca señalar rasgos 
relevantes y destacar características respecto del fenómeno en estudio. Además, explica las 
inclinaciones correspondientes a un sector determinado. 
En este estudio se describirá la forma en que se han traducidos los grupos nominales 
complejos identificando y analizando su estructura tanto en inglés como en español. 
Esta investigación es de tipo básica ya que trata de expandir y mejorar los conocimientos 
respecto a los grupos nominales complejos y como se traducen al español. Para Polit (2000) 
citado por Martínez y Céspedes (2008) una investigación básica “se realiza para acumular 
información o para formular o afinar una teoría. No está diseñada para resolver problemas 
inmediatos, sino para ampliar la base del conocimiento de una disciplina en beneficio del 
conocimiento y la comprensión en sí” (p.28). 
El método que se aplicará es el estudio de caso. Stake (2007) menciona que un caso es puesto 
bajo análisis debido a que su contenido es interesante y lo que se investiga es la forma de 
interactuar con sus contextos. En efecto, estudiar tanto lo particular y lo complejo de un caso 
a fin de conocer su accionar en situaciones relevantes es un estudio de caso. 
En esta investigación el caso a estudiar son los grupos nominales complejos presentes en 





Para esta investigación se seleccionará los informes especializados de la Organización 
Internacional del Trabajo titulados Handbook on assessment of labour provisions in trade 
and investment   arrangements y Compendium of Maritime Labour Instruments. Ambos son 
textos informativos los cuales se publicaron en su versión inglés y español en el portal 
electrónico de la institución internacional. El primer texto trata sobre las disposiciones 
laborales en los acuerdos comerciantes entre países; es un texto que consta de 4 partes y 15 
capítulos en donde se puede dar lectura a los antecedentes, nuevas tendencias sobre acuerdos 
comerciales, su aplicación entre los países firmantes, estudios de casos para observar cómo 
se ha aplicado las disposiciones laborales en los distintos sectores de trabajo y algunos 
puntos de controversia que causan incomodidad entre el sector empresarial y los 
trabajadores. Toda la información viene acompañada de gráficos y cuadros estadísticos 
actualizados a fin de dar datos objetivos sobre lo que viene suscitando con los países que 
han firmado acuerdos comerciales con otras naciones. En tanto, el segundo texto brinda 
información de los instrumentos sobre trabajo marítimo y en su contenido se observa 
diversos convenios, resoluciones, enmiendas, recomendaciones en relación a la labor en este 
sector. Asimismo, el texto está distribuidos en 4 partes y en ellas se observan los diversos 
instrumentos que se ha utilizado con el propósito de mejorar las condiciones laborales de 
aquellas personas que encuentran en la pesca una forma de llevar el sustento familiar. 
Además, el texto esta complementado con una gran cantidad de anexos para poder dar 
















Descripción del corpus 






Handbook on assessment 
of labour provisions 
in trade and investment 
arrangements 
Manual de evaluación de 
las disposiciones laborales 
en acuerdos comerciales y 
de inversión 
 
130 138 Informativo 
Compendium of maritime 
labour instruments 
Compilación de los 
instrumentos sobre trabajo 
marítimo 
377 420 Informativo 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2017) 
La Organización Internacional del Trabajo (2017) publicó el informe especializado 
Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements. Dicho 
informe en su primera parte detalla los antecedentes y tendencias concerniente a las 
disposiciones laborales en los acuerdos comerciales y en ella en se ubican los capítulos 1,2 
y 3. Estos capítulos tratan de las inclinaciones en relación a las disposiciones laborales, las 
normas fundamentales de trabajo, y la vinculación entre comercio y trabajo. La información 
antes detallada se consigna en la siguiente tabla. 
La segunda parte del informe especializado en mención detalla la aplicación de las 
disposiciones laborales en acuerdos comerciales. Esta parte la constituye el capítulo 4 y 5. 
En estos capítulos se consignan datos sobre las evaluaciones de estas disposiciones y la 
intervención de otros países interesados en firmar tratados acuerdos comerciales que 
incluyan disposiciones laborales más justas. Toda esta información se detalla a continuación. 
Igualmente, en la tercera parte del informe especializado en mención se analiza una serie de 
casos; esta parte comprende los capítulos 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En ellos se describen las 
experiencias que tuvieron los países que firmaron acuerdos comerciales con disposiciones 
laborales. Se detalla la experiencia de Chile, Camboya, Colombia, Asia, Latinoamérica, 
México, Marruecos, la Unión Europea, Estados Unidos y Moldavia. En la siguiente tabla se 
observa todos los datos mencionados.  
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En tanto, la cuarta parte del informe especializado proporciona información sobre algunos 
puntos de controversia en el ámbito laboral. Esta parte está compuesta por el capítulo 12, 13, 
14 y 15 y ellos se detallan temas como la desigualdad de género, la afectación de la política 
comercial en las empresas, las empresas y su responsabilidad social, y las disposiciones 
laborales y sus consecuencias indirectas.  
Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (2015) publicó el informe 
especializado Compendium of maritime labour instruments el cual brinda información 
detallada sobre diversos instrumentos laborales en altamar. El texto consta de 4 partes en 
donde se narra sobre las distintas convenciones laborales, la documentación necesaria para 
laborar en altamar, la pesca industrial y por ultimo las convenciones fundamentales que se 
toman en cuentan en ámbito de la pesca marítima industrial. 
La unidad de análisis está constituida por los informes especializados Handbook on 
assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements y Compendium of 
Maritime Labour Instruments traducidos del inglés al español y publicados por la 
Organización Internacional del Trabajo. (Corpus) 
La unidad de registro han sido 43 grupos nominales complejos encontrados en todo el 
corpus. 
2.3 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se empleará en la presente investigación es el análisis de contenido.  Para 
Velásquez y Rey (2007) se recurre al análisis de contenido para mermar juicios de valor 
subjetivos en el desarrollo de la interpretación. Mediante esta técnica es posible hallar en el 
objeto de estudio características o atributos que permitan descifrar el significado de las 
mismas. En otras palabras, su uso facilita la sistematización de la información para tener 
análisis más objetivos. 
A través del análisis del contenido se podrá analizar cada uno de los componentes, 
características, propiedades o atributos de los grupos nominales complejos que se encuentren 
en el objeto de estudio (informes especializados).  
El instrumento que se utilizará es la ficha de análisis. Los instrumentos son recursos que se 
aplican a los objetos de estudios para recopilar información. Dicha recopilación ayudará a 




El instrumento posee un encabezado y el número de ficha. La parte principal del instrumento 
posee 4 campos. La primera detalla sobre la fuente del grupo nominal complejo. La segunda 
muestra tanto el texto origen y su respectiva traducción al español (versión en español). El 
tercer campo detalla los elementos que componen el grupo nominal complejo. Y finalmente, 
el cuarto campo presenta un análisis sintáctico del grupo nominal complejo. 
2.4 Procedimiento 
En términos de rigor científico, Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica 
(2012) sostiene que, durante el proceso del proyecto de investigación, el rigor se refiere a la 
correcta valoración en la aplicación de los aspectos metodológicos, analíticos. Es decir, en 
cómo se recoge y procesa los datos. 
En el presente trabajo, la seguridad en relación a la obtención de datos se muestra a través 
del uso de una ficha de análisis la cual fue validada por tres jueces expertos con grado de 
magister en traducción e interpretación. Asimismo, se ha recopilado información relevante 
respetando la propiedad intelectual y citando a sus respectivos autores. 
 En aras de la credibilidad, toda la información consignada en este trabajo de investigación 
se registrará de forma responsable. Para poder estructurar el contenido, se recurrirá a 
diferentes autores con el propósito de contar con un trabajo consistente. 
Además, el instrumento que se utilizará en esta investigación será validado por 3 traductores 
e intérpretes expertos con grado de magister en este campo de estudio. Todo ello a fin de 
contar con la aprobación y validación de profesionales de gran experiencia.  
Para Ñaupas et al (2014) el término validez significa válido; todo aquello que es válido 





Operacionalización de categorías  
















Se denomina grupo 
nominal complejo al 
grupo sintagmático 
que presenta como 
núcleo un nombre 


































 Fuente: elaboración propia 
2.5 Método de análisis cualitativos de datos 
Los datos que se obtienen en la ficha de análisis se analizarán a nivel general y específico. 
Entonces, a través de este análisis, se obtendrá conclusiones más certeras. Primero, se 
realizará la transcripción de los grupos nominales en inglés y sus versiones en español. 
Luego, se identificará los elementos que la componen. Por último, se procederá a realizar el 
análisis sintáctico respectivo. Finalmente, dicho análisis, se plasmará en una matriz general 
para obtener conclusiones. 
Sobre el análisis de datos Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostiene que lo primordial 
es la recepción de datos sin estructura para que estos sean estructurados posteriormente. La 
procedencia de estos datos es diferente, pero principalmente se trata de observaciones y 
relatos de los participantes tales como: elementos visuales, auditivos, textos escritos, rasgos 





2.6 Aspectos éticos 
Para Rojo (2013) además de tener en cuenta todos procesos que exige la investigación 
científica, el investigador debe considerar algunas cuestiones éticas ya que estos garantizan 
la integridad de una investigación.  
Durante el desarrollo de la presente investigación, mediante el manual APA, se citará de 
manera correcta la información recopilada. Además, se elaborará la referencia bibliográfica 





III.  RESULTADOS  
A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en base a los objetivos propuestos 
en el estudio. Cabe resaltar que, para el análisis del instrumento utilizado, se consideró la 
teoría de Alarcos (2000), quien contribuyó para el desarrollo de la presente investigación de 
forma teórica al manifestar que es necesario reconocer los 3 componentes de un grupo 
nominal y sus respectivos elementos o categorías gramaticales. 
Objetivo general: Identificar los grupos nominales complejos en los informes especializados 
traducidos del inglés al español de la Organización Internacional del Trabajo Lima, 2019. 
Tras haber dado lectura a dos informes especializados publicados por la Organización 
internacional del Trabajo, se identificó 43 grupos nominales complejos los cuales 
presentaban en sus estructuras premodificadores, posmodificadores y ambos elementos. 
Luego de haber identificado cada uno de los grupos nominales complejos, se realizará el 
análisis respectivo de cada uno de ellos teniendo en cuenta la subcategoría que a la que 
corresponden. 
Objetivo específico 1: Analizar los grupos nominales complejos formados con 
premodificación en los informes especializados traducidos del inglés al español de la 
Organización Internacional del Trabajo Lima, 2019. 
Las fichas analizadas no mostraron ningún grupo nominal complejo en español que este 
estructurado solo con elementos premodificadores. La premodificación se presenta y es más 
visible en las estructuras sintácticas del inglés debido a que es una característica propia de 
dicho idioma. Por el contrario, los grupos nominales en español se apoyan en los 
posmodificadores para poder construirse. 
Objetivo específico 2: Analizar los grupos nominales complejos formados con 
posmodificación en los informes especializados traducidos del inglés al español de la 
Organización Internacional del Trabajo Lima, 2019. 
Las fichas analizadas mostraron 42 grupos nominales complejos formados con 
posmodificadores. A continuación, se detallará cada una de ellas teniendo en cuenta de que 







Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 





Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal complejo en inglés está compuesto por tres elementos: dos 
premodificadores, un sustantivo común (gender) seguido de otro sustantivo común (wage) 
los cuales describen al núcleo que está representado por un sustantivo común en su forma 
plural (gaps). Jones (2018) en un informe periodístico publicado en la BBC news define 
gender wage gaps como la diferencia porcentual del sueldo promedio por horas entre el 
hombre y la mujer. En el español, el grupo nominal complejo está constituida por cuatro 
elementos: un sustantivo común en sus forma singular (brecha)  que cumple la función de 
núcleo y tres posmodificadores que están representados por un complemento de nombre, 
adjetivo o sintagma adjetival (salarial); un complemento de nombre , sintagma preposicional 
(por razón) que lo compone una preposición seguido de un término o sintagma nominal; 
otro complemento de nombre, sintagma preposicional (de género) formado por una 
preposición y un término o sintagma nominal.  
Tabla 11 
Grupos nominales complejos con posmodificación 









Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal complejo en inglés está formado por tres elementos: dos premodificadores 
que está representado por los adjetivos (corporate y social). Ambos términos modifican al 
núcleo, sustantivo común (responsability). El Collins dictionary (2019) define corporate 
social responsibility como la aplicación de aspectos éticos que beneficien a la sociedad y el 
medio ambiente al momento de establecer estrategias empresariales. En la versión en 
español, se observa que el grupo nominal compuesto está compuesto por tres elementos: un 
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sustantivo común en su forma singular (responsabilidad) que actúa como núcleo del 
conjunto de palabras; dos posmodificadores representados por medio de un complemento 
del nombre, adjetivo o sintagma adjetival (social) que modifica directamente al núcleo; un 
complemento del nombre, sintagma preposicional (de las empresas) que modifica 
indirectamente al núcleo y que se estructura a través de una preposición y un término, 
sintagma nominal formado por un artículo definido, femenino  en su forma plural y un 
sustantivo común en su forma plural.  
Tabla 12 
Grupos nominales complejos con posmodificación 








Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal complejo en inglés posee tres elementos: dos premodificadores 
representados por un adjetivo simple (global) y un sustantivo común (supply); un sustantivo 
común en su forma plural (chains) el cual cumple la función de núcleo. De acuerdo con la 
Organización Internacional del Trabajo (2019) global supply chains tiene que ver con el 
saber ordenar la inversión, producción y comercio en una economía desarrollada. En la 
versión en español, se observa que el grupo nominal complejo presenta tres elementos: un 
sustantivo común en su forma plural (cadenas) que funciona como núcleo; dos 
posmodificadores que están representados por un complemento de nombre, adjetivo o 
sintagma adjetival (mundiales) que concuerda en número con el núcleo y a su vez lo  
modifica directamente, y un complemento de nombre, sintagma preposicional (de 
suministro) el cual  está estructurado por una preposición y un término, sintagma nominal.   
Tabla 13 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Labour inspection 
management 
Gestión de la 




Fuente: elaboración propia  
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El grupo nominal complejo en inglés está estructurado por tres elementos: dos 
premodificadores representados por el sustantivo (labour) y el sustantivo (inspection); un 
sustantivo (management) que cumple la función de núcleo dentro del grupo de palabras. La 
International Labour Organization (2011) refiere que labour inspection management es un 
mecanismo que ayuda a que se apliquen y cumplan correctamente las legislaciones laborales, 
fomenta la igualdad laboral y promueve el crecimiento económico. En el español, el grupo 
nominal compuesto presenta en su estructura tres elementos: un sustantivo común en su 
forma singular (gestión) que tiene la función de núcleo; dos posmodificadores representados 
por un  sintagma preposicional (de la inspección laboral) el cual se manifiesta por medio de 
una preposición y un término/sintagma nominal conformado por un determinante/artículo 
femenino en su forma singular, un sustantivo común en su forma singular (inspección) y un 
adjetivo o sintagma adjetival (laboral).  
Tabla 14 
Grupos nominales complejos con posmodificación 










Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal complejo en inglés presenta en su estructura tres elementos: un 
premodificador que está representado por adjetivo simple, sintagma adjetival (tripartite); un 
sustantivo común (declaration) que cumple la función de núcleo; un posmodificador que se 
manifiesta por medio de un sustantivo común en su forma plural (principles). La 
Organización Internacional del Trabajo (2019) sostiene que Tripartite declaration of 
principles es un instrumento de la institución en mención para orientar a las empresas sobre 
asuntos de política social y prácticas sostenibles en el ambiente laboral. En el español, el 
grupo nominal complejo está estructurado por tres elementos: un sustantivo común en su 
forma singular (Declaración) que funciona como núcleo; dos posmodificadores constituidos 
por un adjetivo o sintagma adjetival en su forma singular (tripartita) y un sintagma 
preposicional (de principios) en donde se denota la presencia de una preposición y un 
término/sintagma nominal el cual se representa con el uso de un sustantivo común en su 




Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 









Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal complejo en inglés está compuesto por cuatro elementos: tres 
premodificadores que se manifiestan a través de tres sustantivos comunes en su forma 
singular (export, quota, bonus) y un sustantivo común en su forma plural (grants) que actúa 
como núcleo del conjunto de palabras. En el español, el grupo nominal complejo presenta 
una estructura de cuatro elementos: un sustantivo común en su forma singular (concesión) 
el cual es el núcleo del bloque de palabras; tres posmodificadores que se manifiestan a través 
de un primer sintagma preposicional  (de bonificaciones) compuesto por una preposición y 
un término/sintagma nominal cuyo ente es un sustantivo en su forma plural, un segundo 
sintagma preposicional (sobre los contingentes) constituido por una preposición, un artículo 
definido y un término/sintagma nominal expresado por un sustantivo común en plural; un 
tercer sintagma preposicional (de exportación) estructurado por una preposición y un 
término/sintagma nominal el cual se manifiesta por medio de un sustantivo común en su 
forma singular.  
Tabla 16 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Mincerian wage 
equation 





Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal complejo en inglés está conformado por tres elementos: dos 
premodificadores que se representan a través de un sustantivo propio (Mincerian) y un 
sustantivo común (wage); un sustantivo común (equation) que cumple el papel de núcleo. 
Polacheck (2008) refiere que Mincerian wage equation es una fórmula matemática empírica 
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creada por Jacob Mincer para determinar el salario de una persona, teniendo en cuenta los 
salarios en el mercado laboral y la inversión de capital. En el español, el grupo nominal 
complejo se encuentra constituida por tres elementos: un sustantivo común (ecuación) que 
tiene el rol de núcleo; dos posmodificadores que se encuentran bajo la figura de un adjetivo 
o sintagma adjetival (salarial) el cual modifica directamente al núcleo y un sintagma 
preposicional (de Mincer) conformado por una preposición y término/sintagma nominal que 
está representado por un sustantivo propio.  
Tabla 17 
Grupos nominales complejos con posmodificación 







Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal complejo en inglés contiene en su estructura tres elementos: dos 
premodificadores que están bajo la figura de dos adjetivos (domestic y advisory); un 
sustantivo común en su forma plural (groups) que cumple el rol de núcleo. El European 
Economic and Social Committee (2018) manifiesta que domestic advisory groups son el 
nexo para relacionar a la ciudadanía con los asuntos comerciales y su función es asesorar a 
la población sobre los acuerdos comerciales de la Unión Europea. En el español, el grupo 
nominal complejo está estructurado por tres elementos: un sustantivo común en su forma 
plural (grupos) que tiene la función de núcleo dentro del conjunto de palabras; dos 
posmodificadores que están representados por los adjetivos o sintagmas adjetivales en su 
forma plural (nacionales y consultivos) que actúan como modificadores directos del núcleo.  
Tabla 18 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Dispute settlement 
body 
Órgano de solución 
de diferencias  
Posmodificación Sintagma 
preposicional 
Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal complejo en inglés está conformado por tres elementos: dos 
premodificadores que están representados por los sustantivos comunes (dispute y 
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settlement); un sustantivo común en su forma singular (body) el cual es el núcleo dentro del 
conjunto de términos. La World Trade Organization (2019) sostiene que dispute settlement 
body es un organismo que trata los problemas que derivan de los acuerdos comerciales entre 
los países miembros de esta organización. En el español, el grupo nominal complejo presenta 
en su estructura tres elementos: un sustantivo común en su forma singular (Órgano) que 
actúa como núcleo; dos posmodificadores que se estructuran bajo la figura de sintagmas 
preposicionales. El primer sintagma preposicional (de Solución) tiene en su estructura una 
preposición y un término/sintagma nominal que es un sustantivo común. El segundo 
sintagma preposicional (de Diferencias) está compuesto de una preposición y un 
término/sintagma nominal representado por un sustantivo común en su forma plural.  
Tabla 19 
Grupos nominales complejos con posmodificación 








Posmodificación Sintagma adjetival 
Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal complejo en inglés está compuesto por cuatro elementos: tres 
premodificadores que son representados por un adjetivo simple (specialized), un adjetivo 
compuesto (cuasi-judicial) un adjetivo simple (regulatory); un sustantivo común (body) que 
actúa como núcleo del sintagma nominal. En el español, el grupo nominal compuesto está 
conformado por cuatro elementos: un sustantivo común en su forma singular (órgano) que 
tiene la función de núcleo; tres posmodificadores que están representados bajo la figura de 
adjetivos o sintagmas adjetivales. El primero de ellos es un adjetivo simple (reglamentario), 
el segundo es un adjetivo compuesto (cuasijudicial), y el último es un adjetivo simple 








Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Active labor market 
policies  
Políticas activas de 




Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal complejo en inglés presenta en su estructura cuatro elementos: tres 
premodificadores que están representados bajo la figura de un adjetivo (active) y dos 
sustantivos comunes (labor y market); un sustantivo común en su forma plural (policies) que 
cumple la función de núcleo en todo el conjunto de palabras. La Organization for Economic 
Co-operation and Development (2019) manifiesta que las   políticas activas de mercado de 
trabajo tienen como propósito facilitar que las personas accedan fácilmente a la fuerza 
laboral y que consigan trabajos dignos. En el español, el grupo nominal complejo está 
constituido por cuatro elementos: un sustantivo común en su forma plural (políticas) que 
actúa como núcleo; tres posmodificadores que están representados por un adjetivo o 
sintagma adjetival (activas) el cual concuerda tanto en género y número con el núcleo, y dos 
sintagmas preposicionales. El primer sintagma preposicional (de mercado) se compone por 
una preposición y un término/sintagma nominal que se representa por un sustantivo común 
y el segundo sintagma nominal (de trabajo) está representado por una preposición y un 
término/sintagma nominal en donde se denota la presencia de un sustantivo común en su 
forma singular. 
Tabla 21 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Product market 
competition 
Competencia en el 




Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés está conformado por tres elementos: 
dos premodificadores constituidos por un primer sustantivo común (product) y un segundo 
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sustantivo común (market); un sustantivo común en su forma singular (competition) que 
cumple la función de núcleo. Según Heywood y Peoples (2006) expresan que la competencia 
en el mercado de los productos es vista como un medio de incentivo para mejorar el 
rendimiento de las empresas y permite erradicar las prácticas discriminatorias en el ámbito 
comercial. En el español, el grupo nominal complejo está constituido por tres elementos: un 
sustantivo común en su forma singular (competencia) que cumple la función de núcleo; dos 
posmodificadores que se estructuran a través de dos sintagmas preposicionales. El primer 
sintagma preposicional (en el mercado) está compuesto por una preposición y un 
término/sintagma nominal en donde se denota la presencia de un artículo definido, masculino 
y un sustantivo común en su forma singular. El segundo sintagma preposicional (de los 
productos) está conformado por una preposición y un término/sintagma nominal en donde 
se observa un artículo definido, masculino y un sustantivo común. Tanto el artículo y 
sustantivo están en forma plural.  
Tabla 22 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Labour force 
participation rates  
Tasas de 
participación en la 
fuerza de trabajo  
Posmodificación Sintagma 
preposicional 
Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés está compuesto por cuatro elementos: 
tres premodificadores que están representados por tres sustantivos comunes en su forma 
singular (labor, force y participation); un sustantivo común en su forma plural (rates) que 
cumple la función de núcleo. Según el diario The Economic Times (2019) labour force 
participation rates es el grupo poblacional activo, de edades entre 16 y 64 años, que está 
laborando o buscando trabajo. En el español, el grupo nominal complejo presenta cuatro 
elementos: un sustantivo común en su forma plural (tasas) y tres posmodificadores los cuales 
están representados por medio de sintagmas preposicionales. El primer sintagma 
preposicional (de participación) cuenta con una preposición y término/sintagma nominal 
que tiene como ente a un sustantivo común. El segundo sintagma preposicional (en la fuerza) 
se compone de una preposición seguido de un término/sintagma en donde se nota la 
presencia de un artículo definido, femenino en su forma singular y un sustantivo común que 
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concuerda en género y número con el ente antes mencionado.  El tercer sintagma 
preposicional (de trabajo) cuenta con una preposición y término/sintagma nominal que está 
representado a través de un sustantivo común. Los sustantivos en cada sintagma 
preposicional están en su forma singular.  
Tabla 23 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Active labor market 
measures  
Medidas activas de 
mercado de trabajo  
Posmodificación Adjetivo  
Sintagma 
preposicional 
Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal complejo en inglés presenta en su estructura cuatro elementos: tres 
premodificadores que están representados bajo la figura de un adjetivo (active) y dos 
sustantivos comunes (labor y market) un sustantivo común en su forma plural (measures) 
que cumple la función de núcleo en todo el conjunto de palabras. De acuerdo con la European 
Comission (2019) las medidas activas de mercado de trabajo tienen como objetivo aumentar 
las opciones laborales de las personas desempleadas y ofrecen una mejor relación entre 
trabajador y empleo. En español, el grupo nominal complejo está constituido por cuatro 
elementos: un sustantivo común en su forma plural (medidas) que actúa como núcleo; tres 
posmodificadores que están representados por un adjetivo o sintagma adjetival (activas) el 
cual concuerda tanto en género y número con el núcleo, y dos sintagmas preposicionales. El 
primer sintagma preposicional (de mercado) se compone por una preposición y un 
término/sintagma nominal que se representa por un sustantivo común y el segundo sintagma 
nominal (de trabajo) está representado por una preposición y un término/sintagma nominal 
en donde se denota la presencia de un sustantivo común en su forma singular.  
Tabla 24 
Grupos nominales complejos con posmodificación 






Posmodificación Adjetivo  
Sintagma 
preposicional 
Fuente: elaboración propia  
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El grupo nominal complejo en inglés está estructurado por tres elementos: dos 
premodificadores que se manifiestan bajo la figura de un adjetivo (core) y un sustantivo 
común en su forma singular (labour); un sustantivo común en su forma plural (standards) 
que cumple la función de núcleo. La International Labour Organization (2019) sostiene que 
normas fundamentales del trabajo son herramientas jurídicas que fueron diseñadas por los 
miembros de la organización en mención para velar por los derechos del trabajador y regular 
cuestiones laborales en diversos ámbitos. En el español, el grupo nominal complejo está 
compuesto por tres elementos: un sustantivo común en su forma plural (normas) que actúa 
como núcleo; dos posmodificadores que están representados por un adjetivo o sintagma 
adjetival en su forma plural (fundamentales) que concuerda en número con el núcleo y un 
sintagma preposicional (del trabajo) compuesto por una preposición y un término/sintagma 
nomina en donde se percibe un artículo definido, masculino y un sustantivo común en su 
forma singular. 
Tabla 25 
Grupos nominales complejos con posmodificación 





Posmodificación Adjetivo  
 
Fuente: elaboración propia  
 
En grupo nominal complejo en inglés está compuesto por tres elementos: dos 
premodificadores que se manifiestan a través de un adjetivo (cooperative) y un sustantivo 
común (labour); un sustantivo común en su forma singular (dialogue) que cumple la función 
de núcleo. Para la International Labour Organization (2019) el diálogo laboral cooperativo 
permite a los gobiernos, empleadores y trabajadores realizar negociaciones o intercambio de 
información en cuestiones de política económica y social. En el español, el grupo nominal 
complejo está conformado por tres elementos: un sustantivo común en su forma singular 
(diálogo) que tiene la función de núcleo; dos posmodificadores que se manifiestan por medio 
de un primer adjetivo o sintagma adjetival (laboral) y un segundo adjetivo o sintagma 





Grupos nominales complejos con posmodificación 






económica regional  




Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal complejo en inglés presenta en su estructura cuatro elementos: tres 
premodificadores que se manifiestan por dos adjetivos (regional y economic) y un sustantivo 
común en su forma singular (integration); un sustantivo común en su forma plural 
(processes) que tiene la función de núcleo. En el español, el grupo nominal está estructurado 
por cuatro elementos: un sustantivo común en su forma plural (procesos) que funciona como 
núcleo del sintagma nominal; tres posmodificadores que se manifiestan a través de un 
sintagma preposicional y dos adjetivos o sintagmas adjetivales. El sintagma preposicional 
(de integración) modifica indirectamente al núcleo y está conformado por una preposición 
y un término/sintagma nominal en donde se nota la presencia de un sustantivo común en su 
forma singular. Los dos sintagmas adjetivales (económica y regional) están en su forma 
singular.  
Tabla 27 
Grupos nominales complejos con posmodificación 





Posmodificación Adjetivo  
 
Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés está conformado por tres elementos los 
cuales se manifiestan del siguiente modo: dos premodificadores en donde se denota la 
presencia de un adjetivo (unfair) y un sustantivo (labour); un sustantivo común en su forma 
plural (practices) que actúa como núcleo. Según el Merriam-Webster dictionary (2019) 
prácticas laborales injustas se define como aquel acto realizado por el empleador o grupo 
de trabajo que vulnera los derechos laborales establecido por la ley. En el español, el grupo 
nominal complejo está estructurado por tres elementos, los mismos que se presentan de la 
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siguiente forma: un sustantivo común  en su forma plural (prácticas) que cumple la función 
de núcleo dentro del conjunto de palabras; dos posmodificadores que se materializan por 
medio de dos adjetivos en su forma plural (laborales e injustas)  en donde el primero 
concuerda en número con el núcleo y el segundo tiene concordancia tanto a nivel número y 
género con el término que  cumple la función de núcleo dentro del conjunto de palabras.   
Tabla 28 
Grupos nominales complejos con posmodificación 










Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo está conformado por cuatro elementos en el cual 
cada ente se manifiesta de la siguiente manera: tres posmodificadores que están 
representados por dos adjetivos (minimun y safe), un sustantivo (manning), un sustantivo 
común en su forma singular (document) que se comporta como núcleo del conjunto de 
términos. En el español, el grupo nominal complejo está estructurado por cuatro elementos 
en donde cada uno de ellos se manifiesta del modo siguiente: un núcleo que está representado 
por un sustantivo común en su forma singular (documento), tres posmodificadores cuyos 
componentes son un sintagma preposicional introducido por una preposición seguido de un 
sustantivo, dos adjetivos (mínima y segura).  
Tabla 29 
Grupos nominales complejos con posmodificación 




Sala de control 
central de máquinas  
Posmodificación Adjetivo  
Sintagma 
preposicional  
Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés está compuesto por cuatro elementos 
en donde cada uno de ellos se manifiesta del modo siguiente: tres premodificadores en donde 
se aprecia a un adjetivo (centralized); dos sustantivos en su forma singular (machinery y 
control); un sustantivo común (room) que funciona como núcleo del grupo nominal. En el 
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español, el grupo nominal complejo está compuesto por cuatro elemento y todos ellos se 
presentan de la  siguiente forma: un núcleo que se estructura bajo la figura de un sustantivo 
común en su forma singular, tres posmodificadores que están representados por un sintagma 
preposicional  (de control de máquinas) en donde se aprecia a una preposición seguido de 
un sustantivo común, un adjetivo (central)  y un segundo sintagma preposicional (de 
máquinas) introducido por una preposición al lado de un sustantivo común en su forma 
plural.  
Tabla 30 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Engine room control 
centre  
Centro de control de 
la sala de máquinas  
Posmodificación Sintagma 
preposicional  
Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal en inglés está conformado por cuatro elementos y cada 
miembro se compone de la forma siguiente: tres sustantivos comunes (engine, room y 
control) que funcionan como posmodificadores; un núcleo que se manifiesta bajo la figura 
de un sustantivo común en su forma singular (centre). En el español, el grupo nominal 
compuesto está estructurado por cuatro elementos en donde cada ente se manifiesta de la 
forma siguiente: un sustantivo común en su forma singular que funciona como núcleo de 
bloque de palabras; tres sintagmas preposicionales que actúan como posmodificadores. En 
primer sintagma preposicional (de control) presenta en su estructura una preposición 
acompañado de un sustantivo común. El segundo (de la sala) está introducida por una 
preposición seguido de un determinante y un sustantivo común. El tercer sintagma 
preposicional (de máquinas) está compuesto por una preposición y un sustantivo común en 
su forma plural. 
Tabla 31 
Grupos nominales complejos con posmodificación 








Fuente: elaboración propia  
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El grupo nominal complejo en inglés está conformado por tres elementos en donde cada 
miembro se presenta de la manera siguiente: un premodificador que se materializa bajo la 
figura de un sustantivo (boundary); un sustantivo común en su forma plural (bulkheads) que 
funciona como núcleo del conjunto de términos; un posmodificador en donde se denota la 
presencia de un sustantivo común en su forma plural (galleys). En el español, el grupo 
nominal complejo está estructurado por tres elementos y estos se configuran de la forma 
siguiente: un sustantivo común en su forma plural (mamparos) que cumple la función de 
núcleo; dos posmodificadores que se manifiestan a modo de sintagmas preposicionales. El 
primer sintagma preposicional (de contorno) contiene en su estructura una preposición y un 
sustantivo común en su forma singular. El segundo (de las cocinas) está compuesto por una 
preposición seguido de articulo definido y un sustantivo en su forma plural.  
Tabla 32 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 




Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés está conformado por tres elementos y 
cada elemento se manifiesta del modo siguiente: dos sustantivos comunes (steering y gear) 
que funciona como posmodificadores; un núcleo que se manifiesta a través de un sustantivo 
común en su forma plural (rooms). Según el Collins dictionary (2019) los aparatos de 
gobierno en una máquina tales como vehículos, aviones y barcos son aquellos instrumentos 
que permiten conducir el aparato. Por tanto, considerando el grupo nominal complejo 
steering gear rooms se entiende que hace referencia al lugar donde están posicionados todos 
los instrumentos que van a facilitar la conducción de la máquina. En el español, el grupo 
nominal compuesto está conformado por tres elementos y todos ellos se presentan de la 
manera siguiente: un núcleo que se manifiesta por medio de un sustantivo en su forma 
singular (sala); dos posmodificadores que se estructuran como sintagmas preposicionales. 
El primer sintagma preposicional (de aparatos) se compone de una preposición y un 
sustantivo común en su forma plural y el segundo (de gobierno) está introducido por una 





Grupos nominales complejos con posmodificación 







Posmodificación Adjetivo  
Sintagma 
preposicional  
Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés está compuesto por tres elementos los 
cuales se configuran bajo los siguientes entes: dos premodificadores conformados por un 
adjetivo (ongoing) y un sustantivo común (compliance); el núcleo que está representado por 
un sustantivo común en su forma plural (procedures). En el español, el grupo nominal 
complejo está estructurado por tres elementos y estos se reflejan de la manera siguiente: un 
sustantivo común en su forma plural (procedimientos) que cumple la función de núcleo del 
grupo nominal; dos posmodificadores que se concretan con la presencia de un sintagma 
preposicional (de cumplimiento) introducido por una preposición seguido de un sustantivo, 
un adjetivo (continuo).  
Grupos nominales complejos con posmodificación 






Posmodificación Adjetivo  
Sintagma 
preposicional  
Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés está conformado por cuatro elementos 
y cada elemento se presenta del modo siguiente: tres premodificadores que se manifiestan 
bajo la figura de dos adjetivos (approved y medical); un sustantivo compuesto (first-aid); un 
sustantivo común en su forma singular (training) que funciona como núcleo del grupo 
nominal. En el español, el grupo nominal compuesto está conformada por tres elementos y 
cada uno de ellos se presenta bajo la siguiente figura: un sustantivo común en su forma 
singular (formación) que funciona como núcleo del conjunto de palabras; dos 
posmodificadores que están estructurados por un sintagma preposicional (en primeros 
auxilios) que está introducido por una preposición y un sustantivo compuesto en su forma 




Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
preventive health 
care of seafarers 
Atención sanitaria 
preventiva de la 
gente de mar 
Posmodificación Adjetivo  
Sintagma 
preposicional  
Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal en inglés está compuesto por cuatro elementos y estos se 
presentan del modo siguiente: dos premodificadores en donde se observa a un adjetivo 
(preventive) y un sustantivo común (health); el núcleo que está bajo la figura de un sustantivo 
común (care); un posmodificador que se manifiesta en su forma plural (seafarers). En el 
español, el grupo nominal compuesto está estructurado por cuatro elementos y cada uno de 
ellos presenta la siguiente forma: el núcleo está representado por un sustantivo común en su 
forma singular (atención); dos adjetivos (sanitaria y preventiva) que actúan como 
posmodificadores del núcleo; un sintagma preposicional (de la gente de mar) que 
posmodifica al núcleo y que se compone por medio de una preposición y un sustantivo.  
Tabla 36 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Compulsory 
accident insurance  
Seguro obligatorio 
de accidente 
Posmodificación Adjetivo  
Sintagma 
preposicional  
Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés está conformado por tres elementos que 
se configuran de la manera siguiente: dos premodificadores que se manifiestan a través de 
un adjetivo (compulsory) y un sustantivo común (accident); el núcleo del grupo nominal 
cuya función lo cumple el sustantivo común en su forma singular (insurance). En el español, 
el grupo nominal complejo está compuesto de tres elementos que son representados por los 
siguientes entes: un sustantivo común en su forma singular (seguro) cuya función es ser 
núcleo del grupo nominal; dos posmodificadores que se estructuran por medio de un adjetivo 
(obligatorio) y un sintagma preposicional (de accidente) el cual tiene en su estructura a una 




Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Personal protective 
equipment for 
seafarers   
equipo de 
protección personal 
para la gente de mar 
Posmodificación Adjetivo  
Sintagma 
preposicional  
Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés está estructurado por cuatro elementos 
y todos ellos se presentan de la siguiente manera: dos premodificadores conformados por 
dos adjetivos (personal y protective); un sustantivo común en su forma singular que funciona 
como núcleo; un posmodificador representado por un sustantivo común en su forma plural. 
En español, el grupo nominal compuesto está conformado por cuatro elementos y cada uno 
de ellos se presenta de la siguiente forma: el núcleo que está bajo la figura de un sustantivo 
común en su forma singular, un sintagma preposicional el cual está introducido por una 
preposición seguido de un sustantivo; un adjetivo que modifica al sustantivo del sintagma 
preposicional; un segundo sintagma preposicional conformado por una preposición y un 
sustantivo.  
Tabla 38 
Grupos nominales complejos con posmodificación 








Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés presenta tres elementos los mismos que 
se manifiestan bajo la siguiente figura: dos premodificadores que son representados por dos 
sustantivos (acccident y prevention); un núcleo cuya función recae en el sustantivo común 
en su forma singular (safeguards). En el español, el grupo nominal complejo está 
conformado por tres elementos los cuales se configuran de la forma siguiente: el núcleo que 
está representado por el sustantivo común en su forma singular (dispositivos); dos 
posmodificadores en donde se denota la presencia de dos sintagmas preposicionales. El 
primer sintagma preposicional (de prevención) introducido por una preposición seguido de 
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un sustantivo común. Asimismo, el segundo sintagma preposicional (de accidentes) 
conformado por una preposición acompañado de un sustantivo común en su forma plural.  
Tabla 39 
Grupos nominales complejos con posmodificación 




efectos de los 
factores físicos 




Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo está compuesto por cuatro elementos los cuales 
se presentan bajo la siguiente figura: tres premodificadores que están representados por dos 
adjetivos (physical y occupational) y un sustantivo común (health); un núcleo cuya función 
recae en el sustantivo común en su forma plural (effects). En el español, el grupo nominal 
complejo está conformado por cuatro elementos que se manifiestan de la siguiente manera: 
el núcleo del grupo nominal cuya función lo cumple el sustantivo común en su forma plural 
(efectos); tres posmodificadores que se estructuran a través de sintagmas preposicionales. El 
primer sintagma preposicional (de los factores físicos) se compone de una preposición 
seguido de un artículo definido en su forma plural y un sustantivo compuesto. El segundo 
sintagma preposicional (en la salud) contiene una preposición nexo, un artículo definido 
femenino y un sustantivo común. El tercer sintagma preposicional (en el trabajo) se 
estructura a través de una preposición nexo, un artículo definido singular y un sustantivo 
común.  
Tabla 40 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Mental occupational 
health effects 
efectos de los 
factores mentales en 
la salud en el trabajo  
Posmodificación Sintagma 
preposicional  
Fuente: elaboración propia  
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Se observa que el grupo nominal complejo está compuesto por cuatro elementos los cuales 
se presentan bajo la siguiente figura: tres premodificadores que están representados por dos 
adjetivos (mental y occupational) y un sustantivo común (health); un núcleo cuya función 
recae en el sustantivo común en su forma plural (effects). En el español, el grupo nominal 
complejo está conformado por cuatro elementos que se manifiestan de la siguiente manera: 
el núcleo del grupo nominal cuya función lo cumple el sustantivo común en su forma plural 
(efectos); tres posmodificadores que se estructuran a través de sintagmas preposicionales. El 
primer sintagma preposicional (de los factores mentales) se compone de una preposición 
seguido de un artículo definido en su forma plural y un sustantivo compuesto. El segundo 
sintagma preposicional (en la salud) contiene una preposición nexo, un artículo definido 
femenino y un sustantivo común. El tercer sintagma preposicional (en el trabajo) se 
estructura a través de una preposición nexo, un artículo definido singular y un sustantivo 
común.  
Tabla 41 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Harmful ambient 
workplace factors  
Factores 
ambientales 
peligrosos en el 
lugar de trabajo  
Posmodificación Adjetivo 
Sintagma 
Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo en donde se puede apreciar a dos adjetivos 
(harmful y ambient) y un sustantivo común (workplace); un núcleo cuya función recae en el 
sustantivo común en su forma plural (factors). En el español, el grupo nominal complejo 
está conformado por cuatro elementos los cuales se desarrollan de la siguiente forma: el 
núcleo que está representado por un sustantivo común en su forma plural (factores); dos 
adjetivos que concuerdan en número con el núcleo y un sintagma preposicional (en el lugar 
de trabajo) que se estructura por medio de una preposición, un artículo definido y un 







Grupos nominales complejos con posmodificación 









Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés está conformado por tres elementos. 
Cada uno de ellos se manifiesta de la forma siguiente: tres premodificadores estructurados a 
través de un adjetivo (systematic) y dos sustantivos comunes (risk y evaluation); un núcleo 
que recae en un sustantivo común en su forma singular (process). En el español, el grupo 
nominal complejo presenta cuatro elementos los cuales se manifiestan bajo la siguiente 
figura: el núcleo de grupo nominal que está representado por un sustantivo común en su 
forma singular (proceso); tres posmodificadores en donde se aprecia un adjetivo 
(sistemático) que funciona como modificador directo, y dos sintagmas preposicionales. El 
primer sintagma preposicional (de evaluación) es un modificador indirecto y está 
introducido por una preposición y sustantivo común. El segundo sintagma preposicional (de 
los riegos) está estructurado por una preposición, un artículo definido en plural y un 
sustantivo común que concuerda en género y número con el artículo.  
Tabla 43 
Grupos nominales complejos con posmodificación 









Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés está estructurado por tres elementos 
que están representados de la siguiente manera: un adjetivo (central) y un sustantivo (supply) 
que cumplen el papel de premodificadores; un sustantivo común en su forma plural 
(agencies) que hace de núcleo del grupo nominal. En el español, el grupo nominal complejo 
está compuesto por tres elementos los cuales se configuran bajo los siguientes entes: el 
núcleo del grupo nominal que se manifiesta por medio de un sustantivo común en su forma 
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plural (organismos); un adjetivo (centrales) que modifica de forma directa al núcleo y un 
sintagma preposicional introducido por una preposición seguido de un sustantivo común 
cuya función es modificar indirectamente al núcleo del grupo nominal compuesto. Tanto el 
adjetivo y sintagma preposicional son posmodificadores.  
Tabla 44 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Welfare centres 
ashore  




Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal complejo en inglés está compuesto por tres elementos y estos presentan la 
siguiente forma: un sustantivo común(welfare) que funciona como premodificador; un 
núcleo que está representado por un sustantivo común en su forma plural (centres); un 
adverbio (ashore) que actúa como posmodificador. En el español, el grupo nominal 
compuesto está compuesto por tres elementos que se presenta de la siguiente forma: un 
núcleo que se manifiesta por medio de un sustantivo común en su forma plural (centros); un 
primer sintagma preposicional (de bienestar) que está introducido por una preposición 
acompañado de un sustantivo común; un segundo sintagma preposicional (en tierra) que se 
estructura a través de una preposición seguido de un sustantivo común.  
Tabla 45 
Grupos nominales complejos con posmodificación 








Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo está estructurado por tres elementos y estos son 
los siguientes: dos sustantivos comunes en su forma singular (dispute y resolution) que 
funcionan como premodificadores del núcleo; un sustantivo común en su forma plural 
(mechanisms) que cumple la función del núcleo dentro del conjunto de términos. En el 
español, el grupo nominal compuesto presenta en su estructura tres elementos que se 
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desarrollan de la siguiente forma: un núcleo que manifiesta a través de un sustantivo común 
en su forma plural; dos sintagmas preposicionales que modifican indirectamente al núcleo. 
El primer sintagma preposicional (de resolución) está introducido por una preposición 
seguido de un sustantivo común. El segundo sintagma preposicional (de litigios) se compone 
de una preposición y un sustantivo común en su forma plural.  
Tabla 46 
Grupos nominales complejos con posmodificación 








Fuente: elaboración propia  
El grupo nominal en inglés está conformado por tres elementos: dos premodificadores que 
se manifiestan a través un primer sustantivo común (flag) y un segundo sustantivo propio 
(State); un sustantivo común en su forma singular (responsabilities) que funciona como 
núcleo. En el español, el grupo nominal complejo está compuesto por tres elementos:  un 
sustantivo común en su forma singular (responsabilidades) que tiene la función de núcleo; 
dos posmodificadores que están estructurados en forma de sintagmas preposicionales. El 
primer sintagma preposicional (del Estado) se compone por una preposición y un 
término/sintagma nominal conformado por un artículo definido y un sustantivo propio. El 
segundo sintagma preposicional (del pabellón) está introducido por una preposición y un 
término/sintagma nominal que se compone por un artículo definido y un sustantivo común.  
Tabla 47 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
interim maritime 
labour certificate  
certificado 
provisional de 




Fuente: elaboración propia  
Se observa que el grupo nominal complejo presenta en su estructura cuatro elementos y estos 
son los siguientes: dos adjetivos (interim y maritime) y un sustantivo común que cumplen el 
rol de premodificadores; un núcleo que está representado por un sustantivo común en su 
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forma singular (certificate). En el español, se observa que el grupo nominal compuesto está 
conformado por cuatro elementos: un núcleo que se manifiesta a través de un sustantivo 
común en su forma singular (certificado); tres posmodificadores representados por un 
adjetivo (provisional) que concuerda en número con el núcleo y lo modifica de forma directa; 
un sintagma preposicional (de trabajo marítimo) introducido por una preposición y un 
sustantivo común que está modificado por un adjetivo (marítimo).  
Tabla 48 
Grupos nominales complejos con posmodificación 





Posmodificación Adjetivo  
Fuente: elaboración propia 
Se observa que el grupo nominal complejo está compuesto por tres elementos: dos adjetivos 
(serious y marine) que actúan como premodificadores; un núcleo que está representado por 
un sustantivo común en su forma plural (casualties). En el español, el grupo nominal 
compuesto está conformado por tres elementos: un sustantivo común en su forma plural 
(siniestros) que funciona como núcleo del conjunto de palabras. Dos adjetivos en su forma 
plural (marítimos y graves) que actúan como posmodificadores. Ambos elementos 
modifican directamente al núcleo del compuesto nominal.  
Tabla 49 
Grupos nominales complejos con posmodificación 









Fuente: elaboración propia 
Se observa que el grupo nominal complejo está estructurado por tres elementos: dos 
premodificadores que están representados por los sustantivos comunes (Port y State); un 
núcleo cuya función recae en al sustantivo común en su forma plural (responsabilities). En 
el español, el grupo nominal complejo presenta en su estructura tres elementos: un sustantivo 
común en su forma plural (responsabilidades) cuya función es ser núcleo del compuesto 
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nominal; dos posmodificadores que se estructuran bajo la figura de sintagmas 
preposicionales. El primer sintagma preposicional (del Estado rector) introducido por una 
preposición acompañado de un artículo y un sustantivo propio. El segundo sintagma 
preposicional (del puerto) encabezado por una preposición seguido de un artículo y un 
sustantivo común.  
Tabla 50 
Grupos nominales complejos con posmodificación 







Posmodificación Adjetivo  
Fuente: elaboración propia 
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés está conformado por tres elementos: 
dos premodificadores cuyos entes son dos adjetivos (mandatory e intermediate); un núcleo 
que se manifiesta por medio de un sustantivo común en su forma singular (inspection). En 
el español, el grupo nominal complejo está conformado por tres elementos: el núcleo del 
complejo nominal, cuya función recae en el sustantivo común en su forma singular 
(inspección); dos posmodificadores que se manifiestan por medio de dos sintagmas 
adjetivales (intermedia y obligatoria).  
Tabla 51 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
flag State inspection 
 
Inspección por el 
Estado del pabellón  
Posmodificación Sintagma 
preposicional 
Fuente: elaboración propia 
El grupo nominal en inglés está conformado por tres elementos: dos premodificadores que 
se manifiestan a través un primer sustantivo común (flag) y un segundo sustantivo propio 
(State); un sustantivo común en su forma singular (inspection) que funciona como núcleo. 
En el español., el grupo nominal complejo está compuesto por tres elementos:  un sustantivo 
común en su forma singular (inspección) que tiene la función de núcleo; dos 
posmodificadores que están estructurados en forma de sintagmas preposicionales. El primer 
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sintagma preposicional (por el Estado) se compone de una por una preposición y un 
término/sintagma nominal conformado por un artículo definido y un sustantivo propio. El 
segundo sintagma preposicional (del pabellón) está introducido por una preposición y un 
término/sintagma nominal que se compone por un artículo definido y un sustantivo común.  
Objetivo específico 3: Analizar los grupos nominales complejos formados con 
premodificación y posmodificación en los informes especializados traducidos del inglés al 
español de la Organización Internacional del Trabajo Lima, 2019. 
Las fichas analizadas mostraron 1 grupos nominales complejos estructurado por medio de la 
premodificación y la posmodificación. A continuación, se describirá a este grupo nominal 
para saber de qué aspectos está constituido.  
Tabla 52 
Grupos nominales complejos con posmodificación 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Free flow of textile 
goods  
Libre circulación de 






Fuente: elaboración propia 
El grupo nominal complejo en inglés está constituido por cuatro elementos: un 
premodificador que se manifiesta con el adjetivo (free); un sustantivo común en su forma 
singular (flow) que cumple la función de núcleo; dos posmodificadores que se constituyen 
por un adjetivo (textile) y sustantivo común (goods). La Unión Europea (2019) refiere que 
el término free flow of goods comprende la exclusión de cumplir con los derechos aduaneros 
y de acatar la restricción cuantitativa la cual hace que los intercambios comerciales de bienes 
entre países sean limitados. En el español, el grupo nominal complejo presenta cuatro 
elementos: un premodificador manifestado por un adjetivo simple (libre) que modifica 
directamente al núcleo; un sustantivo en su forma singular (circulación) el cual funciona 
como núcleo ; un  posmodificador que se estructura a través de un sintagma preposicional 
(de mercancías textiles) el cual cuenta con una  preposición y un término/sintagma nominal 
en donde se denota la presencia de un sustantivo común en su forma plural y un adjetivo en 




Análisis cuantitativo de datos 
Tabla 53 
Identificación de los grupos nominales complejos en los informes especializados traducidos 
del inglés al español de la Organización Internacional del Trabajo Lima, 2019 
Subcategorías Frecuencia Porcentaje 
Premodificación 0 0% 




Total 43 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: 
De los informes especializados analizados, se obtiene que en la traducción de los grupos 
nominales el 98% está estructurado a través de la posmodificación, el 2% está conformado 
por la premodificación y posmodificación. Asimismo, se percibe que la premodificación 
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complejo nominales en ingles cambian al ser traducidas al español en donde los 
modificadores están pospuestos al núcleo.  
Respecto a la premodificación, el porcentaje obtenido para esta tipología es nula debido a 
que en el español no se encuentra complejos nominales que estén constituidos solo por este 
componente.  
Tabla 54 
Grupos nominales complejos formados con posmodificación en los informes especializados 
traducidos del inglés al español de la Organización Internacional del Trabajo Lima, 2019 
Aspectos Frecuencia Porcentaje 





Sintagma nominal en 
aposición 
0 0% 
Sintagma preposicional 34 56% 
Oraciones relativas 0 0% 
Total  42 100% 
 Fuente: Elaboración propia 
Figura 2 
Fuente: Elaboración propia 
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De los datos obtenidos tras haber analizado los componentes del complejo nominal en inglés 
y sus correspondencias en español, se obtiene que la posmodificación de estos complejos 
nominales se manifiesta en un 56% a través de sintagmas preposicionales y en un 44% por 
medio de adjetivos o sintagmas adjetivales. Los aspectos de sintagma nominal en aposición 
y las oraciones relativas tienen un porcentaje nulo; es decir, su incidencia no presenta 
frecuencia de uso en el corpus. Con esto se concluye que la frecuencia de uso de los 
sintagmas preposicionales y sintagmas adjetivales es respecto a los otros aspectos. 
Por otro lado, con relación grupos nominales estructurados con premodificación y 
posmodificación, se obtiene un 2% de incidencia en donde se percibe como premodificador 
a un adjetivo y posmodificadores tanto a un sintagma adjetival y un sintagma preposicional. 
Se concluye que el índice de ambos componentes es mínimo, pero que sí es posible encontrar 




IV.  DISCUSIÓN  
En el presente apartado, se busca comparar los resultados obtenidos de la presente 
investigación con los trabajos previos consignados en la sección antecedentes. Lo que se 
intenta es contrastar, a nivel metodológico y de resultados, todos los antecedentes citados 
con la sola finalidad de encontrar similitudes y diferencias con la investigación realizada. 
Esta comparación se inicia de la manera siguiente: 
De acuerdo con el objetivo general de la presente investigación en el que se busca identificar 
los grupos nominales complejos en los informes especializados traducidos del inglés al 
español de la Organización Internacional del Trabajo y después de haber dado lectura a los 
dos informes en su versión texto origen (corpus) se obtuvieron 43 grupos nominales 
complejos. Asimismo, se observó que todos estos grupos nominales complejos se 
constituyeron en su mayoría por premodificadores; es decir, la existencia de modificadores 
antes del núcleo era más notoria. Esto responde a un rasgo gramatical del inglés que consiste 
en que primero se enuncian las estructuras sintácticas que modifican al núcleo. Por lo tanto, 
en los textos informativos de especialidad también se construyen grupos nominales 
complejos que pueden desencadenar en una dificultad para el traductor. Este resultado 
guarda similitud con el artículo de investigación de Saparas y Morais (2018) denominado El 
estudio de los grupos nominales en textos en lengua inglesa: un enfoque sistémico funcional 
en el que se encontró 50 grupos nominales en inglés extraídos de textos de corte académica 
para los residentes lituanos y páginas web tales como Amazon y E-bay. El investigador 
manifiesta que al dar lectura a los textos en inglés es necesario saber reconocer los grupos 
nominales a fin de tener una mejor comprensión textual porque esto ayudará a transmitir 
mejor el sentido en lengua meta. Este resultado permite comprender que los grupos 
nominales complejos no solo responde a un ámbito, sino que el fenómeno lingüístico está 
presente en múltiples áreas de estudio. Cada campo de especialidad construye sus propios 
complejos nominales por consiguientes, estas expresiones no son ajenas en la redacción 
anglosajona. El artículo de investigación de Saparas y Moarais (2018) es similar con la 
presente investigación respecto a los resultados, no obstante, desde una perspectiva 
metodológica, difieren una a otra ya que el enfoque en esta investigación es cualitativo, pero 
en la investigación de Saparas y Moarais (2018) se utilizó un enfoque cuali-cuantitativo. 
Con relación al primer objetivo específico del presente trabajo de investigación en donde se 
propuso analizar los grupos nominales complejos formados con premodificación en los 
informes especializados traducidos del inglés al español de la Organización Internacional 
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del Trabajo Lima, 2019, tras haber realizado el registro y análisis de los 43 grupos nominales 
complejos tanto en su versión origen y meta, se constató que las  versiones en español no 
muestra ningún complejo nominal que este estructurado solo con premodificadores. En 
consecuencia, se entiende que el inglés y el español son leguas que difieren en cuanto a la 
modificación del núcleo de un complejo nominal en donde se premodifica en inglés y se 
posmodifica en español. Este resultado se tiene similitud con la investigación realizada por 
Lam (2018) que en su tesis denominada Los grupos nominales complejos en la traducción 
del «Criminal Defense Manual: Federal Public Defender District of New Jersey» del inglés 
al español, Lima, 2018 no encontró compuestos complejos en donde prime solo la 
premodificación porque este es un rasgo característico de la lengua anglosajona mas no del 
español ya que en esta lengua, la complejidad se materializa con el uso de los 
posmodificación. Por tanto, en la traducción de complejos nominales de inglés al español no 
se encontrará correspondencias que posean solo este componente. Por otro lado, la presente 
investigación no solo presenta similitud con los resultados de Lam (2018) sino también que 
ambas investigaciones recopilaron información a través de la ficha de análisis. 
Con relación al segundo objetivo específico de la presente investigación en donde se 
manifestó analizar los grupos nominales complejos formados con posmodificación en los 
informes especializados traducidos del inglés al español de la Organización Internacional 
del Trabajo Lima, 2019 se encontró 42 grupos nominales estructurados con posmodificación 
lo que equivale a un 98% del total de los complejos nominales encontrados. Asimismo, el 
aspecto que más repercute al traducir los complejos nominales al español son los sintagmas 
preposicionales que representa un 57% frente a un 43% de presencia de sintagmas 
adjetivales. Esto lleva a pensar que todo lo que se premodifica en inglés se traslada al español 
a través de los premodificadores porque esto obedece a la naturaleza de español en el que 
para construir grupos nominales complejos en primer lugar se enuncia el núcleo y luego los 
rasgos o características de este; dicho de otro modo, sus posmodificadores. Del mismo modo, 
Camarena (2019) en su investigación denominada Grupos nominales complejos en la 
traducción del inglés al español de artículos sobre ciencia, Lima, 2019, respecto a este 
objetivo, muestra un índice alto en las correspondencias por medio de posmodificacion en 
cual obtuvo un 90% en dicho trabajo. Asimismo, dentro de la posmodificación, el aspecto 
de sintagma preposicional es el que predomina ya que recurre a su uso en un 60% 
acompañado en un segundo nivel por los adjetivos que poseen un 30% de frecuencia de uso. 
A ello se suma el similar resultado de Quiroz (2014) en su tesis denominada Los sintagmas 
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nominales extensos especializados en inglés y español: descripción y clasificación en un 
corpus de un genoma observó que en la posmodificación el uso de las preposiciones equivale 
a un tercio debido a que se recurre a los sintagmas preposicionales para expandir el 
significado de un sintagma nominal. Por lo tanto, los sintagmas preposicionales y adjetivales 
son los llamados a intervenir con mayor frecuencia a la hora de transmitir correspondencias 
con sentido de un complejo nominal  
Finalmente, respecto al tercer objetivo específico en el que se planteó analizar los grupos 
nominales complejos formados con premodificación y posmodificación en los informes 
especializados traducidos del inglés al español de la Organización Internacional del Trabajo 
Lima, 2019 se obtuvo como resultado 1 grupo nominal complejo formado con ambas 
tipologías lo que equivale a un 2% en el presente estudio. Del resultado obtenido, se entiende 
que el uso de ambas tipologías para ampliar el significado de un sintagma nominal no es 
frecuente puesto que mayormente la tipología que posee mayor incidencia en el español es 
la posmodificación. Este resultado no deja de ser ajeno debido a que en la investigación 
realizada por Lam (2018) en su tesis titulada Los grupos nominales complejos en la 
traducción del «Criminal Defense Manual: Federal Public Defender District of New Jersey» 
del inglés al español, Lima, 2018 obtuvo una baja frecuencia del uso de ambos elementos, 
consignando solo 8 complejos nominales. Con dicho resultado se confirma que, para 
expandir el significado de un sintagma nominal, la premodificación es el elemento más 
predominante en el inglés y la posmodificación en el español, mas no se recurre de forma 





V.  CONCLUSIONES  
Conforme al objetivo general de la presente investigación, se encontraron 43 grupos 
nominales complejos en los 2 informes especializados de la Organización Internacional del 
trabajo. Los componentes sintácticos en la estructura de estos complejos nominales 
conllevaron a que se analice cada uno de ellos a fin de determinar la función que cumple de 
modo que facilite su comprensión y traducción al español. Con ello se concluye que en la 
redacción de  textos en inglés recurre de forma frecuente al uso de complejos nominales no 
solo porque es una característica propia del idioma sino también porque constantemente se 
busca expandir el significado denotativo de los sintagmas nominales asimismo, estos 
complejos nominales no se restringen solo a un   ámbito de conocimiento, su presencia 
también es notoria en textos como el que se analizó y otros tales como textos jurídicos, 
artículos de ciencia, textos académicos entre otros. 
Con relación al primer objetivo específico de la presente investigación, a través de los 
resultados se comprobó que las correspondencias en español de los complejos nominales en 
inglés no mostraron estructuras que solo estén conformadas por premodificadores. Por lo 
mencionado anteriormente, se concluye que el inglés y el español pueden compartir las 
mismas categorías gramaticales; sin embargo, en lo que concierne a estructurar complejos 
nominales en español no se recurre a la premodificación en su totalidad. 
Respecto al segundo objetivo específico, tras analizar los complejos nominales en inglés y 
sus correspondencias en español, se confirmó que la posmodificación es la tipología que 
tiene mayor incidencia en el español, teniendo como aspectos con mayor frecuencia de uso 
tanto a los sintagmas preposicionales y sintagmas adjetivales. Las manifestaciones de estos 
tipos de sintagmas obedecen a que, en el español, su uso ayuda a proporcionar significados 
más amplios, precisos y exactos, así como también dota de naturalidad a la expresión. 
Situación contraria al del inglés en donde se busca comprimir los complejos nominales con 
menos términos posibles. 
Según el tercer objetivo específico de la investigación concerniente a los complejos 
nominales constituidos tanto por premodificación y posmodificación y sus correspondencias 
en español no presentó una frecuencia de uso alta. Por el contrario, su incidencia dentro del 
corpus fue baja, presentando solo un complejo nominal con ambos componentes en donde 
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la premodificación se manifestó por medio de un adjetivo y la posmodificación a través de 
un sintagma preposicional y un sintagma adjetival. Esto indica que en la producción textual 
en ingles no predomina el uso de ambos componentes. 
Finalmente, se concluye que el conocimiento temático del traductor debe ser amplio ya que, 
a mayor conocimiento y preparación sobre un tema, se reducen las dificultades y errores de 
sentido al momento de traducir.  Asimismo, todo traductor debe realizar un análisis de los 
complejos nominales antes de iniciar su labor a fin de conocer los componentes y estructuras 





VI.  RECOMENDACIONES 
Luego de discutir las similitudes y diferencias, así como de proporcionar las conclusiones 
de esta investigación, a continuación, se recomienda lo siguiente:  
Respecto al objetivo general, los centros de formación en donde se imparte la carrera de 
traducción e interpretación tales como universidades e institutos deben programar dentro del 
desarrollo de sus sesiones el análisis de los complejos nominales considerando las distintas 
tipologías textuales en donde tienen mayor incidencia toda vez que su predominancia no es 
alta en todos los campos. Esto permitirá que los nuevos traductores amplíen su conocimiento 
gramatical tanto en inglés y español ya que en muchos casos algunos interesados en estudiar 
esta profesión no poseen una formación básica en el idioma inglés. 
Respecto al primer objetivo, el traductor debe buscar constantemente la mejora de su 
competencia lingüística en donde se priorice conocer los componentes de los complejos 
nominales en ambas lenguas ya que estas estructuras son las que dificultan la labor traductora 
en gran medida. Tener siempre en cuenta que en el inglés los modificadores están 
antepuestos al núcleo, pero en el español la figura cambia ya que estos modificadores al ser 
traducidos están pospuestos al núcleo. 
En relación al segundo objetivo específico, el traductor debe conocer todos los aspectos que 
se encuentran en la posmodificación tales como los adjetivos o sintagmas adjetivales, 
sintagma preposicional, sintagma nominal en aposición y oración relativa. En el español son 
estos aspectos los que estructuran un complejo nominal y su uso brinda naturalidad a las 
correspondencias. 
Finalmente, el traductor debe ampliar su conocimiento en distintas áreas temáticas y dar 
lectura a textos de diversas tipologías textuales ya que esta práctica le permitirá 
familiarizarse con una gran diversidad de complejos nominales a fin de no caer en error de 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español de una organización internacional, Lima, 2019 
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complejos se encuentra en los 
informes especializados traducidos 
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Maritime Labour Instruments” 
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43 grupos nominales complejos 
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especializados traducidos del inglés al 
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Internacional del Trabajo, Lima, 2019. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS 
FICHA DE ANÁLISIS SOBRE GRUPOS NOMINALES COMPLEJOS EN INFORMES 
ESPECIALIZADOS TRADUCIDOS DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DE UNA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, LIMA, 2019 
FICHA N°…………. 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
 
1.3   DENOMINACIÓN DE LA PARTE: 
 
 
1.4    DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
 
 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 















 Sustantivo propio 





 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
 Sintagma preposicional 





































ANEXO 4: FICHAS 
FICHA DE ANÁLISIS N° 01 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Julio, 2017 
1.3   DENOMINACIÓN DE LA PARTE 1: 
Labour provisions: Background      and trends  
      
1.4    DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 1: 
Trends in labour provisions in trade arrangements 
 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA: 16 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
[…]. For instance, a study of the Cambodian textile sector 
finds that the labour provisions in the Cambodia-United 
States Bilateral Textile Agreement and its implementation 
programme played a significant role in reducing gender 
wage gaps in the textile sector by some 80 per cent– from 
30 per cent prior to the agreement to 6 per cent after its 
adoption and implementation. […] 
 
 
[…]. Por ejemplo, según un estudio sobre el sector textil 
de Camboya, las disposiciones laborales incluidas en el 
Acuerdo Bilateral del Textil entre Camboya y los 
Estados Unidos y su programa de ejecución fueron 
determinantes para reducir la brecha salarial por razón 
de género en ese sector, cifrada en el 30 por ciento antes 
del acuerdo y en el 6 por ciento tras su adopción y 
ejecución, lo que supone una reducción global del 80 por 
ciento. […] 



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




En el extracto en inglés, se encontró el grupo nominal complejo Gender wage gaps está compuesto por tres elementos: 
dos premodificadores, un sustantivo común (gender) seguido de otro sustantivo común (wage) los cuales describen al 
núcleo que está representado por un sustantivo común en su forma plural (gaps).  Jones (2018) en un informe periodístico 
publicado en la BBC news define gender wage gaps como la diferencia porcentual del sueldo promedio por horas entre 
el hombre y la mujer. 
Fuente: https://www.bbc.com/news/business-42918951 
 
                                                                                        Gender wage gaps 
                                                                                          N          N      N 
 
En el español, el grupo nominal complejo es el siguiente: Brecha salarial por razón de género. Se observa que está 
constituida por cuatro elementos: un sustantivo común en sus forma singular (brecha)  que cumple la función de núcleo 
y tres posmodificadores que están representados por un complemento de nombre, adjetivo o sintagma adjetival (salarial); 
un complemento de nombre , sintagma preposicional (por razón) que lo compone una preposición seguido de un término 
o sintagma nominal; otro complemento de nombre, sintagma preposicional (de género) formado por una preposición y 
un término o sintagma nominal. 
                                                                               Brecha salarial por razón de género 
                                                                                 Sust.    Adj.     S. Prep    S. Prep 
 
La traducción del complejo nominal indica que la correspondencia brindada por el traductor cuenta con naturalidad y no 
es literal. Asimismo, denota que el traductor aplicó la selección lexical y la técnica de la transposición debido a que en 
la equivalencia mostrada se observa que el sustantivo wage pasa como adjetivo al ser traducido al español, no 
conservando su categoría de lengua origen. De igual manera, se nota que los componentes en el español aumentan y esto 
 73 
 
se debe a que el traductor mantiene la formalidad en el texto. La correspondencia podría mantener la misma cantidad de 
componentes y el sentido sería el mismo. Asimismo, este grupo nominal complejo cuenta con diferentes 
correspondencias en español en donde los términos varían; no obstante, todas ellas conllevan al mismo significado. Por 
lo tanto, es un complejo nominal que cuenta con equivalentes que se usan uno más que el otro dependiendo el estilo y la 
aceptación en la cultura de llegada. Estas correspondencias son las siguientes: 
 
Diferencia salarial de género. 
Diferencias de remuneración entre mujeres y hombres. 
Diferencias salariales entre ambos sexos. 
Diferencia de retribución entre ambos sexos. 
Brecha salarial de género. 
 
Según Alarcos (2000) Brecha salarial por razón de género es un grupo nominal complejo con posmodificación debido 
a que se identifica en su estructura un núcleo que está acompañado de dos componentes posmodificadores expresados 
por un adjetivo y dos sintagmas preposicionales. Se concluye que los premodificadores del complejo nominal en inglés 
pasan a ser posmodificadores en el español, evidenciando un fenómeno lingüístico entre ambas lenguas. Finalmente, el 







FICHA DE ANÁLISIS N° 02 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Julio, 2017 
1.3   DENOMINACIÓN DE LA PARTE 3: 
Case study   
      
1.4    DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 6: 
Implementation of labor provision: the expirience of 
Chile  
1.5   NÚMERO DE PÁGINA: 53 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
[…]. Table 6.1 includes some examples of implementation 
activities and key areas, such as quality of work, 
employment, and corporate social responsibility (CSR), in 
different trade agreements. 
 
[…]. En el cuadro 6.1 se presentan algunos ejemplos de 
las actividades de ejecución en áreas esenciales, como la 
calidad del trabajo, el empleo y la responsabilidad 
social de las empresas (RSE), realizadas en el marco de 
diversos acuerdos comerciales. 


















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
El grupo nominal complejo en inglés Corporate social responsibility está formado por tres elementos: dos 
premodificadores que está representado por los adjetivos (corporate y social). Ambos términos modifican al 
núcleo, sustantivo común (responsability). El Collins dictionary (2019) define corporate social 
responsibility como la aplicación de aspectos éticos que beneficien a la sociedad y el medio ambiente al 
momento de establecer estrategias empresariales. 
Fuente: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corporate-social-responsibility 
 
                                                                        Corporate social responsibility 
                                                                            Adj          Adj          N 
 
En la versión en español, se observa que el grupo nominal compuesto Responsabilidad social de las 
empresas está compuesto por tres elementos: un sustantivo común en su forma singular (responsabilidad) 
que actúa como núcleo del conjunto de palabras; dos posmodificadores representados por medio de un 
complemento del nombre, adjetivo o sintagma adjetival (social) que modifica directamente al núcleo; un 
complemento del nombre, sintagma preposicional (de las empresas) que modifica indirectamente al núcleo 
y que se estructura a través de una preposición y un término, sintagma nominal formado por un artículo 
definido, femenino  en su forma plural y un sustantivo común en su forma plural.  
                                                                        Responsabilidad social de las empresas 
                                                                            Sust.                 Adj       S. Prep 
 
En la correspondencia en español del complejo nominal que ofrece el traductor se percibe naturalidad. 
También, denota que el traductor aplicó su conocimiento lingüístico de ambos idiomas y realizó una 
selección lexical para brindar un equivalente con mayor fluidez. En el caso del adjetivo corporate al ser 




Según Alarcos (2000) Responsabilidad social de las empresas es un grupo nominal complejo estructurado 
con posmodificación debido a que después del núcleo se nota la presencia de elementos modificadores que 
dotan de un significado más amplio al término principal. Asimismo, se concluye que el traductor debe 







FICHA DE ANÁLISIS N° 03 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.2 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
            Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.3 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
1.4 DENOMINACIÓN DE LA PARTE 1: 
Labour provisions: Background      and      trends.  
      
1.5 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 2: 
Trade and core labour standards 
 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA: 23 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
More recently, the trade and labour interplay was addressed 
as part of an appropriate governance system to achieve 
coherence between economic outcomes and decent work in 
global supply chains. […] 
Más recientemente, se ha abordado la interrelación 
del comercio y el trabajo en el marco de un sistema de 
gobernanza apropiado para lograr una mayor coherencia 
entre los resultados económicos y el trabajo decente en 
las cadenas mundiales de suministro. […]  


















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
El grupo nominal complejo en inglés Global supply chains posee tres elementos: dos premodificadores representados 
por un adjetivo simple (global) y un sustantivo común (supply); un sustantivo común en su forma plural (chains) el cual 
cumple la función de núcleo.  De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2019) global supply chains 
tiene que ver con el saber ordenar la inversión, producción y comercio en una economía desarrollada. 
Fuente: https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/supply-chains/lang--es/index.htm 
                                                                          Global supply chains 
                                                                            Adj      N           N 
 
En la versión en español, se observa que el grupo nominal complejo Cadenas mundiales de suministro presenta tres 
elementos: un sustantivo común en su forma plural (cadenas) que funciona como núcleo; dos posmodificadores que 
están representados por un complemento de nombre, adjetivo o sintagma adjetival (mundiales) que concuerda en número 
con el núcleo y a su vez lo  modifica directamente, y un complemento de nombre, sintagma preposicional (de suministro) 
el cual  está estructurado por una preposición y un término, sintagma nominal. 
                                                                      Cadenas mundiales de suministro 
                                                                        Sust.         Adj.          S. Prep 
 
El equivalente del complejo nominal que proporciona el traductor revela que hizo uso de la literalidad ya que no se 
evidencia cambios de categoría gramatical y tampoco una selección lexical. Se observa que el traductor utilizó sus 
conocimientos lingüísticos y temáticos para obtener una correspondencia. Por otro lado, términos como redes mundiales 
de producción o cadenas de valor mundiales son expresiones que se refieren de igual manera a cadenas mundiales de 
suministro. 
           
Según Alarcos (2000) Cadenas mundiales de suministro es un grupo nominal con posmodificación porque al núcleo lo 
pospone un sintagma adjetival y un sintagma preposicional que actúan como modificadores. Asimismo, se concluye que 
el traductor debe tener un gran conocimiento lingüístico para no caer en error al traducir los componentes del grupo 




FICHA DE ANÁLISIS N° 04 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
            Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE 3: 
Case studies 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 6: 
Implementation of labor provisions: the experiencia of Chile 
 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA: 53 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
[…]. Also, the activities put an emphasis on hours and wages 
(for example, in 2009), labour inspection management, 
activity-planning methods, Audit procedures, programmes 
designed to comply with labor standards, and an evaluation 
of the impact of activities carried out. 
 
[…]. Además, las actividades prestaban especial 
atención a cuestiones como la jornada laboral y los 
salarios (por ejemplo, en 2009), la gestión de la 
inspección laboral, los métodos de planificación de 
actividades, los procedimientos de auditoría, los 
programas diseñados para cumplir las normas del trabajo 
y la evaluación de la repercusión de las actividades 
realizadas.  


















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




El grupo nominal complejo en inglés Labour inspection management está estructurado por tres elementos: dos 
premodificadores representados por el sustantivo (labour) y el sustantivo (inspection); un sustantivo (management) que 
cumple la función de núcleo dentro del grupo de palabras. La International Labour Organization (2011) refiere que 
labour inspection management es un mecanismo que ayuda a que se apliquen y cumplan correctamente las legislaciones 
laborales, fomenta la igualdad laboral y promueve el crecimiento económico. 
Fuente: https://www.ilo.org/public/libdoc//ilo/2011/111B09_45_engl.pdf 
 
                                                                         Labour inspection management 
                                                                            N             N              N 
 
En el español, el grupo nominal compuesto Gestión de la inspección laboral presenta en su estructura tres elementos: 
un sustantivo común en su forma singular (gestión) que tiene la función de núcleo; dos posmodificadores representados 
por un  sintagma preposicional (de la inspección laboral) el cual se manifiesta por medio de una preposición y un 
término/sintagma nominal conformado por un determinante/artículo femenino en su forma singular, un sustantivo común 
en su forma singular (inspección) y un adjetivo o sintagma adjetival (laboral) 
                                                                        Gestión de la inspección laboral 
                                                                        Sust.      S. Prep            S. Adj. 
La correspondencia en español del complejo nominal que otorga el traductor revela que realizó una selección lexical. 
Además, puso en práctica sus conocimientos lingüísticos en ambos idiomas ya que cambió la categoría gramatical de un 
elemento para dar mayor naturalidad y fluidez al equivalente en español. 
 
Según Alarcos (2000) Gestión de la inspección laboral es un grupo nominal complejo con posmodificación ya que los 
modificadores del núcleo están pospuestos a este, expresándose a través de un sintagma preposicional y un sintagma 
adjetival. Se concluye que el traductor debe realizar los cambios gramaticales necesarios para dar equivalencias más 




FICHA DE ANÁLISIS N° 05 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
            Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE 3: 
Case studies 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 6: 
Implementation of labor provisions: the experiencia of Chile 
 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA: 54 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
Tripartite declaration of principles concerning 
multinational enterprises and social policy (MNE 
Declaration 
 
Declaración tripartita de principios relativos a las 
empresas multinacionales y a la política social 
(Declaración sobre las EMN) 


















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
 4. ANÁLISIS 
El grupo nominal complejo en inglés Tripartite declaration of principles presenta en su estructura tres elementos: un 
premodificador que está representado por adjetivo simple, sintagma adjetival (tripartite); un sustantivo común 
(declaration) que cumple la función de núcleo; un posmodificador que se manifiesta por medio de un sustantivo común 
en su forma plural (principles). La Organización Internacional del Trabajo (2019) sostiene que Tripartite declaration of 
principles es un instrumento de la institución en mención para orientar a las empresas sobre asuntos de política social y 
prácticas sostenibles en el ambiente laboral. 
Fuente: https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_577717/lang--es/index.htm 
                                                                       Tripartite declaration of principles 
                                                                           Adj.           N                    N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Declaración tripartita de principios está estructurado por tres elementos: un 
sustantivo común en su forma singular (Declaración) que funciona como núcleo; dos posmodificadores constituidos por 
un adjetivo o sintagma adjetival en su forma singular (tripartita) y un sintagma preposicional (de principios) en donde 
se denota la presencia de una preposición y un término/sintagma nominal el cual se representa con el uso de un sustantivo 
común en su forma plural. 
                                                                                 Declaración tripartita de principios 
                                                                            Sust.         Adj.         S. Prep  
 
La traducción en español del complejo nominal revela que el traductor empleó la técnica de la literalidad. Asimismo, se 
aprecia que las categorías gramaticales no sufren cambio alguno. El traductor identificó todos los componentes de 
manera correcta lo que evitó que cometa algún error en cuanto al sentido y recurrió a sus conocimientos temáticos para 
formular una equivalencia más próxima en la lengua de llegada. 
  
Según Alarcos (2000) Declaración tripartita de principios es un grupo nominal complejo con posmodificación ya que 
posee un sintagma adjetival y un sintagma preposicional que posmodifica al núcleo, ampliando su significado 
convencional. Se concluye que las estructuras sintácticas del complejo nominal en inglés cambian a ser traducidas al 
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1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
            Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE 3: 
Case studies 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 7: 
Case study on the Cambodian textil sector 
 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA: 56 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
Credible information on working conditions, obtained 
through transparent monitoring, played an important role in 
implementing labour provisions (for example, making 
decisions on export quota bonus grants). 
 
La información fidedigna sobre las condiciones de 
trabajo, obtenida a través de un mecanismo de vigilancia 
transparente, fue un factor primordial en la ejecución de 
las disposiciones laborales (por ejemplo, para tomar 
decisiones sobre la concesión de bonificaciones sobre 
los contingentes de exportación). 


















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




El grupo nominal complejo en inglés Export quota bonus grants está compuesto por cuatro elementos: tres 
premodificadores que se manifiestan a través de tres sustantivos comunes en su forma singular (export, quota, bonus) y 
un sustantivo común en su forma plural (grants) que actúa como núcleo del conjunto de palabras. 
                                                                                 Export quota bonus grants 
                                                                                    N         N      N        N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Concesión de bonificaciones sobre los contingentes de exportación presenta 
una estructura de cuatro elementos: un sustantivo común en su forma singular (concesión) el cual es el núcleo del bloque 
de palabras; tres posmodificadores que se manifiestan a través de un primer sintagma preposicional  (de bonificaciones) 
compuesto por una preposición y un término/sintagma nominal cuyo ente es un sustantivo en su forma plural, un segundo 
sintagma preposicional (sobre los contingentes) constituido por una preposición, un artículo definido y un 
término/sintagma nominal expresado por un sustantivo común en plural; un tercer sintagma preposicional (de 
exportación) estructurado por una preposición y un término/sintagma nominal el cual se manifiesta por medio de un 
sustantivo común en su forma singular. 
                                                  Concesión de bonificaciones sobre los contingentes de exportación 
                                                       Sust             S. Prep                    S. Prep                 S. prep 
 
La correspondencia en español del complejo nominal que proporciona el traductor demuestra que las estructuras 
sintácticas del inglés cambiaron al ser traducidas. Asimismo, al no traducir literalmente, pudo evitar el error de sentido 
porque en el caso de export quota pudo haber dado como equivalente cuota de exportación, pero lo tradujo como 
contingentes de exportación lo cual hace referencia al límite de exportar o importar productos en un determinado tiempo. 
Sin tener en claro el significado, hubiera brindado una equivalencia errada. Esto demuestra que el traductor cuenta con 
un conocimiento temático sobre temas comerciales. 
 
Según Alarcos (2000) Concesión de bonificaciones sobre los contingentes de exportación es un grupo nominal 
complejo con posmodificación debido a que después del núcleo se nota la presencia de modificadores, expresados por 
medio de tres sintagmas preposicionales. Se concluye que el conocimiento temático ayuda a proporcionar 
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2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
[…]. The MFA restricted the free flow of textile goods 
through a complex quota system, allowing importing 
countries to decide the amount and types of goods that they 
admitted. As such, the MFA was perceived by many 
observers as unfavourable to developing countries. […] 
Se trataba de un acuerdo muy novedoso dado que, 
durante los años en los que estuvo en ejecución, seguía 
vigente el Acuerdo Multifibras que restringía la libre 
circulación de mercancías textiles a través de un 
complejo sistema de contingentes, por el que se permitía 
que los países importadores decidieran la cuantía y los 
tipos de bienes que admitían. […] 
 


















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
El grupo nominal complejo en inglés Free flow of textile goods está constituido por cuatro elementos: un premodificador 
que se manifiesta con el adjetivo (free); un sustantivo común en su forma singular (flow) que cumple la función de 
núcleo; dos posmodificadores que se constituyen por un adjetivo (textile) y sustantivo común (goods). La Unión Europea 
(2019) refiere que el término free flow of goods comprende la exclusión de cumplir con los derechos aduaneros y de 
acatar la restricción cuantitativa la cual hace que los intercambios comerciales de bienes entre países sean limitados. 
Fuente: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/38/la-libre-circulacion-de-mercancias 
                                                                            Free flow of textile goods 
                                                                            Adj.  N         Adj      N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Libre circulación de mercancías textiles presenta cuatro elementos: un 
premodificador manifestado por un adjetivo simple (libre) que modifica directamente al núcleo; un sustantivo en su 
forma singular (circulación) el cual funciona como núcleo ; un  posmodificador que se estructura a través de un sintagma 
preposicional (de mercancías textiles) el cual cuenta con una  preposición y un término/sintagma nominal en donde se 
denota la presencia de un sustantivo común en su forma plural y un adjetivo en su forma plural (textiles) que modifica 
directamente al sustantivo antes mencionado. 
                                                                       Libre circulación de mercancías textiles                                                                              
                                                                       Adj.   Sust.           S. Prep            Adj 
 
La correspondencia en español que otorga el traductor revela que realizó una selección lexical. En el caso de Flow, se 
tradujo como circulación; goods como mercancías. Ambos términos poseen varias acepciones, sin embargo, no todas 
tienen el mismo significado. También, se apoyó en la literalidad como es el caso de textile que tiene una estructura 
similar en español. Se nota que el traductor posee un conocimiento lingüístico en ambos idiomas, permitiéndole 
seleccionar el término más adecuado. 
 
Según Alarcos (2000) Libre circulación de mercancías textiles es un grupo nominal complejo con 
premodificación y posmodificación por presentar modificadores antes y después del núcleo que amplían su 
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 significado. Se concluye que, además de poseer un conocimiento lingüístico, el traductor debe procurar alcanzar la 
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2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
The gender wage gap is estimated based on a Mincerian 
wage equation which controls for observable worker 
characteristics. The data on the gender wage gap is based on 
the Cambodia Socioeconomic Survey (CSES), which 
is representative forregular resident non institutional
 households in Cambodia.  
La brecha salarial por razón de género se calcula sobre la 
base de una ecuación salarial de Mincer que tiene en 
cuenta las características observables de los trabajadores. 
Los datos sobre la brecha salarial se basan en la encuesta 
socioeconómica de Camboya (Cambodia Socioeconomic 
Survey), que es representativa de los hogares no 
institucionales con residencia habitual en Camboya. 



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




El grupo nominal complejo en inglés Mincerian wage equation está conformado por tres elementos: dos 
premodificadores que se representan a través de un sustantivo propio (Mincerian) y un sustantivo común (wage); un 
sustantivo común (equation) que cumple el papel de núcleo. Polacheck (2008) refiere que Mincerian wage equation es 
una fórmula matemática empírica creada por Jacob Mincer para determinar el salario de una persona, teniendo en cuenta 




                                                                          Mincerian wage equation 
                                                                                N            N        N 
  
En el español, el grupo nominal complejo Ecuación salarial de Mincer se encuentra constituida por tres elementos: un 
sustantivo común (ecuación) que tiene el rol de núcleo; dos posmodificadores que se encuentran bajo la figura de un 
adjetivo o sintagma adjetival (salarial) el cual modifica directamente al núcleo y un sintagma preposicional (de Mincer) 
conformado por una preposición y término/sintagma nominal que está representado por un sustantivo propio. 
 
                                                                        Ecuación salarial de Mincer   
                                                                              N         Adj.       S. Prep 
 
El equivalente en español del complejo nominal que brinda el traductor muestra que hizo uso de la literalidad. También, 
se constata el cambio de categoría gramatical del sustantivo wage por el adjetivo salarial. Asimismo, Mincerian se 
reemplazó por Mincer que es el apellido del creador de esta fórmula salarial. De igual forma, revela que los 
premodificadores en el complejo nominal en inglés, se tradujeron como posmodificadores en español, observándose con 
claridad un fenómeno lingüístico. 
 
Según Alarcos (2000) Ecuación salarial de Mincer es un grupo nominal complejo con posmodificación porque en su 
estructura se aprecia un adjetivo y una preposición que actúan como posmodificadores de núcleo. Se concluye que el 
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1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
            Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE 3: 
Case studies 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 8: 
Monitoring trade agreements: the case of Colombia 
 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA: 64 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
Various mechanisms and practices already exist to monitor 
trade agreements, such as sustainability or human rights 
impact assessments, trade and sustainable development 
committees, domestic advisory groups and specific action 
plans. […] 
Ya se dispone de varios mecanismos y prácticas para 
vigilar los acuerdos comerciales, como la evaluación de 
su sostenibilidad y de su incidencia en los derechos 
humanos, los comités de comercio y desarrollo 
sostenible, los grupos nacionales consultivos y los 
planes de acción específicos. […] 



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
 Sintagma preposicional 




El grupo nominal complejo en inglés Domestic advisory groups contiene en su estructura tres elementos: dos 
premodificadores que están bajo la figura de dos adjetivos (domestic y advisory); un sustantivo común en su forma plural 
(groups) que cumple el rol de núcleo. El European Economic and Social Committee (2018) manifiesta que domestic 
advisory groups son el nexo para relacionar a la ciudadanía con los asuntos comerciales y su función es asesorar a la 
población sobre los acuerdos comerciales de la Unión Europea. 
Fuente:https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/role-domestic-advisory-
groups-monitoring-implementation-free-trade-agreements 
                                                                              Domestic advisory groups   
                                                                               Adj.         Adj.        N                    
 
En el español, el grupo nominal complejo grupos nacionales consultivos está estructurado por tres elementos: un 
sustantivo común en su forma plural (grupos) que tiene la función de núcleo dentro del conjunto de palabras; dos 
posmodificadores que están representados por los adjetivos o sintagmas adjetivales en su forma plural (nacionales y 
consultivos) que actúan como modificadores directos del núcleo. 
                                      -                                       Grupos nacionales consultivos 
                                                                               Sust.    S. Adj.       S. Adj.       
 
La traducción del complejo nominal en español dada por el traductor revela que no se aplicó una traducción literal de la 
totalidad de los componentes. El término groups fue el único que se tradujo de forma literal. Para los otros términos tuvo 
que realizar una selección lexical a fin de encontrar la correspondencia correcta que no solo transmita naturalidad sino 
también sentido. 
 
Según Alarcos (2000) Grupos nacionales consultivos es un grupo nominal complejo con posmodificación debido a que 
presenta después del núcleo modificadores que se materializan por medio de dos adjetivos. Se concluye que se debe 
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1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
            Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE 3: 
Case studies 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 9: 
Expereinces of stakeholders in conflict resolution: the 
case of Asian and Latin American countries 
 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA: 73 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
[…]. Although no labour disputes have been brought to the 
dispute settlement body, European trade unions, primarily 
through the European Trade Union Confederation (ETUC) 
and in collaboration with their Korean counterparts, have 
sought to address issues relating to labour and human rights 
violations. […] 
[…]. Aunque no se han presentado conflictos laborales 
ante el Órgano de Solución de Diferencias, los 
sindicatos europeos, sobre todo a través de la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES) y en 
colaboración con sus homólogos coreanos, han tratado 
de abordar cuestiones relativas a la vulneración de los 
derechos laborales y humanos. […] 



















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




El grupo nominal complejo en inglés Dispute settlement body está conformado por tres elementos: dos premodificadores 
que están representados por los sustantivos comunes (dispute y settlement); un sustantivo común en su forma singular 
(body) el cual es el núcleo dentro del conjunto de términos. La World Trade Organization (2019) sostiene que dispute 
settlement body es un organismo que trata los problemas que derivan de los acuerdos comerciales entre los países 
miembros de esta organización. 
Fuente: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm 
                                                                           Dispute settlement body   
                                                                                N         N           N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Órgano de Solución de Diferencias presenta en su estructura tres elementos: 
un sustantivo común en su forma singular (Órgano) que actúa como núcleo; dos posmodificadores que se estructuran 
bajo la figura de sintagmas preposicionales. El primer sintagma preposicional (de Solución) tiene en su estructura una 
preposición y un término/sintagma nominal que es un sustantivo común. El segundo sintagma preposicional (de 
Diferencias) está compuesto de una preposición y un término/sintagma nominal representado por un sustantivo común 
en su forma plural. 
                                                                          Órgano de Solución de Diferencias   
                                                                              N           S. Prep        S. Prep 
 
En la correspondencia en español del complejo nominal que ofrece el traductor, se observa que los premodificadores del 
complejo en inglés cambian al ser traducidas al español, evidenciándose el fenómeno lingüístico que ocurre al traducir 
ambas lenguas. Asimismo, revela que aplicó la técnica de la equivalencia conjuntamente con la selección lexical, los 
cuales ayudaron a dar naturalidad a la correspondencia. 
 
Según Alarcos (2000) Órgano de Solución de Diferencias es un grupo nominal complejo con posmodificación por 
contar con dos sintagmas preposicionales que posmodifican al núcleo. Se concluye que se debe formular o seleccionar 
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1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
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2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
[…]. For example, eliminating the misuse of short-term 
contracts; implementing measures to reduce the continued 
practice of using ilegal intermediation; and considering the 
creation of an independent “specialized quasi-judicial 
regulatory body” to decide on issues related to unión 
registration and dissolution, and to address complaints 
related to unfair labor practices and discrimination. 
[…]. Por ejemplo, en eliminar el uso indebido de los contratos 
de corta duración, implementar medidas para reducir la continua 
práctica de la intermediación ilegal; sopesar la creación de un 
«órgano reglamentario cuasijudicial especializado» e 
independiente para decidir sobre los asuntos relativos a la 
inscripción y disolución de organizaciones sindicales, y para 
atender las reclamaciones relativas a la discriminación y a las 
prácticas laborales injustas; […] 



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
 Sintagma preposicional 




El grupo nominal complejo en inglés Specialized quasi-judicial regulatory body está compuesto por cuatro elementos: 
tres premodificadores que son representados por un adjetivo simple (specialized), un adjetivo compuesto (cuasi-judicial) 
un adjetivo simple (regulatory); un sustantivo común (body) que actúa como núcleo del sintagma nominal. 
                                                               Specialized quasi-judicial regulatory body 
                                                                   Adj.               Adj.              Adj.       N 
 
En el español, el grupo nominal compuesto Órgano reglamentario cuasijudicial especializado está conformado por 
cuatro elementos: un sustantivo común en su forma singular (órgano) que tiene la función de núcleo; tres 
posmodificadores que están representados bajo la figura de adjetivos o sintagmas adjetivales. El primero de ellos es un 
adjetivo simple (reglamentario), el segundo es un adjetivo compuesto (cuasijudicial), y el último es un adjetivo simple 
(especializado). Todos los sustantivos en mención están en su forma singular. 
                                                              Órgano reglamentario cuasijudicial especializado 
                                                                 Sust.       S. Adj.            S. Adj.         S. Adj. 
 
La traducción en español del grupo nominal complejo brindada por el traductor demuestra que las categorías gramaticales 
del complejo nominal en inglés se mantuvieron al ser traducidas al español. Asimismo, denota que en algunos términos 
se aplicó la traducción literal, la técnica de la equivalencia y una selección lexical correcta. 
 
Según Alarcos (2000) Órgano reglamentario cuasijudicial especializado es un grupo nominal complejo con 
posmodificación debido a que posterior al núcleo se nota la presencia de modificadores, manifestándose a través de tres 
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2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
[…]. Active labor market policies can support workers 
who have lost their job, for example by offering training that 
increases their human capital and improves their chances of 
finding a new job. 
[…]. Las políticas activas de mercado de trabajo 
pueden servir de apoyo a los trabajadores que han 
perdido el empleo, por ejemplo, ofreciéndoles formación 
que aumenta su capital humano y mejora sus 
posibilidades de encontrar un nuevo empleo.  



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
El grupo nominal complejo en inglés Active labor market policies presenta en su estructura cuatro elementos: tres 
premodificadores que están representados bajo la figura de un adjetivo (active) y dos sustantivos comunes (labor y 
market); un sustantivo común en su forma plural (policies) que cumple la función de núcleo en todo el conjunto de 
palabras. La Organization for Economic Co-operation and Development (2019) manifiesta que las   políticas activas de 
mercado de trabajo tienen como propósito facilitar que las personas accedan fácilmente a la fuerza laboral y que consigan 
trabajos dignos. 
Fuente: https://www.oecd.org/employment/activation.htm 
                                                                 Active labor market policies 
                                                                  Adj.    N         N         N 
 
En español, el grupo nominal complejo Políticas activas de mercado de trabajo está constituido por cuatro elementos: 
un sustantivo común en su forma plural (políticas) que actúa como núcleo; tres posmodificadores que están representados 
por un adjetivo o sintagma adjetival (activas) el cual concuerda tanto en género y número con el núcleo, y dos sintagmas 
preposicionales. El primer sintagma preposicional (de mercado) se compone por una preposición y un término/sintagma 
nominal que se representa por un sustantivo común y el segundo sintagma nominal (de trabajo) está representado por 
una preposición y un término/sintagma nominal en donde se denota la presencia de un sustantivo común en su forma 
singular. 
                                                               Políticas activas de mercado de trabajo   
                                                                   N        Adj.       S. Prep      S. Prep 
 
La correspondencia en español del complejo nominal ofrecida por el traductor muestra que aplicó la técnica de la 
equivalencia seguido de la selección lexical. Asimismo, se constata que las categorías gramaticales del complejo nominal 
en inglés cambiaron al ser traducidas al español para dar la fluidez y naturalidad necesaria al equivalente. 
 
Según Alarcos (2000) Políticas activas de mercado de trabajo es un grupo nominal complejo con posmodificación 
debido a que después del núcleo se nota la presencia de modificadores. Se concluye que existe un cambio de estructuras 
sintácticas en la traducción del complejo nominal en inglés ya que sus premodificadores se convirtieron a 
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1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
            Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE 4: 
Specific issues 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 13: 
How trade policy affects firms and workers in global 
supply chains: an overview 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  111 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
In an environment where some firms purchase their inputs 
locally, while others source internationally through global 
supply chains, trade barriers can also impact on product 
market competition. 
En un entorno en que algunas empresas adquieren sus 
insumos en el mercado nacional, mientras que otras los 
obtienen internacionalmente a través de las cadenas 
mundiales de suministro, los obstáculos al comercio 
también pueden alterar la competencia en el mercado 
de los productos.  



















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés Product market competition está conformado por tres elementos: 
dos premodificadores constituidos por un primer sustantivo común (product) y un segundo sustantivo común (market); 
un sustantivo común en su forma singular (competition) que cumple la función de núcleo. Según Heywood y Peoples 
(2006) expresan que la competencia en el mercado de los productos es vista como un medio de incentivo para mejorar 




                                                                                Product market competition 
                                                                                    N         N           N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Competencia en el mercado de los productos está constituido por tres 
elementos: un sustantivo común en su forma singular (competencia) que cumple la función de núcleo; dos 
posmodificadores que se estructuran a través de dos sintagmas preposicionales. El primer sintagma preposicional (en el 
mercado) está compuesto por una preposición y un término/sintagma nominal en donde se denota la presencia de un 
artículo definido, masculino y un sustantivo común en su forma singular. El segundo sintagma preposicional (de los 
productos) está conformado por una preposición y un término/sintagma nominal en donde se observa un artículo 
definido, masculino y un sustantivo común. Tanto el artículo y sustantivo están en forma plural. 
                                                                 Competencia en el mercado de los productos 
                                                                      Sust.            S. Prep             S. Prep 
En la correspondencia en español del complejo nominal que brinda el traductor, se aprecia que empleó la técnica de la 
literalidad y la equivalencia. Asimismo, se percibe que estructuró los modificadores del núcleo, haciendo uso de 
sintagmas preposicionales. En el español, estos tipos de sintagmas siempre son recurrentes a la hora de complementar a 
un sustantivo. 
 
Según Alarcos (2000) Competencia en el mercado de los productos es un grupo nominal complejo con posmodificación 
en donde se aprecia dos sintagmas preposicionales pospuestos al núcleo para expandir su significado habitual. Se 
concluye que los elementos premodificadores del complejo nominal en inglés pasan a ser posmodificadores al traducirse 
al español, manifestándose un fenómeno lingüístico entre ambas lenguas. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 14 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español                                       
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
                                                
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
            Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE 1: 
Labour provisions: Background      and      trends.  
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 1: 
Trends in labour provisions in trade arrangements 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  96 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
[…]. Trade agreements with labour provisions boost labour 
force participation rates by 1.6 percentage points more 
than agreements without labour provisions. […]  
[…]. Los acuerdos comerciales que contienen 
disposiciones laborales incrementan las tasas de 
participación en la fuerza de trabajo en 1,6 puntos 
Porcentuales respecto de los acuerdos comerciales que 
carecen de tales disposiciones (OIT, 2016). […]  


















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés Labour force participation rates está compuesto por cuatro 
elementos: tres premodificadores que están representados por tres sustantivos comunes en su forma singular (labor, force 
y participation); un sustantivo común en su forma plural (rates) que cumple la función de núcleo. Según el diario The 
Economic Times (2019) labour force participation rates es el grupo poblacional activo, de edades entre 16 y 64 años, 
que está laborando o buscando trabajo. 
Fuente: https://economictimes.indiatimes.com/definition/labour-force-participation-rate 
                                                                     Labour force participation rates                                                                      
                                                                         N       N            N             N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Tasas de participación en la fuerza de trabajo presenta cuatro elementos: un 
sustantivo común en su forma plural (tasas) y tres posmodificadores los cuales están representados por medio de 
sintagmas preposicionales. El primer sintagma preposicional (de participación) cuenta con una preposición y 
término/sintagma nominal que tiene como ente a un sustantivo común. El segundo sintagma preposicional (en la fuerza) 
se compone de una preposición seguido de un término/sintagma en donde se nota la presencia de un artículo definido, 
femenino en su forma singular y un sustantivo común que concuerda en género y número con el ente antes mencionado.  
El tercer sintagma preposicional (de trabajo) cuenta con una preposición y término/sintagma nominal que está 
representado a través de un sustantivo común. Los sustantivos en cada sintagma preposicional están en su forma singular. 
                                                              Tasas de participación en la fuerza de trabajo 
                                                             Sust     S. Prep.                S. Prep        S. Prep 
 
 En la correspondencia en español del grupo nominal complejo dada por el traductor se observa que aplicó la técnica de 
la equivalencia. Asimismo, la complejidad no fue alta ya que se puede encontrar el equivalente de cada término en los 
diccionarios bilingües. Por otro lado, el núcleo y sus posmodificadores presentan fluidez y naturalidad 
 
Según Alarcos (2000) Tasas de participación en la fuerza de trabajo es un grupo nominal complejo con 
posmodificación porque se encuentran elementos posmodificadores del núcleo que se manifiestan a través de tres 
sintagmas preposicionales. Se concluye que el conocimiento lingüístico en ambas lenguas ayuda poder establecer las 




FICHA DE ANÁLISIS N° 15 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
            Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE 4: 
Specific issues 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 13: 
How trade policy affects firms and workers in global 
supply chains: an overview 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  96 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
[…]. Active labor market measures can support workers 
who have lost their job, for example by offering training that 
increases their human capital and improves their chances of 
finding a new job. 
[…]. Las medidas activas de mercado de trabajo 
pueden servir de apoyo a los trabajadores que han 
perdido el empleo, por ejemplo, ofreciéndoles formación 
que aumenta su capital humano y mejora sus 
posibilidades de encontrar un nuevo empleo.  



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
El grupo nominal complejo en inglés Active labor market measures presenta en su estructura cuatro elementos: tres 
premodificadores que están representados bajo la figura de un adjetivo (active) y dos sustantivos comunes (labor y 
market) un sustantivo común en su forma plural (measures) que cumple la función de núcleo en todo el conjunto de 
palabras. De acuerdo con la European Comission (2019) las medidas activas de mercado de trabajo tienen como objetivo 
aumentar las opciones laborales de las personas desempleadas y ofrecen una mejor relación entre trabajador y empleo. 
Fuente:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_active-labour-market-
policies_en.pdf 
                                                                 Active labor market measures 
                                                                  Adj.    N         N         N 
 
En el español, el grupo nominal complejo en Medidas activas de mercado de trabajo está constituido por cuatro 
elementos: un sustantivo común en su forma plural (medidas) que actúa como núcleo; tres posmodificadores que están 
representados por un adjetivo o sintagma adjetival (activas) el cual concuerda tanto en género y número con el núcleo, 
y dos sintagmas preposicionales. El primer sintagma preposicional (de mercado) se compone por una preposición y un 
término/sintagma nominal que se representa por un sustantivo común y el segundo sintagma nominal (de trabajo) está 
representado por una preposición y un término/sintagma nominal en donde se denota la presencia de un sustantivo común 
en su forma singular. 
                                                             Medidas activas de mercado de trabajo   
                                                                   N        Adj.       S. Prep      S. Prep 
 
En la correspondencia español otorgado por el traductor, se percibe que la estructura sintáctica del complejo nominal en 
inglés cambio al ser traducida al español. Los premodificadores en inglés, expresados mediante sustantivos, se 
manifestaron en español a través de sintagmas preposicionales. Asimismo, se percibe que el traductor aplicó la técnica 
de la equivalencia.  
Según Alarcos (2000) Medidas activas de mercado de trabajo es un grupo nominal complejo con posmodificación 






FICHA DE ANÁLISIS N° 16 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
            Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE 1: 
Labour provisions: Background      and      trends 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 13: 
Trends in labour provisions in trade arrangements 
 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  11 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
[…]. In addition, labour provisions have also become more 
comprehensive in their scope, with most referring to core 
labour standards and other ILO instruments, as well as 
mechanisms for implementation and cooperation, including 
with stakeholder involvement.  
 
[…]. Por otra parte, las disposiciones laborales han ido 
ampliando su contenido y ámbito de aplicación y, en la 
mayoría de los casos, hacen referencia a las normas 
fundamentales del trabajo y a otros instrumentos de la 
OIT, así como a los mecanismos de aplicación y 
cooperación, incluida la participación de las partes 
interesadas.  



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
El grupo nominal complejo en inglés Core labour standards está estructurado por tres elementos: dos premodificadores 
que se manifiestan bajo la figura de un adjetivo (core) y un sustantivo común en su forma singular (labour); un sustantivo 
común en su forma plural (standards) que cumple la función de núcleo. La International Labour Organization (2019) 
sostiene que normas fundamentales del trabajo son herramientas jurídicas que fueron diseñadas por los miembros de la 
organización en mención para velar por los derechos del trabajador y regular cuestiones laborales en diversos ámbitos. 
Fuente: https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm 
                                                                      Core labour standards 
                                                                      Adj.  N             N          
 
En el español, el grupo nominal complejo Normas fundamentales del trabajo está compuesto por tres elementos: un 
sustantivo común en su forma plural (normas) que actúa como núcleo; dos posmodificadores que están representados 
por un adjetivo o sintagma adjetival en su forma plural (fundamentales) que concuerda en número con el núcleo y un 
sintagma preposicional (del trabajo) compuesto por una preposición y un término/sintagma nomina en donde se percibe 
un artículo definido, masculino y un sustantivo común en su forma singular. 
                                                                    Normas fundamentales del trabajo   
                                                                     Sust.           Adj.             S. Prep. 
 
En la traducción del complejo nominal en inglés, se observa que se utilizó la selección lexical y la técnica de 
equivalencia. Asimismo, se percibe que el traductor aplico sus conocimientos lingüísticos para poder ofrecer un 
equivalente fluido y con naturalidad. 
 
Según Alarcos (2000) Normas fundamentales del trabajo es un grupo nominal complejo con posmodificación debido 





FICHA DE ANÁLISIS N° 17 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
            Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE 4: 
Specific issues 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 14: 
Corporate social responsability in trade agreements  
 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  118 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
 
Technically, the mechanisms of the labour chapter apply 
also to the CSR clause, such as cooperative activities, 
cooperative labour dialogue, and follow-up through 
institutional arrangements (for example the Labour 
Council). 
 
Técnicamente, los mismos mecanismos del capítulo de 
asuntos laborales también se aplican a la cláusula de 
RSE, a saber: actividades de cooperación, diálogo 
laboral cooperativo y seguimiento a través de 
disposiciones institucionales (por ejemplo, el Consejo 
Laboral). 



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
 Sintagma preposicional 




En grupo nominal complejo en inglés Cooperative labour dialogue está compuesto por tres elementos: dos 
premodificadores que se manifiestan a través de un adjetivo (cooperative) y un sustantivo común (labour); un sustantivo 
común en su forma singular (dialogue) que cumple la función de núcleo. Para la International Labour Organization 
(2019) el diálogo laboral cooperativo permite a los gobiernos, empleadores y trabajadores realizar negociaciones o 
intercambio de información en cuestiones de política económica y social. 
Fuente: https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm)%20%20a 
                                                                      Cooperative labour dialogue 
                                                                           Adj.          N          N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Diálogo laboral cooperativo está conformado por tres elementos: un sustantivo 
común en su forma singular (diálogo) que tiene la función de núcleo; dos posmodificadores que se manifiestan por medio 
de un primer adjetivo o sintagma adjetival (laboral) y un segundo adjetivo o sintagma adjetival (cooperativo). Ambos 
están en su forma singular. 
                                                                          Diálogo laboral cooperativo 
                                                                            Sust.      Adj.        Adj. 
 
La correspondencia en español del complejo nominal presentada por el traductor refleja que la traducción fue literal. 
Asimismo, se aprecia que el sustantivo labour cambio de categoría gramatical en su traducción, materializándose como 
adjetivo. El traductor plasmó una equivalencia en la lengua de llegada lo más natural posible.  
 
Según Alarcos (2000) Diálogo laboral cooperativo es un grupo nominal complejo con posmodificación porque en su 







FICHA DE ANÁLISIS N° 18 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.5 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
            Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.6 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
1.7 DENOMINACIÓN DE LA PARTE 4: 
Specific issues 
1.8 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 14: 
Governance spillovers of labor provisions in free trade 
agreements 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  123 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
[…].  Thus, we do not include the EU economic partnership 
agreements, which the EU defines as trade and development 
agreements negotiated between the EU and African, 
Caribbean and Pacific trade partners engaged in regional 
economic integration processes. […] 
[…]. Por lo tanto, no tendremos en cuenta los acuerdos 
de partenariado económico de la UE, definidos como 
acuerdos comerciales y de desarrollo negociados entre la 
UE y los interlocutores comerciales de África, el Caribe 
y del Pacífico que emprenden procesos de integración 
económica regional. […] 


















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
  
4. ANÁLISIS 
El grupo nominal complejo en inglés Regional economic integration processes presenta en su estructura cuatro 
elementos: tres premodificadores que se manifiestan por dos adjetivos (regional y economic) y un sustantivo común en 
su forma singular (integration); un sustantivo común en su forma plural (processes) que tiene la función de núcleo.  
                                                                     Regional economic integration processes 
                                                                        Adj.       Adj.            N               N 
 
En el español, el grupo nominal Procesos de integración económica regional está estructurado por cuatro elementos: 
un sustantivo común en su forma plural (procesos) que funciona como núcleo del sintagma nominal; tres 
posmodificadores que se manifiestan a través de un sintagma preposicional y dos adjetivos o sintagmas adjetivales. El 
sintagma preposicional (de integración) modifica indirectamente al núcleo y está conformado por una preposición y un 
término/sintagma nominal en donde se nota la presencia de un sustantivo común en su forma singular. Los dos sintagmas 
adjetivales (económica y regional) están en su forma singular. 
                                                                      Procesos de integración económica regional 
                                                                          Sust          S. Prep         S. Adj      S, Adj. 
 
La traducción del complejo nominal en inglés demuestra que el traductor aplicó la traducción literal. La similitud en la 
forma de las palabras hizo que su equivalente sea predecible. Reconocer el orden de los componentes hizo que su 
equivalencia posea naturalidad en la lengua de llegada. Asimismo, se aprecia que las estructuras sintácticas cambian; es 
decir, los premodificadores toman la posición de posmodificadores. 
 
Según Alarcos (2000) Procesos de integración económica regional es un grupo nominal complejo con posmodificación 
ya que sus elementos constituyentes, manifestados por un sintagma preposicional y dos adjetivos, se encuentran 







FICHA DE ANÁLISIS N° 19 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
            Handbook on assessment of labour provisions in trade and investment   arrangements 
     
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
        Julio, 2017 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE 3: 
Case studies 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 9: 
Experiences of stakeholders in conflict resolution: the 
case of Asian and Latin American countries 
 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA: 77 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
[…]. For example, eliminating the misuse of short-term 
contracts; implementing measures to reduce the continued 
practice of using ilegal intermediation; and considering the 
creation of an independent “specialized quasi-judicial 
regulatory body” to decide on issues related to unión 
registration and dissolution, and to address complaints 
related to unfair labour practices and discrimination. 
[…]. Por ejemplo, en eliminar el uso indebido de los 
contratos de corta duración, implementar medidas para 
reducir la continua práctica de la intermediación ilegal; 
sopesar la creación de un «órgano reglamentario 
cuasijudicial especializado» e independiente para decidir 
sobre los asuntos relativos a la inscripción y disolución 
de organizaciones sindicales, y para atender las 
reclamaciones relativas a la discriminación y a las 
prácticas laborales injustas; […] 
 



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
 Sintagma preposicional 




Se observa que el grupo nominal complejo en inglés Unfair labour practices está conformado por tres elementos los 
cuales se manifiestan del siguiente modo: dos premodificadores en donde se denota la presencia de un adjetivo (unfair) 
y un sustantivo (labour); un sustantivo común en su forma plural (practices) que actúa como núcleo. Según el Merriam-
Webster dictionary (2019) prácticas laborales injustas se define como aquel acto realizado por el empleador o grupo de 
trabajo que vulnera los derechos laborales establecido por la ley. 
Fuente: https://www.merriam-webster.com/legal/unfair%20labor%20practice 
                                                                  Unfair labour practices             
                                                                   Adj.      N           N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Prácticas laborales injustas está estructurado por tres elementos, los mismos 
que se presentan de la siguiente forma: un sustantivo común  en su forma plural (prácticas) que cumple la función de 
núcleo dentro del conjunto de palabras; dos posmodificadores que se materializan por medio de dos adjetivos en su 
forma plural (laborales e injustas)  en donde el primero concuerda en número con el núcleo y el segundo tiene 
concordancia tanto a nivel número y género con el término que  cumple la función de núcleo dentro del conjunto de 
palabras.   
                                                             Prácticas laborales injustas  
                                                                   N            Adj.        Adj 
 
En la traducción del complejo nominal en inglés se percibe que el traductor aplico la técnica de la equivalencia. De igual 
forma, los premodificadores al ser traducidos al español cambiaron a posmodificadores. Asimismo, se aprecia que, para 
darle la naturalidad necesaria a la equivalencia, el traductor tuvo que cambiar la categoría gramatical del sustantivo 
labour, consignándole en la lengua de llegada como un adjetivo. 
 
Según Alarcos (2000) Prácticas laborales injustas es un grupo nominal complejo con posmodificación por contar con 
elementos constituyentes, expresados a través de dos adjetivos, que están pospuestos al núcleo. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 20 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  44 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
[…]  Every ship shall be manned by a crew that is adequate, 
in terms of size and qualifications, to ensure the safety and 
security of the ship and its personnel, under all operating 
conditions, in accordance with the minimum safe manning 
document or an equivalent issued by the competent 
authority, and to comply with the standards of this 
Convention. 
[…]. Cada buque deberá contar con una dotación 
adecuada, por lo que se refiere al número y las 
calificaciones, para garantizar la seguridad y la 
protección del buque y de su personal, en todas las 
condiciones operativas, de conformidad con el 
documento sobre dotación mínima segura u otro 
documento equivalente expedido por la autoridad 
competente, y con las normas del presente Convenio. 
     



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal complejo Minimum safe manning document está conformado por cuatro elementos 
en el cual cada ente se manifiesta de la siguiente manera: tres posmodificadores que están representados por dos adjetivos 
(minimun y safe), un sustantivo (manning), un sustantivo común en su forma singular (document) que se comporta como 
núcleo del conjunto de términos 
 
                                                                     Minimum safe manning document 
                                                                           Adj.   Adj.    N              N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Documento sobre dotación mínima segura está estructurado por cuatro 
elementos en donde cada uno de ellos se manifiesta del modo siguiente: un núcleo que está representado por un sustantivo 
común en su forma singular (documento), tres posmodificadores cuyos componentes son un sintagma preposicional 
introducido por una preposición seguido de un sustantivo, dos adjetivos (mínima y segura). 
                                                                        Documento sobre dotación mínima segura 
                                                                              Sust.             S. Prep.       Adj.    Adj. 
 
La correspondencia en español del complejo nominal muestra que en su traducción el traductor aplicó la literalidad y la 
equivalencia. Además, se constata que las estructuras sintácticas cambian porque los premodificadores del inglés se 
tradujeron como posmodificadores en español. 
 
 Según Alarcos (2000) Documento sobre dotación mínima segura es un grupo nominal complejo con posmodificación 
por que en su estructura se evidencia la presencia de un sintagma preposicional y dos adjetivos que están pospuestos al 






FICHA DE ANÁLISIS N° 21 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.5 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.6 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.7 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  48 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
ships, except those regularly engaged in trade where 
temperate climatic conditions do not require this, shall be 
equipped with air conditioning for seafarer accommodation, 
for any separate radio room and for any centralized 
machinery control room; […]  
Los buques, con excepción de aquellos que operan 
regularmente en regiones cuyas condiciones de clima 
templado no lo requieran, deberán estar provistos de aire 
acondicionado en los espacios de alojamiento de la gente 
de mar, así como en todo cuarto de radio separado y en 
toda sala de control central de máquinas; […] 
     



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




Se observa que el grupo nominal complejo en inglés Centralized machinery control room está compuesto por cuatro 
elementos en donde cada uno de ellos se manifiesta del modo siguiente: tres premodificadores en donde se aprecia a un 
adjetivo (centralized); dos sustantivos en su forma singular (machinery y control); un sustantivo común (room) que 
funciona como núcleo del grupo nominal. 
                                                                  Centralized machinery control room 
                                                                       Adj.          N                N       N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Sala de control central de máquinas está compuesto por cuatro elemento y 
todos ellos se presentan de la  siguiente forma: un núcleo que se estructura bajo la figura de un sustantivo común en su 
forma singular, tres posmodificadores que están representados por un sintagma preposicional  (de control de máquinas) 
en donde se aprecia a una preposición seguido de un sustantivo común, un adjetivo (central)  y un segundo sintagma 
preposicional (de máquinas) introducido por una preposición al lado de un sustantivo común en su forma plural. 
                                                                    Sala de control central de máquinas 
                                                                    Sust.   S. Prep.    Adj.       S. Prep. 
 
El equivalente en español del complejo nominal muestra que el traductor aplicó la traducción literal y la técnica de la 
equivalencia. Asimismo, se percibe que utilizó la selección lexical para dar fluidez y naturalidad a los elementos 
posmodificadores. De igual manera, se constata que las estructuras sintácticas del inglés cambian al ser traducidas al 
español; dicho de otra forma, los elementos premodificadores son traducidos al español como posmodificadores, 
materializados a través de construcciones preposicionales. 
 
Según Alarcos (2000) Sala de control central de máquinas es un grupo nominal complejo con posmodificación dado a 
que en su estructura están presentes de forma pospuesta al núcleo dos sintagmas preposicionales y un adjetivo. Estos 







FICHA DE ANÁLISIS N° 22 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  50 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
There shall be sanitary facilities within easy access of the 
navigating bridge and the machinery space or near the 
engine room control centre; ships of less than 3,000 gross 
tonnage may be exempted by the competent authority from 
this requirement after consultation with the shipowners’ and 
seafarers’ organizations concerned; 
Deberá disponerse de instalaciones sanitarias fácilmente 
accesibles desde el puente de mando y desde el espacio 
de máquinas o cerca del centro de control de la sala de 
máquinas; la autoridad competente, previa consulta con 
las organizaciones de armadores y de gente de mar 
interesadas, podrá eximir del cumplimiento de este 
requisito a los buques de arqueo bruto inferior a 3.000; 
     


















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal en inglés Engine room control centre está conformado por cuatro elementos y cada 
miembro se compone de la forma siguiente: tres sustantivos comunes (engine, room y control) que funcionan como 
posmodificadores; un núcleo que se manifiesta bajo la figura de un sustantivo común en su forma singular (centre). 
                                                                      Engine room control centre                                                                   
                                                                          N       N       N         N 
 
En el español, el grupo nominal compuesto Centro de control de la sala de máquinas está estructurado por cuatro 
elementos en donde cada ente se manifiesta de la forma siguiente: un sustantivo común en su forma singular que funciona 
como núcleo de bloque de palabras; tres sintagmas preposicionales que actúan como posmodificadores. En primer 
sintagma preposicional (de control) presenta en su estructura una preposición acompañado de un sustantivo común. El 
segundo (de la sala) está introducida por una preposición seguido de un determinante y un sustantivo común. El tercer 
sintagma preposicional (de máquinas) está compuesto por una preposición y un sustantivo común en su forma plural. 
                                                              Centro de control de la sala de máquinas 
                                                               Sust.    S. Prep.     S. Prep       S. Prep. 
 
El equivalente en español del complejo nominal muestra que el traductor aplicó la traducción literal y la técnica de la 
equivalencia. Asimismo, se percibe que existe fluidez y naturalidad entre los elementos posmodificadores. De igual 
manera, se constata que las estructuras sintácticas del inglés cambian al ser traducidas al español; dicho de otra forma, 
los elementos premodificadores son traducidos al español como posmodificadores, materializados a través de 
construcciones preposicionales. 
 
Según Alarcos (2000) Centro de control de la sala de máquinas es un grupo nominal complejo con posmodificación 
porque su estructura contiene tres sintagmas preposicionales que posmodifican al núcleo, dándole a este término un 







FICHA DE ANÁLISIS N° 23 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  51 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
External bulkheads of sleeping rooms and mess rooms 
should be adequately insulated. All machinery casings and 
all boundary bulkheads of galleys and other spaces in 
which heat is produced should be adequately insulated 
where there is a possibility of resulting heat effects in 
adjoining accommodation or passageways. Measures should 
also be taken to provide protection from heat effects of steam 
or hot-water service pipes or both. 
Los mamparos exteriores de los dormitorios y de los 
comedores deberían estar debidamente aislados. Todas 
las cubiertas de protección de las máquinas y todos los 
mamparos de contorno de las cocinas o de otros 
espacios que despidan calor deberían estar debidamente 
aislados en todos los casos en que dicho calor pueda 
resultar molesto en los compartimentos o pasadizos 
adyacentes. También se deberían adoptar medidas para 
proteger a la gente de mar de los efectos del calor 
despedido por las tuberías de vapor y/o de agua caliente.     


















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
El grupo nominal complejo en inglés Boundary bulkheads of galleys está conformado por tres elementos en donde cada 
miembro se presenta de la manera siguiente: un premodificador que se materializa bajo la figura de un sustantivo 
(boundary); un sustantivo común en su forma plural (bulkheads) que funciona como núcleo del conjunto de términos; 
un posmodificador en donde se denota la presencia de un sustantivo común en su forma plural (galleys). 
                                                                     Boundary bulkheads of galleys 
                                                                         N               N                 N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Mamparos de contorno de las cocinas está estructurado por tres elementos y 
estos se configuran de la forma siguiente: un sustantivo común en su forma plural (mamparos) que cumple la función de 
núcleo; dos posmodificadores que se manifiestan a modo de sintagmas preposicionales. El primer sintagma preposicional 
(de contorno) contiene en su estructura una preposición y un sustantivo común en su forma singular. El segundo (de las 
cocinas) está compuesto por una preposición seguido de articulo definido y un sustantivo en su forma plural. 
                                                                     Mamparos de contorno de las cocinas                                                                     
                                                                         Sust.         S. Prep            S. Prep 
 
La correspondencia en español del complejo nominal en inglés muestra que el traductor aplicó la técnica de la 
equivalencia. Aparte de hacer uso de sus conocimientos lingüísticos porque detectó los componentes del grupo nominal, 
el traductor realizó el cambio de las estructuras sintácticas de manera correcta ya que los posmodificadores presentan 
naturalidad y fluidez. 
 
Según Alarcos (2000) Mamparos de contorno de las cocinas es un grupo nominal complejo con posmodificación debido 






FICHA DE ANÁLISIS N° 24 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------ 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  56 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
Accommodation and recreational and catering facilities 
should be located as far as practicable from the engines, 
steering gear rooms, deck winches, ventilation, heating and 
air-conditioning equipment and other noisy machinery and 
apparatus. 
Los dormitorios, instalaciones de esparcimiento y de 
servicios de fonda deberían estar situados lo más lejos 
posible de la sala de máquinas, la sala de aparatos de 
gobierno, los chigres de cubierta, los equipos de 
ventilación, calefacción y aire acondicionado y cualquier 
otra maquinaria o aparatos ruidosos.     



















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés Steering gear rooms está conformado por tres elementos y cada 
elemento se manifiesta del modo siguiente: dos sustantivos comunes (steering y gear) que funciona como 
posmodificadores; un núcleo que se manifiesta a través de un sustantivo común en su forma plural (rooms). Según el 
Collins dictionary (2019) los aparatos de gobierno en una máquina tales como vehículos, aviones y barcos son aquellos 
instrumentos que permiten conducir el aparato. Por tanto, considerando el grupo nominal complejo steering gear rooms 
se entiende que hace referencia al lugar donde están posicionados todos los instrumentos que van a facilitar la conducción 
de la máquina. 
Fuente: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steering-gear 
                                                                              Steering gear rooms 
                                                                                   N        N      N 
 
En el español, el grupo nominal compuesto Sala de aparatos de gobierno está conformado por tres elementos y todos 
ellos se presentan de la manera siguiente: un núcleo que se manifiesta por medio de un sustantivo en su forma singular 
(sala); dos posmodificadores que se estructuran como sintagmas preposicionales. El primer sintagma preposicional (de 
aparatos) se compone de una preposición y un sustantivo común en su forma plural y el segundo (de gobierno) está 
introducido por una preposición y sustantivo común en su forma singular. 
                                                                           Sala de aparatos de gobierno 
                                                                          Sust.    S. Prep        S. Prep 
 
La correspondencia en español del complejo nominal denota que el traductor aplico la técnica de la equivalencia y la 
modulación a fin de ofrecer un equivalente con naturalidad y fluidez. Asimismo, se constata el cambio de estructuras 
sintácticas entre ambas lenguas ya que se evidenció que los premodificadores se traducen como posmodificadores en la 
lengua de llegada. 
 
Según Alarcos (2000) Sala de aparatos de gobierno es un grupo nominal complejo con posmodificación debido a que 
está acompañado de sintagmas preposicionales que posmodifican al núcleo, los cuales brindan a este término un 





FICHA DE ANÁLISIS N° 25 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  58 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
In accordance with the ongoing compliance procedures 
under Title 5, the competent authority shall require that 
frequent documented inspections be carried out on board 
ships, by or under the authority of the master, with respect 
to: […] 
Con arreglo a los procedimientos de cumplimiento 
continuo que se recogen en el Título 5 del presente 
Convenio, la autoridad competente deberá exigir que se 
realicen con frecuencia inspecciones documentadas a 
bordo de los buques, ya sea por el capitán o bajo sus 
órdenes, en relación 
con: […] 



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




Se observa que el grupo nominal complejo en inglés Ongoing compliance procedures está compuesto por tres elementos 
los cuales se configuran bajo los siguientes entes: dos premodificadores conformados por un adjetivo (ongoing) y un 
sustantivo común (compliance); el núcleo que está representado por un sustantivo común en su forma plural 
(procedures). 
                                                                      Ongoing compliance procedures 
                                                                         Adj.          N                N 
 
En el español, el grupo nominal complejo está estructurado por tres elementos Procedimientos de cumplimiento 
continuo y estos se reflejan de la manera siguiente: un sustantivo común en su forma plural (procedimientos) que cumple 
la función de núcleo del grupo nominal; dos posmodificadores que se concretan con la presencia de un sintagma 
preposicional (de cumplimiento) introducido por una preposición seguido de un sustantivo, un adjetivo (continuo). 
  
                                                            Procedimientos de cumplimiento continuo   
                                                                    Sust.              S. Prep.               Adj. 
 
En la correspondencia en español del complejo nominal, el traductor aplicó la técnica de la equivalencia. Además, se 
percibe el cambio de las estructuras sintácticas; dicho de otro modo, los premodificadores del inglés se traducen como 
posmodificadores en español. El equivalente denota naturalidad y fluidez. 
 
Según Alarcos (2000) Procedimientos de cumplimiento continuo es un grupo nominal complejo con posmodificación 
debido a que sus elementos constituyentes, que se manifiestan por medio de un sintagma preposicional y un adjetivo, 







FICHA DE ANÁLISIS N° 26 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  62 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
ships which ordinarily are capable of reaching qualified 
medical care and medical facilities within eight hours should 
have at least one designated seafarer with the approved 
medical first-aid training required by STCW which will 
enable such persons to take immediate, effective action in 
case of accidents or illnesses likely to occur on board a ship 
and to make use of medical advice by radio or satellite 
communication; and 
los buques que habitualmente puedan tener acceso en un 
plazo de ocho horas a una atención médica calificada y 
servicios médicos deberían designar al menos a un 
marino que haya seguido la formación en primeros 
auxilios autorizada exigida en el Convenio de 
Formación, que lo capacite para adoptar medidas 
inmediatas y eficaces en caso de accidentes o de 
enfermedades susceptibles de ocurrir a bordo y para 
seguir instrucciones médicas recibidas por radio o por 
satélite, y  



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés Approved medical first-aid training está conformado por cuatro 
elementos y cada elemento se presenta del modo siguiente: tres premodificadores que se manifiestan bajo la figura de 
dos adjetivos (approved y medical); un sustantivo compuesto (first-aid); un sustantivo común en su forma singular 
(training) que funciona como núcleo del grupo nominal. 
                                                                         Approved medical first-aid training 
                                                                             Adj.        Adj.        N          N 
 
En el español, el grupo nominal compuesto Formación en primeros auxilios autorizada está conformada por tres 
elementos y cada uno de ellos se presenta bajo la siguiente figura: un sustantivo común en su forma singular (formación) 
que funciona como núcleo del conjunto de palabras; dos posmodificadores que están estructurados por un sintagma 
preposicional (en primeros auxilios) que está introducido por una preposición y un sustantivo compuesto en su forma 
plural; un adjetivo (autorizada). 
                                                            Formación en primeros auxilios autorizada 
                                                              Sust.                S. Prep.                Adj. 
 
En la correspondencia en español del complejo nominal, se observa que el traductor utilizó la técnica de la equivalencia 
y a la vez aplicó la selección lexical para establecer el término más natural en lengua de llegada. Asimismo, se aprecia 
que las estructuras sintácticas cambian al ser traducidas al español. Además, se percibe que el equivalente del complejo 
nominal manifiesta naturalidad y fluidez. 
 
Según Alarcos (2000) Formación en primeros auxilios autorizada es un grupo nominal complejo con posmodificación 
ya que dentro de su estructura contiene un sintagma preposicional y un adjetivo que están pospuestos al núcleo, 





FICHA DE ANÁLISIS N° 27 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  64 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
conduct research on the health status, medical treatment and 
preventive health care of seafarers; and […] 
efectúen investigaciones sobre el estado de salud, el 
tratamiento médico y la atención sanitaria preventiva 
de la gente de mar, y […]     


















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




Se observa que el grupo nominal en inglés Preventive health care of seafarers está compuesto por cuatro elementos y 
estos se presentan del modo siguiente: dos premodificadores en donde se observa a un adjetivo (preventive) y un 
sustantivo común (health); el núcleo que está bajo la figura de un sustantivo común (care); un posmodificador que se 
manifiesta en su forma plural (seafarers). 
                                                                    Preventive health care of seafarers 
                                                                       Adj.          N         N          N 
 
En el español, el grupo nominal compuesto Atención sanitaria preventiva de la gente de mar está estructurado por 
cuatro elementos y cada uno de ellos presenta la siguiente forma: el núcleo está representado por un sustantivo común 
en su forma singular (atención); dos adjetivos (sanitaria y preventiva) que actúan como posmodificadores del núcleo; 
un sintagma preposicional (de la gente de mar) que posmodifica al núcleo y que se compone por medio de una 
preposición y un sustantivo.   
                                                             Atención sanitaria preventiva de la gente de mar 
                                                                       Sust.     Adj.         Adj.                    S. Prep. 
 
La correspondencia en español del complejo nominal muestra que el traductor no aplicó la literalidad. Asimismo, el 
traductor usó la técnica de la modulación a fin de poder ajustar los equivalentes a la lengua de llegada. También, se 
constata que la estructura del complejo nominal en inglés cambia al ser traducida al español; en otras palabras, los 
premodificadores se traducen como posmodificadores, expresándose por medio de construcciones preposicionales. 
 
Según Alarcos (2000) Atención sanitaria preventiva de la gente de mar es un grupo nominal complejo con 
posmodificación por presentar en su estructura elementos posmodificadores del núcleo que se expresan a través de dos 
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Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  66 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
National laws or regulations may provide that a shipowner 
shall cease to be liable to bear the costs of a sick or injured 
seafarer from the time at which that seafarer can claim 
medical benefits under a scheme of compulsory sickness 
insurance, compulsory accident insurance or workers’ 
compensation for accidents. 
a legislación nacional podrá establecer también que la 
responsabilidad del armador con respecto a la gente de 
mar enferma o lesionada cesará a partir del momento en 
que dicha gente de mar pueda reclamar la prestación de 
asistencia médica en virtud de un régimen de seguro 
obligatorio de enfermedad, de seguro obligatorio de 
accidente o de indemnización por accidentes del trabajo.     



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 





Se observa que el grupo nominal complejo en inglés Compulsory accident insurance está conformado por tres elementos 
que se configuran de la manera siguiente: dos premodificadores que se manifiestan a través de un adjetivo (compulsory) 
y un sustantivo común (accident); el núcleo del grupo nominal cuya función lo cumple el sustantivo común en su forma 
singular (insurance). 
                                                                       Compulsory accident insurance 
                                                                            Adj.          N           N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Seguro obligatorio de accidente está compuesto de tres elementos que son 
representados por los siguientes entes: un sustantivo común en su forma singular (seguro) cuya función es ser núcleo del 
grupo nominal; dos posmodificadores que se estructuran por medio de un adjetivo (obligatorio) y un sintagma 
preposicional (de accidente) el cual tiene en su estructura a una preposición y un sustantivo común. 
                                                                      Seguro obligatorio de accidente 
                                                                       Sust.      Adj.             S. Prep 
 
En la correspondencia en español del complejo nominal, se aprecia que el traductor aplicó la técnica de la equivalencia 
y se apoyó en la selección lexical para establecer el equivalente que transmita fluidez y naturalidad. Asimismo, se aprecia 
que las estructuras sintácticas cambian ya que los premodificadores del inglés se traducen al español como 
posmodificadores, manifestándose a través de sintagmas preposicionales. 
 
 Según Alarcos (2000) Seguro obligatorio de accidente es un grupo nominal complejo con posmodificación debido a 
que sus elementos que lo componen, manifestados por medio de un sintagma adjetival y un sintagma preposicional, están 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 29 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  69 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
personal protective equipment for seafarers equipo de protección personal para la gente de mar 
 


















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés Personal protective equipment for seafarers está estructurado por 
cuatro elementos y todos ellos se presentan de la siguiente manera: dos premodificadores conformados por dos adjetivos 
(personal y protective); un sustantivo común en su forma singular que funciona como núcleo; un posmodificador 
representado por un sustantivo común en su forma plural. 
                                                                Personal protective equipment for seafarers 
                                                                    Adj.      Adj.              N                    N 
 
En español, el grupo nominal compuesto Equipo de protección personal para la gente de mar está conformado por 
cuatro elementos y cada uno de ellos se presenta de la siguiente forma: el núcleo que está bajo la figura de un sustantivo 
común en su forma singular, un sintagma preposicional el cual está introducido por una preposición seguido de un 
sustantivo; un adjetivo que modifica al sustantivo del sintagma preposicional; un segundo sintagma preposicional 
conformado por una preposición y un sustantivo. 
                                                        Equipo de protección personal para la gente de mar 
                                                         Sust.    S. Prep             Adj.             S. Prep 
 
La correspondencia del complejo nominal en inglés muestra el traductor aplicó la traducción literal ya que la forma de 
los términos en inglés se asemeja a la del español. Asimismo, se nota el cambio de estructuras sintáctica debido a que se 
puede constatar que los premodificadores en inglés se tradujeron al español como posmodificadores, materializándose a 
través de construcciones preposicionales. 
 
Según Alarcos (2000) Equipo de protección personal para la gente de mar es un grupo nominal complejo con 












FICHA DE ANÁLISIS N° 30 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  70 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
Any obligation on the shipowner to provide protective 
equipment or other accident prevention safeguards should, 
in general, be accompanied by provisions requiring their use 
by seafarers and by a requirement for seafarers to comply 
with the relevant accident prevention and health protection 
measures. 
Toda obligación que incumba al armador de suministrar 
equipo de protección u otros dispositivos de prevención 
de accidentes debería ir acompañada, en general, de 
normas para la utilización de dicho equipo o de dichos 
dispositivos de protección por la gente de mar, así como 
de la obligación de ésta de acatar las medidas pertinentes 
en materia de prevención de accidentes y de protección 
de la salud.     



















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés Accident prevention safeguards presenta tres elementos los mismos 
que se manifiestan bajo la siguiente figura: dos premodificadores que son representados por dos sustantivos (acccident 
y prevention); un núcleo cuya función recae en el sustantivo común en su forma singular (safeguards). 
                                                                     Accident prevention safeguards 
                                                                         N             N               N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Dispositivos de prevención de accidentes está conformado por tres elementos 
los cuales se configuran de la forma siguiente: el núcleo que está representado por el sustantivo común en su forma 
singular (dispositivos); dos posmodificadores en donde se denota la presencia de dos sintagmas preposicionales. El 
primer sintagma preposicional (de prevención) introducido por una preposición seguido de un sustantivo común. 
Asimismo, el segundo sintagma preposicional (de accidentes) conformado por una preposición acompañado de un 
sustantivo común en su forma plural. 
                                                                Dispositivos de prevención de accidentes 
                                                                  Sust.              S. Prep.          S. Prep 
 
La correspondencia del complejo nominal en inglés muestra que el traductor aplicó la técnica de la equivalencia y se 
apoyó en la selección lexical para determinar el término idóneo que transmita la naturalidad requerida. De igual manera 
se aprecia el cambio de estructuras sintácticas porque se evidencia que los premodificadores se traducen como 
posmodificadores al traducirse al español. 
 
Según Alarcos (2000) Dispositivos de prevención de accidentes es un grupo nominal complejo con posmodificación 








FICHA DE ANÁLISIS N° 31 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  69 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
The assessment of risks and reduction of exposure on the 
matters referred to in paragraph 2 of this Guideline should 
take account of the physical occupational health effects, 
including manual handling of loads, noise and vibration, the 
chemical and biological occupational health effects, the 
mental occupational health effects, the physical and mental 
health effects of fatigue, and occupational accidents. […] 
 
En la evaluación de los riesgos y la reducción de la 
exposición respecto de las cuestiones a que se refiere el 
párrafo 2 de la presente pauta se deberían tener en cuenta 
los efectos de los factores físicos sobre la salud en el 
trabajo (con inclusión de la manipulación manual de 
cargas, el ruido y las vibraciones), los efectos de los 
factores químicos y biológicos en la salud en el trabajo, 
los efectos de los factores mentales en la salud en el 
trabajo, así como los efectos en la salud física y mental 
del cansancio y los accidentes del trabajo. […]     



















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal complejo Physical occupational health effects está compuesto por cuatro elementos 
los cuales se presentan bajo la siguiente figura: tres premodificadores que están representados por dos adjetivos (physical 
y occupational) y un sustantivo común (health); un núcleo cuya función recae en el sustantivo común en su forma plural 
(effects). 
                                                                   Physical occupational health effects                                                                         
                                                                      Adj.       Adj.               N        N 
   
En el español, el grupo nominal complejo Efectos de los factores físicos en la salud en el trabajo está conformado por 
cuatro elementos que se manifiestan de la siguiente manera: el núcleo del grupo nominal cuya función lo cumple el 
sustantivo común en su forma plural (efectos); tres posmodificadores que se estructuran a través de sintagmas 
preposicionales. El primer sintagma preposicional (de los factores físicos) se compone de una preposición seguido de un 
artículo definido en su forma plural y un sustantivo compuesto. El segundo sintagma preposicional (en la salud) contiene 
una preposición nexo, un artículo definido femenino y un sustantivo común. El tercer sintagma preposicional (en el 
trabajo) se estructura a través de una preposición nexo, un artículo definido singular y un sustantivo común. 
                                               Efectos de los factores físicos en la salud en el trabajo 
                                                 Sust.          S. Prep.                   S. Prep        S. Prep 
 
La correspondencia del complejo nominal en ingles muestra que se aplicó la técnica de la equivalencia. Asimismo, se 
nota el cambio de estructuras sintácticas ya que se aprecia que los premodificadores en inglés cambian a 
posmodificadores al traducirse al español, recurriendo al uso de estructuras preposicionales. Además, se aprecia que el 
adjetivo (physical y occupational) se traducen al español como sintagmas preposicionales, cambiando de esta forma su 
categoría gramatical. Asimismo, estos tipos de construcciones ayudan a expresar el sentido de forma fluida y natural. 
 
Según Alarcos (2000) Efectos de los factores físicos en la salud en el trabajo es un grupo nominal complejo con 




FICHA DE ANÁLISIS N° 32 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  69 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
The assessment of risks and reduction of exposure on the 
matters referred to in paragraph 2 of this Guideline should 
take account of the physical occupational health effects, 
including manual handling of loads, noise and vibration, the 
chemical and biological occupational health effects, the 
mental occupational health effects, the physical and 
mental health effects of fatigue, and occupational accidents. 
[…] 
 
En la evaluación de los riesgos y la reducción de la 
exposición respecto de las cuestiones a que se refiere el 
párrafo 2 de la presente pauta se deberían tener en cuenta 
los efectos de los factores físicos sobre la salud en el 
trabajo (con inclusión de la manipulación manual de 
cargas, el ruido y las vibraciones), los efectos de los 
factores químicos y biológicos en la salud en el trabajo, 
los efectos de los factores mentales en la salud en el 
trabajo, así como los efectos en la salud física y mental 
del cansancio y los accidentes del trabajo. […]     



















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal complejo Mental occupational health effects está compuesto por cuatro elementos los 
cuales se presentan bajo la siguiente figura: tres premodificadores que están representados por dos adjetivos (mental y 
occupational) y un sustantivo común (health); un núcleo cuya función recae en el sustantivo común en su forma plural 
(effects). 
                                                                   Mental occupational health effects                                                                         
                                                                    Adj.       Adj.              N        N 
   
En el español, el grupo nominal complejo Efectos de los factores mentales en la salud en el trabajo está conformado 
por cuatro elementos que se manifiestan de la siguiente manera: el núcleo del grupo nominal cuya función lo cumple el 
sustantivo común en su forma plural (efectos); tres posmodificadores que se estructuran a través de sintagmas 
preposicionales. El primer sintagma preposicional (de los factores mentales) se compone de una preposición seguido de 
un artículo definido en su forma plural y un sustantivo compuesto. El segundo sintagma preposicional (en la salud) 
contiene una preposición nexo, un artículo definido femenino y un sustantivo común. El tercer sintagma preposicional 
(en el trabajo) se estructura a través de una preposición nexo, un artículo definido singular y un sustantivo común. 
                                               Efectos de los factores mentales en la salud en el trabajo 
                                                Sust.          S. Prep.                       S. Prep        S. Prep 
 
La equivalencia del complejo nominal en inglés muestra el cambio de estructuras sintácticas ya que se aprecia que los 
premodificadores en inglés cambian a posmodificadores al traducirse al español, recurriendo al uso de estructuras 
preposicionales. Además, se aprecia que el adjetivo (mental y occupational) se traducen al español como sintagmas 
preposicionales, cambiando de esta forma su categoría gramatical. Asimismo, estos tipos de construcciones ayudan a 
expresar el sentido de forma fluida y natural. 
   
Según Alarcos (2000) Efectos de los factores mentales en la salud en el trabajo es un grupo nominal complejo con 




FICHA DE ANÁLISIS N° 33 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  72 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
 Harmful ambient workplace factors  
 
Factores ambientales peligrosos en el lugar de trabajo  


















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




Se observa que el grupo nominal complejo Harmful ambient workplace factors en español está conformado por cuatro 
elementos que se ponen en manifiesto de la siguiente forma:  tres premodificadores en donde se puede apreciar a dos 
adjetivos (harmful y ambient) y un sustantivo común (workplace); un núcleo cuya función recae en el sustantivo común 
en su forma plural (factors). 
                                                                 Harmful ambient workplace factors 
                                                                   Adj.       Adj.         N             N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Factores ambientales peligrosos en el lugar de trabajo está conformado por 
cuatro elementos los cuales se desarrollan de la siguiente forma: el núcleo que está representado por un sustantivo común 
en su forma plural (factores); dos adjetivos que concuerdan en número con el núcleo y un sintagma preposicional (en el 
lugar de trabajo) que se estructura por medio de una preposición, un artículo definido y un sustantivo compuesto. Los 
adjetivos y sintagma preposicional son los que posmodifican al núcleo. 
                                                       Factores ambientales peligrosos en el lugar de trabajo 
                                                         Sust.         Adj.             Adj                 S. Prep. 
 
 
La correspondencia en español del complejo nominal muestra que se utilizó la técnica de la equivalencia. La propuesta 
de traducción muestra el cambio de las estructuras sintácticas ya que se evidencia que los premodificadores en inglés se 
traducen como posmodificadores, expresándose a través de construcciones preposicionales. Estos tipos de 
construcciones sintagmáticas son muy frecuentes en español y se usan para dar fluidez y extender el significado del 
núcleo. 
  
Según Alarcos (2000) Factores ambientales peligrosos en el lugar de trabajo es un grupo nominal complejo con 












FICHA DE ANÁLISIS N° 34 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  72 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
Systematic risk evaluation process 
 
 Proceso sistemático de evaluación de los riesgos 



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
✓ Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés Systematic risk evaluation process está conformado por tres 
elementos. Cada uno de ellos se manifiesta de la forma siguiente: tres premodificadores estructurados a través de un 
adjetivo (systematic) y dos sustantivos comunes (risk y evaluation); un núcleo que recae en un sustantivo común en su 
forma singular (process). 
                                                                  Systematic risk evaluation process 
                                                                     Adj.         N       N              N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Proceso sistemático de evaluación de los riesgos presenta cuatro elementos 
los cuales se manifiestan bajo la siguiente figura: el núcleo de grupo nominal que está representado por un sustantivo 
común en su forma singular (proceso); tres posmodificadores en donde se aprecia un adjetivo (sistemático) que funciona 
como modificador directo, y dos sintagmas preposicionales. El primer sintagma preposicional (de evaluación) es un 
modificador indirecto y está introducido por una preposición y sustantivo común. El segundo sintagma preposicional 
(de los riegos) está estructurado por una preposición, un artículo definido en plural y un sustantivo común que concuerda 
en género y número con el artículo.  
                                                             Proceso sistemático de evaluación de los riesgos 
                                                                Sust.      Adj.             S. Prep.           S. Prep 
 
La equivalencia del complejo nominal en inglés muestra que el traductor aplicó una traducción literal y a la vez utilizó 
la técnica de la equivalencia. También, se nota un cambio en las estructuras sintácticas porque los premodificadores se 
tornaron posmodificadores al ser traducidos al español, manifestándose por medio de construcciones preposicionales. 
Estos tipos de construcciones son comunes, amplían el significado del núcleo y le otorgan naturalidad. 
 
Según Alarcos (2000) Proceso sistemático de evaluación de los riesgos es un grupo nominal complejo con 
posmodificación debido a que cuenta con modificadores, expresados a través de un adjetivo y dos sintagmas 











FICHA DE ANÁLISIS N° 35 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  75 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
Each Member should take measures designed to expedite the 
free circulation among ships, central supply agencies and 
welfare establishments of welfare materials such as films, 
books, newspapers and sports equipment for use by seafarers 
on board their ships and in welfare centres ashore. 
Los Miembros deberían adoptar medidas encaminadas a 
lograr que entre los buques, los organismos centrales de 
abastecimiento y las instituciones de bienestar se facilite 
la libre circulación de artículos tales como películas, 
libros, periódicos y equipo deportivo destinados a la 
gente de mar, ya sea a bordo de los buques o en los 
centros de bienestar en tierra. 



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés Central supply agencies está estructurado por tres elementos que 
están representados de la siguiente manera: un adjetivo (central) y un sustantivo (supply) que cumplen el papel de 
premodificadores; un sustantivo común en su forma plural (agencies) que hace de núcleo del grupo nominal. 
                                                                                Central supply agencies 
                                                                                 Adj.       N         N 
 
 En el español, el grupo nominal complejo Organismos centrales de abastecimiento está compuesto por tres elementos 
los cuales se configuran bajo los siguientes entes: el núcleo del grupo nominal que se manifiesta por medio de un 
sustantivo común en su forma plural (organismos); un adjetivo (centrales) que modifica de forma directa al núcleo y un 
sintagma preposicional introducido por una preposición seguido de un sustantivo común cuya función es modificar 
indirectamente al núcleo del grupo nominal compuesto. Tanto el adjetivo y sintagma preposicional son 
posmodificadores.  
                                                                    Organismos centrales de abastecimiento 
                                                                         Sust.         Adj.                S. Prep 
 
En la correspondencia del complejo nominal en inglés, el traductor aplicó la equivalencia y se apoyó en la selección 
lexical a fin de proporcionar naturalidad a la frase. Evitó la literalidad para no caer en un posible error de sentido. 
Además, se percibe el cambio de estructuras sintácticas porque los premodificadores cambiaron a posmodificadores.  
 
Según Alarcos (2000) Organismos centrales de abastecimiento es un grupo nominal complejo con posmodificación ya 
que en su estructura presenta elementos modificadores que se ubican después del núcleo los cuales se materializan por 









FICHA DE ANÁLISIS N° 36 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  75 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
Each Member should take measures designed to expedite the 
free circulation among ships, central supply agencies and 
welfare establishments of welfare materials such as films, 
books, newspapers and sports equipment for use by seafarers 
on board their ships and in welfare centres ashore. 
 Los Miembros deberían adoptar medidas encaminadas a 
lograr que, entre los buques, los organismos centrales de 
abastecimiento y las instituciones de bienestar se facilite 
la libre circulación de artículos tales como películas, 
libros, periódicos y equipo deportivo destinados a la 
gente de mar, ya sea a bordo de los buques o en los 
centros de bienestar en tierra. 


















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




El grupo nominal complejo en inglés Welfare centres ashore está compuesto por tres elementos y estos presentan la 
siguiente forma: un sustantivo común(welfare) que funciona como premodificador; un núcleo que está representado por 
un sustantivo común en su forma plural (centres); un adverbio (ashore) que actúa como posmodificador. 
                                                                      Welfare centres ashore 
                                                                            N       N         Adv 
 
En el español, el grupo nominal compuesto Centros de bienestar en tierra está compuesto por tres elementos que se 
presenta de la siguiente forma: un núcleo que se manifiesta por medio de un sustantivo común en su forma plural 
(centros); un primer sintagma preposicional (de bienestar) que está introducido por una preposición acompañado de un 
sustantivo común; un segundo sintagma preposicional (en tierra) que se estructura a través de una preposición seguido 
de un sustantivo común. 
                                                                             Centros de bienestar en tierra   
                                                                               Sust       S. Prep.      S. Prep 
 
En la traducción de complejo nominal en inglés se observa que el traductor aplicó la técnica de la equivalencia. Además, 
se aprecia que los premodificadores del complejo en inglés cambiaron a posmodificadores, los cuales se materializaron 
a través de estructuras preposicionales. La correspondencia brindada por el traductor refleja naturalidad y fluidez. 
 
Según Alarcos (2000) Centros de bienestar en tierra es un grupo nominal complejo con posmodificación debido a que 









FICHA DE ANÁLISIS N° 37 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  81 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
The provisions of this Title shall be implemented bearing in 
mind that seafarers and shipowners, like all other persons, 
are equal before the law and are entitled to the equal 
protection of the law and shall not be subject to 
discrimination in their access to courts, tribunals or other 
dispute resolution mechanisms. 
Las disposiciones del presente Título deberán aplicarse 
teniendo presente que los marinos y los armadores, al 
igual que todas las demás personas, son iguales ante la 
ley, tienen derecho a la misma protección jurídica y no 
deben ser objeto de discriminación por lo que respecta al 
acceso a los juzgados, tribunales u otros mecanismos de 
resolución de litigios. 


















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




Se observa que el grupo nominal complejo Dispute resolution mechanisms está estructurado por tres elementos y estos 
son los siguientes: dos sustantivos comunes en su forma singular (dispute y resolution) que funcionan como 
premodificadores del núcleo; un sustantivo común en su forma plural (mechanisms) que cumple la función del núcleo 
dentro del conjunto de términos.  
                                                                     Dispute resolution mechanisms 
                                                                          N            N             N 
 
En el español, el grupo nominal compuesto Mecanismos de resolución de litigios presenta en su estructura tres elementos 
que se desarrollan de la siguiente forma: un núcleo que manifiesta a través de un sustantivo común en su forma plural; 
dos sintagmas preposicionales que modifican indirectamente al núcleo. El primer sintagma preposicional (de resolución) 
está introducido por una preposición seguido de un sustantivo común. El segundo sintagma preposicional (de litigios) se 
compone de una preposición y un sustantivo común en su forma plural. 
                                                                    Mecanismos de resolución de litigios 
                                                                         Sust               S. Prep.       S. Prep 
 
La traducción del complejo nominal en inglés muestra que se utilizó la técnica de la literalidad acompañado de la 
selección lexical. Asimismo, se aprecia que las estructuras sintácticas del complejo en inglés cambian, manifestándose 
como posmodificadores que se materializan a través de construcciones preposicionales. Por otro lado, se percibe 
naturalidad en la correspondencia. 
 
Según Alarcos (2000) Mecanismos de resolución de litigios es un grupo nominal complejo con posmodificación debido 









FICHA DE ANÁLISIS N° 38 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  81 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
Flag State responsibilities  Responsabilidades del Estado del pabellón 
. 



















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




El grupo nominal en inglés Flag State responsabilities está conformado por tres elementos: dos premodificadores que 
se manifiestan a través un primer sustantivo común (flag) y un segundo sustantivo propio (State); un sustantivo común 
en su forma singular (responsabilities) que funciona como núcleo. 
                                                                           Flag State inspection 
                                                                            N       N         N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Responsabilidades del Estado del pabellón está compuesto por tres elementos:  
un sustantivo común en su forma singular (responsabilidades) que tiene la función de núcleo; dos posmodificadores que 
están estructurados en forma de sintagmas preposicionales. El primer sintagma preposicional (del Estado) se compone 
por una preposición y un término/sintagma nominal conformado por un artículo definido y un sustantivo propio. El 
segundo sintagma preposicional (del pabellón) está introducido por una preposición y un término/sintagma nominal que 
se compone por un artículo definido y un sustantivo común. 
                                                                       Responsabilidades del Estado del pabellón 
                                                                                      Sust.         S. Prep.         S. Prep 
 
La traducción del complejo nominal muestra que hubo un cambio en las estructuras sintácticas ya que los 
premodificadores cambiaron a posmodificadores, expresados a través de construcciones preposicionales. Asimismo, 
para el término flag, que pudo traducirse por su equivalente bandera, el traductor eligió el término pabellón lo cual es 
un equivalente más formal. Por lo tanto, el traductor aplicó la selección lexical y la equivalencia para dar una 
correspondencia más natural y fluida. 
 
Según Alarcos (2000) Responsabilidades del Estado del pabellón es un grupo nominal complejo con posmodificación 











FICHA DE ANÁLISIS N° 39 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  86 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
An interim maritime labour certificate may be issued for 
a period not exceeding six months by the competent 
authority or a recognized organization duly authorized for 
this purpose. 
 Este certificado provisional de trabajo marítimo 
podrá ser expedido para un período no superior a seis 
meses por la autoridad competente o una organización 
reconocida debidamente autorizada a tal efecto. 



















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




Se observa que el grupo nominal complejo Interim maritime labour certificate presenta en su estructura cuatro 
elementos y estos son los siguientes: dos adjetivos (interim y maritime) y un sustantivo común que cumplen el rol de 
premodificadores; un núcleo que está representado por un sustantivo común en su forma singular (certificate). 
                                                                           Interim maritime labour certificate 
                                                                             Adj.      Adj.        N           N 
 
En el español, se observa que el grupo nominal compuesto Certificado provisional de trabajo marítimo está conformado 
por cuatro elementos: un núcleo que se manifiesta a través de un sustantivo común  en su forma singular (certificado); 
tres posmodificadores representados por un adjetivo (provisional) que concuerda en número con el núcleo y lo modifica 
de forma directa; un sintagma preposicional (de trabajo marítimo)  introducido por un preposición y un sustantivo común 
que está modificado por un adjetivo (marítimo).  
                                                                   Certificado provisional de trabajo marítimo 
                                                                         Sust.        Adj.           S. Prep         Adj. 
 
El equivalente en español del complejo nominal evidencia que se aplicó la traducción literal, apoyado en una correcta 
selección lexical. Asimismo, usó el conocimiento lingüístico para establecer que categorías componen este complejo 
nominal y cómo interactúan en su interior; dicho de otro modo, identificar el núcleo y sus premodificadores. Esta 
identificación le facilitó cambiar los premodificadores a posmodificadores en español a fin de contar con una 
correspondencia natural. 
 
 Alarcos (2000) Certificado provisional de trabajo marítimo es un grupo nominal complejo con posmodificación porque 









FICHA DE ANÁLISIS N° 40 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.1 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.2 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.3 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.4 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  94 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
Serious marine casualties 
 
 Siniestros marítimos graves 


















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
 Sintagma preposicional 




Se observa que el grupo nominal complejo Serious marine casualties está compuesto por tres elementos: dos adjetivos 
(serious y marine) que actúan como premodificadores; un núcleo que está representado por un sustantivo común en su 
forma plural (casualties). 
                                                                       Serious marine casualties   
                                                                          Adj.      Adj.       N 
 
En el español, el grupo nominal compuesto Siniestros marítimos graves está conformado por tres elementos: un 
sustantivo común en su forma plural (siniestros) que funciona como núcleo del conjunto de palabras. Dos adjetivos en 
su forma plural (marítimos y graves) que actúan como posmodificadores. Ambos elementos modifican directamente al 
núcleo del compuesto nominal.  
                                                                          Siniestros marítimos graves 
                                                                             Sust.         Adj.        Adj. 
 
La correspondencia en español del complejo nominal detalla que no se hizo uso de la literalidad ya que esta presenta 
naturalidad y fluidez. El traductor aplicó en este caso una correcta selección lexical. En el plano sintáctico, se realizó los 
cambios de las estructuras gramaticales ya que los premodificadores se materializaron en español por medio de 
construcciones preposicionales. 
 
Según Alarcos (2000) Siniestros marítimos graves es un grupo nominal complejo con posmodificación dado a que su 












FICHA DE ANÁLISIS N° 41 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.5 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.6 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.7 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.8 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  95 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
Port State responsibilities 
 
 Responsabilidades del Estado rector del puerto 


















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal complejo Port State responsibilities está estructurado por tres elementos: dos 
premodificadores que están representados por los sustantivos comunes (Port y State); un núcleo cuya función recae en 
al sustantivo común en su forma plural (responsabilities). 
                                                                             Port State responsibilities 
                                                                              N      N            N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Responsabilidades del Estado rector del puerto presenta en su estructura tres 
elementos: un sustantivo común en su forma plural (responsabilidades) cuya función es ser núcleo del compuesto 
nominal; dos posmodificadores que se estructuran bajo la figura de sintagmas preposicionales. El primer sintagma 
preposicional (del Estado rector) introducido por una preposición acompañado de un artículo y un sustantivo propio. El 
segundo sintagma preposicional (del puerto) encabezado por una preposición seguido de un artículo y un sustantivo 
común. 
                                                             Responsabilidades del Estado rector del puerto 
                                                                         Sust.                 S. Prep              S. Prep 
 
La traducción del complejo nominal no muestra una correspondencia basada en la literalidad ya que para State el 
traductor utiliza el término Estado rector, haciendo una ampliación de este término. También, se observa que las 
estructuras sintácticas del complejo nominal en inglés, se manifestaron a través de construcciones preposicionales en el 
español. 
 
Según Alarcos (2000) Responsabilidades del Estado rector del puerto es un grupo nominal complejo con 










FICHA DE ANÁLISIS N° 42 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.9 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.10 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.11 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.12 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  103 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
Mandatory intermediate inspection 
 
 Inspección intermedia obligatoria 


















✓ Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
 Sintagma preposicional 
 Oraciones relativas 
 
4. ANÁLISIS 
Se observa que el grupo nominal complejo en inglés Mandatory intermediate inspection está conformado por tres 
elementos: dos premodificadores cuyos entes son dos adjetivos (mandatory e intermediate); un núcleo que se manifiesta 
por medio de un sustantivo común en su forma singular (inspection). 
                                                                           Mandatory intermediate inspection 
                                                                                Adj.          Adj                N 
 
En el español, el grupo nominal complejo Inspección intermedia obligatoria está conformado por tres elementos: el 
núcleo del complejo nominal, cuya función recae en el sustantivo común en su forma singular (inspección); dos 
posmodificadores que se manifiestan por medio de dos sintagmas adjetivales (intermedia y obligatoria). 
                                                                        Inspección intermedia obligatoria 
                                                                           Sust.          Adj.             Adj. 
 
La correspondencia del complejo nominal en inglés demuestra que se hizo uso de la competencia lingüística debido a 
que el traductor pudo reconocer el elemento principal; es decir, el núcleo y componentes modificadores. De igual forma, 
se observa que los términos fueron traducidos aplicando la equivalencia apoyado en la selección lexical. 
 
Según Alarcos (2000) Inspección intermedia obligatoria es un grupo nominal complejo con posmodificación por 












FICHA DE ANÁLISIS N° 43 
Grupos nominales complejos en informes especializados traducidos del inglés al español 
de una organización internacional, Lima, 2019 
1.DATOS SOBRE LA FUNETE DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO 
 
1.13 TÍTULO DEL INFORME ESPECIALIZADO:  
Compendium of Maritime Labour Instruments 
1.14 AÑO DE PUBLICACIÓN: 
Junio, 2015 
1.15 DENOMINACIÓN DE LA PARTE A: 
Maritime Labour Convention, 2006 
1.16 DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO: 
------------------------------------------------- 
1.5   NÚMERO DE PÁGINA:  133 
2. TRADUCCIÓN DEL GRUPO NOMINAL COMPLEJO  
 
2.1 TEXTO ORIGEN (INGLÉS) 2.2 TEXTO META (ESPAÑOL) 
flag State inspection 
 
Inspección por el Estado del pabellón 



















 Adjetivo o sintagma adjetival 
 Sintagma nominal en aposición 
✓ Sintagma preposicional 




El grupo nominal en inglés Flag State inspection está conformado por tres elementos: dos premodificadores que se 
manifiestan a través un primer sustantivo común (flag) y un segundo sustantivo propio (State); un sustantivo común en 
su forma singular (inspection) que funciona como núcleo. 
                                                                           Flag State inspection 
                                                                            N       N         N 
 
En el español., el grupo nominal complejo Inspección por el Estado del pabellón está compuesto por tres elementos:  
un sustantivo común en su forma singular (inspección) que tiene la función de núcleo; dos posmodificadores que están 
estructurados en forma de sintagmas preposicionales. El primer sintagma preposicional (por el Estado) se compone de 
una por una preposición y un término/sintagma nominal conformado por un artículo definido y un sustantivo propio. El 
segundo sintagma preposicional (del pabellón) está introducido por una preposición y un término/sintagma nominal que 
se compone por un artículo definido y un sustantivo común. 
                                                                       Inspección por el Estado del pabellón 
                                                                            Sust.         S. Prep.         S. Prep 
 
La traducción del complejo nominal muestra que hubo en cambio en las estructuras sintácticas ya que los 
premodificadores cambiaron a posmodificadores, expresados a través de construcciones preposicionales. Asimismo, 
para el término flag, que pudo traducirse por su equivalente bandera, el traductor eligió el término pabellón lo cual es 
un equivalente más formal. Por lo tanto, el traductor aplicó la selección lexical y la equivalencia para dar una 
correspondencia más natural y fluida. 
 
Según Alarcos (2000) Inspección por el Estado del pabellón es un grupo nominal complejo con posmodificación   
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